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n 
Uiiióii Postal. 
' 12 meses 521-20 oro 
6 id íll-00 „ 
3 id | 6-00 „ 
f 12 meses fl5-00 plata I 
Isla 43 Cülia. i « s f í S S- HaSana. . 
I 3 id f 4-00 id. I 
12 meses fl4-00 plata 
6 id $ 7-00 id. 
3 id* f 3-73 id -
D E H O Y . 
LAS CORTES 
Madrid, Marzo 12. -En la sejga&O» 
quincena de este mes pub l i ca rá la 
Gaceta el Decreto coiivocaado las 
Cortes. 
ELECCIONES 
El Gobierno ha fijado ya e! d ía 19 
de A b r i l p róximo para las elecciones 
de Diputados á Cortes. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Dolsa Ir-
libras esterlinas á 33.05. 
ESTADOS IMIWS 
Serv ic io de la Prensa Asoc iada 
INFORME SOBRE EL T R A T A D O 
Tlashivfjfoii, Marzo /ÍÍ .--E1 Comité 
de Asuntos Extninjeros del Senado 
lia emitido su informe, el cual seria 
favorable Á la ratificación del Trata-
do con Cuba, si no fuera por la coleti-
lla que se le ha agregrado, en forma 
de una nueva enmienda, semejante á 
la que traen otros tratados de igual 
naturaleza, y en la cual se declara 
que no podrá ponerse en vigor mien-
tras no sea también aprobado por la 
C á m a r a de Representantes, 
Después do una corta discusión la 
Comisión acordó introducir en dicho 
Tratado la c láusula que se menciona 
más arriba, por considerar que la 
Const i tución autoriza á la C á m a r a de 
Kepreseutantes á intervenir en él, 
porque su planteamiento a fec ta rá los 
ingresos del Tesoro. 
DECLARACION, 
El Senador Bacon declaró que la 
adopción de dicha enmienda favore-
c e r á considerablemente la aproba-
ción del Tratado, porque satisface á 
los d e m ó c r a t a s que vo la rán á su fa-
vor, y agrregó que no tiene duda a l -
guna respecto á la ratificación del 
mismo, siempre que se pueda sujetar 
un n ú m e r o sufíeiente de Senadores 
para que haya quorum el d í a de la 
votación. 
E N EL SENADO 
Se ha renovado hoy en el Senado la 
discusión sobre el Tratado de Reci-
procidad con Cuba, y fueron acepta-
das sin oposición, las enmiendas ante-
riormente introducidas en el mismo, 
relativas á una reducción de 40 por 
lOO en el Arancel de Cuba, en favor 
del ganado de los Estados Unidos; 
prohibiendo que en n ingún caso haya 
de esceder de 2 0 por 100 la que se 
haga en los Estados Unidos en bene-
ficio de los productos cubanos y dis-
poniendo que no se h a r á ninguna en 
los derechos sobre azúcares proceden-
tes de cualquier país que no sea Cu-
ba. 
ACTO TRASCENDENTAL 
La*drtst Marzo Vi . -TA decreto 
del Czar promulgando la l ibertad de 
cultos en Rusia, se considera como el 
acto de mayor trascendencia que ha-
ya veri fieado el gobierno ruso, des-
de la emaneipaeiVn. • — U M VOS. 
MAS A l i M i . A i iAíá 
liomn. Marzo / ? . - S . S. el Papa lia 
ree.bido hoy en audiencia á. varios 
erupoBde Peregrinos y lesdió la bien-
ve.mla en „ „ corto d ise„ , M. . 
E L VESUBIO 
J ^ e m p o i ó n d e l Vesubio im perdi-
do mucho de su pr imi t iva violen-
cia. 
E N F A V O R D E L O S CAMPESINOS 
San Petersburyo, Marzo 15.—En 
su decreto declara el Czar, que los 
campesinos de j a r án en lo sucesivo de 
estar sujetos al trabajo obligatorio, 
que equivale casi á su antiguo estado 
de servidumbre. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York% Marzo 12, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. á 6 
• '1)0, 
')io3 sobre Londres, 60 dív, ban-
. ft $4.83-25. 
.ibios sobre Londres á la vista, á 
•v Í. M¡-75. 
datnbioa sobre París, 60 djv, banqueros 
íi 5 francos 19.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv, ban-
queros, .U)4.9[16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109.Ii2. 
Centrífugas en plaza,á 8^ cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1il6 cts. 
Maseubado, en plaza, á3.1{4 ct3. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.50. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londi'es, Marzo 12. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93. 9d. 
Mascabado. á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 6.1 ¡4 d. 
Consolidados, ex-interés, á91.7[16. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 91,li8. 
Parí3> Marzo 12. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
100 francos 12 céntimos. 
Sección Hercnntil. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Marzo 12 de 190S. 
Aziicnres—El morcado local rige quieto 
y flojo. 
Sabemos haberse hecho entre ayer & 
ni tima hora y hoy las siguientes ven-
tas: 
500 sacos centrífuga, pol. 94Xi95, ít 
3.58 rs. arroba. Trasbordo. 
4(50 sacos centrífuga, pol. 95, á 3.58 
rs. arroba. Trasbordo. 
1000 sacos centrífuga, pol. 96, á 3.75 
rs. arroba. Especulación. 
2000 sacos centrífuga, pol 96, á 3.81 
rs. arroba. Cien fuegos. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y pequefia variación en 




Londres 3 dfv . 19.1 ¡2 18.3T4 
" 60div . 18:8|4 ^ . l ^ 
París, 3d[V . 5.5J8 5.^8 
Hamburgb, 3div . 8.3{4 3 
Ealados Unidos3 d[V 8.7[8 8.1i4 
España, si plaza y ) 
»cantidad 8 dpv. J 20.3[4 21.^2 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extrajeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Groenbacks . 8.3[4 á 8.7i8 
Plahi americana . 8.1i2 á 8.5[8 
Pía ta española . 80 á 80.1 {8 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa la ninguna venta. 
COLESIO D E GOEEEDORES 
CAMBIOS 
Baiiqncros Commio 
Londres, í? dfv 19!̂  18?í p. 
., (¡0 djv 18^ 18!/í p. 
París, 3 djv 6^ 5V« p. 
Hamburgo, 3d[v 3% 3 p.S 
Bulados Unidos, 3 d|v.. SJi SJ-Í p.l 
España si plaza y cantidad, 
Sdjv 20% 21X P-S D 
Orrenback» 8^ p.g P 
Plata americana 8)-¿ 8Jí¡ p.g P 
Plata española 80 TP̂ -Í p.g V 
De8<:iieulu papel comcjcial 10 12 p. auual 
TODO P A S A 
E N E S T E MUNDO 
N o hacemos referencia a l Paso de l a M a d a m a , n i a l paso d o b l e 
two-s lep" , n i a l paso de l a peseta falsa, n i t a m p o c o a l paso que 
vamos , n i s iqu ie ra a l " p á s a m e l a mos taza" d e l que come con 
nosotros huevos pasados po r agua, n i á las pasas de A u l a g a . Nos 
r e t e n m o s a l paso que vamos á dar , p a s á n d o n o s a l 101 Ob i spo , á 
unos pasos de a q u í y a l paso de t o d o e l m u n d o , donde establece-
remos l a U N I C A m u e b l e r í a que h a b r á en Cuba. Paso á paso 
amos r ea"zando todas nuest ras m e r c a n c í a s pa ra e n t r a r en l a 
ueva casa con muebles e n t e r a m e n t e frescos y modernos . Pase 
p o r a q u í y vea las reducc iones en precios. 
Champion ^ Pascual 
AíCDtcs icicralcs fie la Kcpiica Coliana de la máQaia "ONDERVOOD" 
IMPORTADORES D E M U E B L E S P A R A C A S A Y L A O F I C I N A 
OBRAPIA 55 Y 57 F W B H f l A COMPOSTELA.-TELEFONO NUMERO 117 I M z 
AZUCARES 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3^ rls. arroba. 
Id. de miel, polarización 89, Nominal 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1: hipoteca) domiciliado en la 
Habana ; 1U«4 115 
Id. id. id. id. en el extranjero 11414 11514 
Id. id. (2.1 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97 97^ 
Id. id. id. id. en el extranjero..,.. 97^ 97^ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cientue-
goa 112 114 
Id. 2! id. id. id 102 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 106 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 103 
di. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada W 99 
Id. 2í id. id. id. id... 39'/í 39?¿ 
Id. convertidos id. id 55 60 
Id. de la Cí de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril Ae Gibara á 
Holguín 92 85 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
Electric Cí 110 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 69 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 40 
Banco del Comercio de la Haba-
na 29 B0 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 7034 70)4 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas yJücaro 94^ 95 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas k Sabanilla 86}4 86^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 111 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preteridas) 100 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 45>¿ 53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10¡4 10K 
Compañía Dique de la Habana,.. 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. J. Montemar. 
Azúcares: D. F. Arias. 
Valores: D. F. E. Arenas. 
Habana. Marzo 12 de 1903,-E1 Síndico Presi-





B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cnba ?.% ¿4 valor. 





mera hipoteca ,-. 113 116 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 96}4 98)4 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 55 79 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cdba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jdcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonoá Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclar» 
Nueva Fabrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serle B .•• 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Compañí» Lonja de Víveres de la 
ELahana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 























L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 12 
Almacén'. 
30 cí chocolate La Española 2K It. 
50 ci id. La Industria Cubana $9), qt. 
25 cí poras Hermosa f5.25 una. 
20 px vino Rioja Carmencita fl5 nno. 
25 ci espárragos R. H. fP'í una. 
15 CT fresas Claveles Rojos $5 una. 
10 c,\ aceitunas Reina Flor Sevillana $5 una 
50 cj jamones Pirineo ̂ 50 qt. 
100 cí It. galletas Señorita 6 Ib. f lX It. 
200 cj pimentón La Serrana $31 qt. 
P U E R T O D ^ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 11: 
Nuevitas, en V4 días, vp. alm. Coblenz, capi-
tán MIULSS. ton. 3196, con carga de tránsito 
áS. yTillman. 
Dia 12; 
Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Mascotte, cap 
Tumer, ton. 884, con carpa general y 58 pa-
sajeros & G. Lawton, Childs y Cp. 
Bremen y esc. en 24 dias, vap. alm. Storberg, 
cap. Zachariac, ton. 24R0, con carga gene-
ral y 117 pasajeros á S. Tillman. 
Perth Amboy, en 11 dias, gol. am. Phineas W. 
Sprapue, cp. Elliot, ton. 778, con carbón á 
la orden. 
New Castle. en 23 dias, vp. Ing. Straitsof Do-
vea, cp. Webber, ton. 2931, con carga gene-
ral á Barrios y Coello. 
SALIDOS 
Dia 11: 
De Delaware, B. W. vap. ngr. Otta. 
Matanzas, up. Ital. Guisseppc Corvajs. 
Dia 12: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Paíícagoula, (rol. am. Olga, 
Maiiel y Liverpool, be», ital. Inocenta. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. E. F. Hard—L. F. Eickwort—A. Goden 
—C. M. Green—C. Schuerman—C. Clark y Sra 
—W. Peider^-F. Scott, Sra. y 1 de fam.—Sra. 
Van Weekll—J. Ortiz—J. Ruiz—M. Pérez—M. 
Soler—M. Aguiar—J. Hedesa—F. E. Lykes— 
T, W. Clurg y Sra—G. H. Fadden y 2 de sami-
lia—C. Mashuin—R. de Armas—Sra. Baker— 
Sra. Stone—J. E. Dolkerty—J. C. Laigton—F. 
Hoewedcm—F. Metton—N. Cohén—E. Wood-
burg y Zaa—J. García—J. T, Stanley—A. Mar-
tinez—C. Pehher—F. Fitch—J. Semple y Sra— 
L. Williams—W. H. Rausmann—R. D. Martin 
y Sra.v- 1 de fam.—Sra. Rosalía Abren y 3 de 
familia—Sra. Heyden—Sra. J. A. Salbug—R. E 
Sanls y Sra—E. O. Halson—Col T. Wught—A-
gustine Dool Gama—Pedro Ramos. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ameri-
cano Mascotte: 
Sres. M Ortolozaga—A M Ebra—P San Mar-
tin—R Perdomo—Z Lozano—R Lozano—A He-
via—J R Martínez—F Rodríguez-J M Picallo 
—H Rey Soto—E Domínguez-B L Blachburn 
—W C Buckett—E G Smith—A Spain—J J 
Floyd y 55 touristas. 







A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Día 12: 
Saint Nazair-> y esc. vap. franc. La Normandie 
pgr Bndat, Montros y Cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Filadelfla vapor alemán Margaretha por R. 
Lonffin. 
Las Palmas, Canarias, berg. esp. Dos de Mayo. 
por Bar 'aqué y Cp. 
Mobila, vap. ngo. Ulv, por L, V. Placó. 
Filadelfla vap ing Russlan Prince por RTruffin 
y C' 
Bremen, vap. alm. Coblenz; por S. y Tillmann. 
Mobüa, vap -italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
Placó. 
B u q u e s de spachados 
Dia 11: 
Nueca Yor vap. am Esperanza por Zalzo y Cí 
109 pacas tabaco en rama. 
913 (3 tabaco en rama. 
84.676 tabacos torcido. 
48.500 cajillas cigarros. 
357 huaciles legumbres. 
1 id. fruta. 
99 pacas esponjas. 
5 oles efectos. 
New Orleans, vp. am. Chslmette, cp. Galban y 
Comp. 
11 bles, tabaccen rama. 
277 13 tabaco. 
93.500 tabaco torcido, 
100 Ib. ^picadura. 
2 C| zapotes. 
92 bi papas. 
36 huacales pinas. 
1324 id. Jehumbres. 
2 cj calzado. 
Delaware, vía Cienfuegos, vap. ing. Kc nuett, 
por L. V. Placé. con 
2500 sacos azúcar. 
Delaware, via Cienfuegos, vp. ngo. Otta, por 
L. V. Placó, con 
3000 ST azúcar. V 
Pascagoula, via Mariel, bca. italiana laorenta, 
por Dussaq y Gohier. 
En lastre. 
Veracruz, vap. esp. Ontaneda, por Barandia-
ran y Cp. 
De transitso. 
New York, vp. am. Curityba, por L. V. Placé. 
De tránsito. 




Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
51 yS tabaco en rama. 
Pascagoula, gol. am. Olga, por R. P. Santa Ma-
ría en lastre, 




y Soc iedades . 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
DE LA 
SECCION D E INSTRUCCION 
BECRKTARIA 
Desde el día primero del mes actual se han 
reanudado las clases nocturnas que este Centro 
tenía establecidas, hallándose al frente do las 
mismas distinguidos profesores. 
El tan conocido como inteligente profesor 
señor Francisco Arcas, signe dando en este 
Centro conferencias de Ortografía práctica to-
dos los domingos Je 1 á 2. 
Habana, 6 de Marzo de 1903.—F. Balboa. 
' C 462 16-12 M 
u E L IRIS" 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o s 
En la sesión celebrada por el consejo de di-
rección el día 2 del mes que cursa, se acordó se 
haga público que esta Compañía no consiente 
la instalación ae aparatos de gas acetileno pa-
ra uso de alumbrados, en las casas de madera 
que tenga aseguradas, siendo por consiguiente 
nulas las pólizas de las mismas. 
Habana 6 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Eligió Natario Villavlcencio. 
C. núm. 453 6-11 
(National Bank of Cuba) 
Cal le de Cuba i i i í m . 2 7 .—H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones ban ca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas ISÍS 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, Cbina y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no bíye de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses convon-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 




T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C0 . 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Eey n ? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, basta nuevo aviso, s e r á n 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4% tCuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
ñol, la libra, más |1 (UN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en 
oro español la libra, más (fl) por envase. 
Estos azúca res t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, IjS (ÜÍÍ OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones s e r á n por cuenta de los compradores 
c 109 » - « En 
libras cada uno 5 (CINOO 
barriles 5 centavos (CINCO CENTAVOS) 
Gbío E s p a i l fle l a M i 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
En junta de anoche, se acordó la admisión 
de «eñora* como asociadas exclusivamente para 
disfrutar los beneficios de esta Sección, seña-
lándose la cuota mensual de UN PESO PLATA. 
Lo que de orden del señor Presidente comu-
nico a cnantos lo tenían solicitado é ün de que 
concurran á la Secretaría del Centro á proveer-
se de la oportuna inscripción. 
Habana 11 de Marzo oe 1903.—Af. Vivancoa. 
c 461 15-12 M 
Balance anual, Ti iés in io tercero 
DEL 
T M Y Á L B A I O F C A N A D A 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1902 
A C T I V O 
Efectivo, en Caja 
Fondos disoonibles en poder 
de otros Bancos — 
Bonos del Dominio, de la Pro-
vincia y otros valores públi-
cos 
Préstamos sobre Acciones y 
Bonos 
Depósito con el Gobierno del 
Dominio, para seguridad de 
la circulación de billetes... 
Préstamos jr Descuentos 




Saldo al Crédito de Ganancias 
y Pérdidas 
Dividendo ni 66, pagadero el 2 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación 
Depósitos 




















Eilson L. Pease, , 
Administrador General. 
Habana, Obrapía 25, 
F. J. Shcnnan, Agente. 
R. W. Forrester, Sub-Agente. 
New York, 68 Willian Street, 
c 335 
<S. //. Voorhee«, Agente. 
26-22 F 
GIROS DE L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lOáf, Afjutar, IOS, esquina 
á Atnaraura. 
Hacen pagos por ol cable, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruj;, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-, 
rís, Burdeos. Lyon. Bayona Hambureo, Roma 
Nápolcs, Miam. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qniutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
C298 156-15 Fb 
O B I S P O 19 Y 2 1 . -
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales" plar.as de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 Ea 
J . BALGELLS 7 COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de His-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-cendios. 
c 7 156-1 En 
G. L a w í o i C l i s y C o i p a i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Gasa ori^innlniente establecida en 1814. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención 4 
Transferencias por el n É e . 
13 78 En-lc 
8, O ' R E T L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New .York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, NApoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bui^ 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre tt>das las canitalcs y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Iniza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o n . o s t e t I s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuecos, fiancti Spiritns, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanil'..». Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipt y fl • .-¡Us. 
C 10 7íí-l En 
¡ Z ^ t l c i o V 0 1 3 . 
C U B A ' 7 6 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de créd! :o sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, : an Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcel ona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones KC reciben por cable diariamente. 
c9 78-1 En 
SE V E N D E N 
acciones déla "Tropical" (nueva fábrica de 
cerveza) á $100, al costo por marcharse á Es-
paña, siendo el dividendo actual para el com-
prador. Bodega. Cuba y Luz. 
m 2276 4a-ll 4d-12 
r)EPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
"—Jefatura del distrito de Puerto Príncipe.— 
2 de Marzo de 1903.—Hasta las dos de la tarde 
del día 17 de Marzo de 1908, so recibirán en esta 
oñeina, República núm. 92, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción de loa ki-
lómetros del 7 al 10, inclusives, de la carretera 
de Puerto Príncipe á Santiago de Cuba. Las 
proposiciones serán abiertas y leidaa pública-
mente á la hora y fecha mencionadas. En esta 
oñeina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Pompeyo Sariol. Inge-
niero Jefe. c 356 6-3 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana. —5 de Mai¿^ ... ¡x>. 
Hasta las dos de la tarde del dia20 de M» • lo 
1903, se recibirán en esta OQoina, calzafdaí del 
Cerro número 440, B, proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción del tercer trozo 
de la carretera de Rincón á San Antonio de los 
Baños. Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha menciona-
das. En esta oñeina y en la Dirección General, 
Habana, ae facilitarán al que lo solicite' los 
pliegos de condiciones, modelos en blaacos y 
cuantos Informes fueren necesarios.—Ricardo 
V. Molina, Ingeniero Jefe. 
c 432 rtl 6-6 
I M P O R T A N T E P A R A TODOS 
Slu cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen me hago 
cargo de correr testamentarías, deolaratoriaa 
de herederos, expedientes de propiedad y po-
sesorios, y tramito Juicios en reclamación do 
toda clase de derechos y otros, así como tode 
lo que se relaciones con oficinas públicas v do 
tribunales. Y compro derechos y acciones a he-
rencias y facilito oinero á cuenta de las mismas 
y con otras garantías. Dirigirse á Manuel Vali-
ua, Oñeina Cuba número 62, du 1 á 4. 
2278 4-13 
AVISO 
Di Angela Henández viuda da Fernáddoz, 
hace conetar que con esta fecha ha revocado 
todos los poderes que tenía concedidos, entré 
ellos, enpeoiaimente, el otorgado en favor da 
sus hermanos D. Genaro y D, Santigo Hernán-
dez, dejando en su buena opinión y fama á laa 
personas que los obtenían; habiéndolo confe-
rido coa amplias facultades al Ledo. Angel F. 
Larrinaga, con quien pueden entenderse las 
personas que tengan negocios conmigo. Dicho' 
Letrado tiene su Estudio en la calle de Obispo 
número 16, donde podrá encontrársele de tres 
á seis de la tarde.—Angelina Hernández. 
3330 4-11 
TCF.MOT f! A D O U - Ŝ  vende un vap. re-
H I L i V l U l j ^ i l U\Jl4 . molcador construido 
en los E. U. moderno y de mucha potencia. 
Para informes dirigirse á The Francisco Sugar 
Company, Manzanillo. 
C 449 10 Mz 
(SEIBON) i - y f seven-
v ' de en 
Mercaderes 7. —Habana. —Boning Si Krause. 
2219 78Mz6 
C o m p r a d e u n v a p o r 
La Comisión de Obras Públicas nombrada al 
efecto gestióna la compra de un vapor adecua-
do, 6 que se pueda adaptar, al Servicio de Bo-
yas v Valizas del Estado, que llene aproxi-
madamente las siguientes condiciones: calado 
á popa siete ú ocho pies ingleses, doscientas to-
nelada-1» de registro imito, y velocidad mínima 
siote nudos. Los que deseen proponer á la Comi-
sión algún vapor, deben dirigirse por escrito 
hasta las dos de la farde del dia doce del co-
rriente al Presidente de- la misma. Dirección 
General de Obras Públicas, Ediñcio de la Ha-
cienda, expresando su precio en oro americano 
á entregar en este puerto, nombre, donde y 
cuando se construyo, breve descripción de sus 
dimenciones, clase de casco, calado, distribu-
ción y maquinaria, y lugar donde se encuentra, 
cualquiera 6 todas las proposiciones. Habana 
Marzo 2 de 1903.—D. Lombüio Clark, Presi-
dente de la Comisión. 
C. 420 10-3 
10. P L A T A Y P L A T I N O 
15 K l LEAN TES Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en toda» cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
IIJÍ, SAN RAFAEL, 11JÍ 
Y E N " L A S U C U R S A L " 
NliPTUNO S9 
V ITS 78-30 fi 
C O M E 
J E N Me encarK0 de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
üonús quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Krribe avisos en la Ad-
ministración de este periodicoy para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calhMloS VNTOTOMAS X. 7, esquina 
á Tu l ipáu . - .Ua rac l Férc/ . . 
15a 9 15d 8 
f 2 D I A R I O D E L A " M A R I N A - E d i c i c n d é l a m a ñ a n a . - - M a r z o 1 3 d e 1 9 0 3 . 
EL TRATADO 
D e celebrar es que a l cabo 
aprobara e l Senado de Cuba e l 
t r a t a d o de r ec ip roc idad con los 
Es tados Un idos ; pues a u n q u e se-
me jan t e a p r o b a c i ó n nada s i g n i f i -
ca para los fines p r á c t i c o s d e l 
C o n v e n i o , m ien t r a s é s t e c o n t i n u é 
atascado en e l Senado amer i cano , 
s i empre representa u n t r á m i t e de 
i m p o r t a n c i a , y q u i z á s i n f l u y a de 
a l g ú n m o d o en e l á n i m o de los 
p o l í t i c o s de W a s h i n g t o n , que a l 
n o ra t i f i ca r el T r a t a d o d e j a r í a n á 
BU gob i e rno en s i t u a c i ó n b i en po-
co airosa. 
P o r g ran m a y o r í a fué aproba-
d o e l C o n v e n i o m e r c a n t i l , des-
p u é s de u n debate que ha s e rv i -
d o para demos t ra r con cuan t a ra-
z ó n se ha p r o n u n c i a d o e l p a í s en 
f a v o r d e l t r a tado de r ec ip roc idad , 
cuyos m á s fuertes opositores con-
fesaron que los h a b í a c o n v e n c i d o 
l a i r r e fu tab le a r g u m e n t a c i ó n de l 
s e ñ o r Bus tamante , q u i e n o b t u v o , 
c o n t a l m o t i v o , u n l e g í t i m o 
t r i u n f o , consagrado con los ap l au -
sos de sus c o m p a ñ e r o s y d e l n u -
meroso p ú b l i c o que h a b í a concu -
r r i d o á la s e s ión de l a a l t a C á -
m a r a . E l discurso d e l s e ñ o r Bus -
t aman te , que nos p r o m e t e m o s 
p u b l i c a r í n t e g r o p r ó x i m a m e n t e , 
e v i d e n c i ó con fuerza incon t ra s t a -
b l e la necesidad y l a c o n v e n i e n -
c ia de l t ra tado de c o m e r c i o , que 
h a b r á do o r i en ta r d e f i n i t i v a m e n -
te la v i d a e c o n ó m i c a de Cuba. 
Mas si aplausos merece el se-
ñ o r Bus taman te po r su a c t i t u d 
favorab le á los intereses p ú b l i c o s , 
n o podemos decir l o m i s m o de l 
s e ñ o r S a n g u i l y , que c o n v e n c i d o , 
s e g ú n d e c l a r ó a l e x p l i c a r su vo to , 
de la necesidad y de la conve-
n i e n c i a d e l Tra tado , v o t ó en c o n -
t r a por "razones de o r g u l l o per-
sona l" ; pues no es posible a d m i -
t i r que las sugestiones d e l o r g u -
l l o ó de l a v a n i d a d d e c i d a n l a 
o p i n i ó n de u n representante d e l 
p u e b l o en asuntos de i n t e r é s ge-
n e r a l . Si el s e ñ o r S a n g u i l y , m o -
men tos antes de l a . v o t a c i ó n d e l 
T r a t a d o , r e c i b i ó tales ó - cua l e s no-
ticias—cosa que no sabemos—: 
enderezadas, a l parecer, á i n f l u i i ; 
^ o b Q B ^ s D ^ i s i Q i i e S j S f N É h a b é í 
v o t a d o á favor de lo que , s e g ú n 
sus palabras "casi l legaba á en-
t ende r que era m á s p a t r i ó t i c o , " 
s i n jperjjdicio de rechazar l uego 
con todo su o r g u l l o p e r s o n a l í s i -
m o aque l lo m i s m o que a l c a n z ó 
á m o r t i f i c a r l o , po r c reer lo enca-
m i n a d o á ejercer p r e s i ó n sobre 
su l i b r e a l b e d r í o . 
E l que decide con su v o t o , so-
bre todo en e l Congreso, asuntos 
de i n t e r é s genera l , debe ser en 
c ie r to m o d o como los t r i b u n a l e s 
de j u s t i c i a , obl igados á f a l l a r s i n 
dejarse i n f l u i r po r clase a l g u n a 
de consideraciones, sean favora-
bles ó adversas á los que a p l i c a n 
la l ey . E l T r i b u n a l , p o r e j emp lo , 
que po r t e m o r á que se le supusie-
se d o m i n a d o por esta ó p o r l a 
o t r a in f luenc ia e x t r e m a r a su se-
ve r idad y descargara sobre q u i e n 
no l o m e r e c í a e l peso de su r i g o r , 
s e r í a t an d i g n o de censura c o m o 
el que rea lmente se doblegase á 
consideraciones de i n t e r é s ó de 
conven ienc ia . E l v o t o d e l l e -
gis lador , como el f a l lo d e l j uez , 
h a n de manifestarse l i m p i o s de 
toda i m p u r e z a y s in m á c u l a n i n -
g u n a que lo d e s v í e ó que l o tuerza. 
Es to aparte, h a y que agua rda r 
á que l a c u e s t i ó n d e l t r a t a d o 
tenga su desenlace en e l Senado 
de W a s h i n g t o n , donde las o p i -
niones se h a l l a n t an d i v i d i d a s y 
son t an encont rados los intereses, 
que n o es pos ib le adelantarse á 
prever c u á l s e r á e l r e su l t ado de-
finitivo. A f o r t u n a d a m e n t e , n o 
p a s a r á n m u c h o s d í a s s in que se-
pamos á q u é atenernos en asun to 
t an i m p o r t a n t e para l a is la de 
Cuba. 
7 de Marzo. 
La últ ima novedad arancelaria que 
se ha presentado aquí es el plan Die-
trich. E l Congreso ha terminado su 
legislatura ordinaria sin aprobar el 
proyecto do aranceles de Filipinas. Con 
este motivo y habiendo como hay t iem-
po por delante, el ministerio de la 
Guerra estudia el plan propuesto por 
Mr. Dietrich, senador por Nebraska, 
en un discurso pronunciado en la A l t a 
Cámara el 13 de Febrero. 
A ese plan se le podría t i tular: "¡ISb 
toque usted á, la marina 1" Mr. D i e -
t r ick no quiere que se le toque n i al 
azúcar ni al tabaco de todos los Esta-
dos Unidos;íSalvaudó esos dos artículos 
que entre aquí sin pagar derechos 
cuanto produzcan las Filipinas; y hasta 
qufe se recargue las importaciones tro-
picales extranjeras—y esto es lo nuevo 
de la coQjbi^uvjión—para proteger la 
producción filipina. 
—Protejamos—ha dicho el senador 
por Nebraska—á los filipinos para que. 
dollars. 
nos envíen los 70 millones de posos de 
cafó que consumimos al año, los 27 m i -
llones de goma elástica, los 17 m i -
llones de sisal, los seis y medio m i l l o -
nes de cacao, los tree y medio millones 
de maderas para ebanistería, los dos j 
inedio millones de copal, el millón de 
aceite de palma, el millón de afiil, 
etc., etc. 
Supongo que en el Archipiélago á 
los capitalistas que producen azúcar ó 
tabaco, les parecerá esto muy mal; y á 
los demás muy bien. He do agregar 
que al país en conjunto no le dolería el 
quedarse sin exportar tabaco n i azúcar 
siempre que este sacrificio tuviera por 
compensación el colocar aquí 200 m i -
llones de pesos—la cifra es del senador 
Dietrich y no se aparta de los datos 
oficiales—en otras exportaciones. E l 
caso de Filipinas es distinto- del de 
Cuba; en el Archipiélago el azúcar y 
el tabaco no ocupan como en esa isla 
el primer lugar en la exportación; lo 
ocupan el henequén y el aceite de- pa l -
ma como puede verse por estos datos 
de 1900: 
Henequén 11.28.3.000 




La objeción al plan Dietrich, desde 
el punto de vista filipino, sería, de prin-
cipio más que de conveniencia. Si el 
Archipiélago está bajo la bandera ame-
ricana ¿por qué no ir al cabotaje, aun-
que sea despacio, para todos sus pro-
ductos? La excepción, que ahora se 
propone contra el azúcar y el tabaco, 
¿no se propondrá mañana contra algún 
otro artículo, que pueda hacer compe-
tencia á una industria americana? No 
es necesario que la primera materia sea 
la misma; puesto que, en el caso del 
azúcar, no lo es; los filipinos lo extraen 
de la caña y los americanos que se quie-
ren protejer, lo extraen de la remola-
cha—Si se descubren, y se trabajan 
aquí, substancias que reemplacen al 
henequén y, al aceite de palma, habrá 
que protejerlas, por medio del arancel, 
contra sus rivales filipinas. 
Desde el punto de vista americano sola 
mente nua objeción se ha formulado y 
no es una objeción; es un exceso de fide-
lidad. Se teme que, si para favorecer 
á Filipinas, se grava con derechos de 
importación los productos tropicales 
extranjeros, las aduanas den ingresos 
demasiado altos; sobre el café origina-
ría una entrada de 24 millones de pe-
sos. Por supuesto, con el tiempo, y á 
medida que Filipinas exportase más, 
hasta llegar ú abastecer este mercado, 
ese suplemento de ingreso i r ía descen-
diendo. Pero, el que pueda durar al-
gunos años, es cosa que espanta d los 
tiDaucieros de los Estados Unidos, que 
podrían decir á otros, como el persona-
je de Calderón: 
aquestas.-penas mías 
para hacerlas, tú, alegría-, 
las hubieras recojido. 
E l plan prosperará ó' no _ prosperará; 
pero el hecho de que Mr. Dretrich lo ha-
ya presentado y el 'de que el ministro do 
la Guerra lo tome en serio, son malos 
síntomas. Se ve que sigue el miedo al 
azúcar y al tabaco; y ese miedo ha de 
influir algo en la suerte del tratado de 
reciprocidad con Cuba. Y se ve, ade-
más, que en el partido republicano— 
salvo las excepciones del Presidente 
Ptoosevelt, el Senador Platt y otros 
cuantos personajes—no ha entrado la 
noción clara de una política imperia-
lista, liberal, ámplia, de altura, como 
saben hacerla los hombres de Estado 
ingleses. Si se escarba un poco, se des-
cubr i rá que no hay gran diferencia 
entre la psicología colonial—digámoslo 
así—de los más de los políticos ame-
ricanos y la de los políticos de Ma-
drid; unos y otros se han quedado sin 
ver que el negocio de tener colonias 
consiste, no en explotarlas directamen-
te, sino en dejarlas v iv i r ; que, como 
ellas prosperen, buena parte le tocará, 
siempre, á la Metrópoli. 
x r . z. 
Ecos i e l a l t e r E i í r a i r a 
E n u n a de las ú l t i m a s sesiones 
celebradas po r e l Eeichstag ale-
m á n , con o c a s i ó n de d i scu t i r se e l 
presupuesto d e l m i n i s t e r i o de 
Estado, p r o n u n c i ó el m i n i s t r o de 
ese depa r t amen to u n no tab le dis-
curso que h a s ido c o m e n t a d o p o r 
toda l a prensa de E u r o p a , y d e l 
cua l t r a d u c i m o s e l s igu ien te i i u -
por t an te p á r r a f o : 
"Nuestra política muévese actual-
mente entre dos polos: el movimiento 
socialista y el movimiento agrario. Es-
te tiene su origen en el hecho de que 
desde principios del pasado siglo se de-
jó abandonada á sí misma la agricultu-
ra alemana, á pesar de su extraordina-
ria importancia. El movimiento socia-
lista ha obligado, poco á poco, á modi-
ficar la antigua constitución del país. 
De esto ha resultado que cada dia son 
más tirantes las relaciones entro patro-
nos y obreros. Dos cosas tenemos que 
los extranjeros admiran en nosotros los 
alemanés, y son: la escuela primaria y 
la legislación social. Los socialistas re-
claman el establecimiento de un im-
puesto progresivo sobre la renta, á pe-
sar de que en ninguno de los Estados 
no monárquicos se han atrevido á esta-
blecerlo todavía, y á penas si lo han 
reclamado. Como que un influyente po-
lítico de una poderosa repúbl ica euro-
pea ha dicho ya: -'La polí t ica social de 
Alemania ha^de revolucionará Europa 
entera." 
PARA ÉL li 16420 Y LA SANfiSE 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
q u e en p o c o 
t i e m p o y c o n 
g u r i d a d c u r a n 
d e i D o c t o r 
i n f a l i b l e se-
la I c t e r i c i a , 
las afecciones d e l H í g a á G y 
d e l B a z o , H i n c l i a z o i i e s d e las 
G l á n d u l a s , las E e r p e s , C í c e r a s y en fe rmedades 
c r ó n i c a s , e l R e u m a t i s m o , y c u a n t o s ma l e s 
p r o v i e n e n de l a sangre e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
PROSAD Y CONVENCAOS! 
Exíjanse siempre ia Zarzaparrilla y Pildoras de BristoK 
B R I S T Q L . B R I S T 0 L . B R I S T O l . B R Í S T 0 L . B R I S T 0 L . 
. E § m u y notable el. s iguiente, 
p á r r a f o de u n discurso que s i r 
H e n r y B a l í b u r acaba de p r o n u n -
ciar en L i v e r p o o l : 
''Se ha dicho que Inglaterra es obje: 
to de grande aversión en todos lós pue-
blos de Europa. Mus yo dijo ahora que 
no hay pueblo que se'haga más fuerK' 
ó m á s grande manifestando hacia nos-
otros tan odioso sentimiento, comotam-
poco la Gran Bretaña adqui r i rá jamiis 
el más pequeño destello de gloria mos-
trando animosidad hacia los otros pue-
blos. Si hemos de mantener firme la 
paz de Europa, si la causa de la c iv i l i 
zación ha de seguir progresando sin 
choque alguno fatal, solamente será 
cooperando todas las naciones europeas, 
cada dia con mejor buena voluntad, en 
la obra del común bienestar. Su situa-
ción polít ica en los Estados balkánicos 
causa á todo el mundo vivís ima inquie-
tud. Pues no hay otra manera de resol-
verla pacíficamente, si no es por medio 
de una acción común de las grandes 
potencias civilizadas. El concierto en 
ropeo es, en realidad, un instrumente 
de un manejo muy difícil y algunas ve-
ces expuesto á serios poligros; pero es 
mejor siempre que la acción aislada de 
las naciones. Cosa es muy hacedera 
despertar recelos y malquerencias en-
tre los pueblos; pero es muy difícil des-
pués apacignarlos, y algunas veces re-
sulta imposible borrarlos." 
V u e l v e el S u e ñ o R e s t a u r a d o r 
d e s p u ' s d e u n b a ñ o c o n 
S u l f u r o s o d e 
C u r a a l m i s m o t i e m p o q u e l i m . 
a. S u s c u a l i d a d e s m e d i c i n a l e s 
dejan l a p i e l l i b r e d e i m p u r e z a s . 
E l s a r p u l l i d o , l a s q u e m a d a s , h e r i d a s , 
l a c a s p a , p r o n t o se s o m e t e n a s u s 
efectos, c u r a t i v o s . 
C. N. CRITTENTON Cü., 
116 Fulton St.. New York. U. S. A. 
P H I N E A S W . S P E A G U E 
La goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de Perth 
Amboy con cargamento de carbón. 
STRAITS OF D O V E R 
Ayer entró en puerto procedente de 
New Castle con cargamento de carbón. 
. L A INOCENTA 
Ayer salió para Mar ¡el - y Liverpool! la 
barca i ta l iana / í í0ce?í /« . > • rr u 
: E L MASCOTTE-
Para Cayo HAICSÓ .salió ayer él vapor 
americano" M(tscot(e, con carga correspon-
¡déneia y '^a^aj^rós? L- :-v' ^ *,y y' ^ * 




Curación de la Dispepsia,1 
Gastralgia,. Vómitos de| 
las.cnibarnKidns, Con--
valesccucia y todas' 
sĵ  las enfemirtlailcs 
^ -del Estómago. 
DEPOSITO: 
FARMACIA-. ^ í 
L A C A R I D A D 
Tcjádil lo 3 a 
esq. á Compostela. Habana. 
c 425 26-1 Mz 
Vapores de trayesía^ 
Coinpaíia General Wlántíca 
DE— 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
LA N0RMANDIE 
Capi tán : V I L L A O I O RAS 




sobre el 15 de MARZO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENT A VOS por cada baál. 
De máa pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r i N I L L O S I Z Q U I E R D O <£ Ca., 
El vapor español de 11.000 toneladas 
fc"Catalma" 
Capitán. JAUREGUIZAR 
Este vapor Baldrá FIJAMENTE el 16de Mar-
ro á las 4 de la tarde. 
STA. CRUZ DE LA P A I M A 
STA, CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajera para lo» referido» puertos 
en raa '"P'ia» > Tcntiladas ctmaras , cómodo entrepuente. 
^ d i e n l e ^ ^ ^ ¡nClUSO ' 
Para mayor comodidad de loa señores pea-
jeros el vapor e«tar4 atracado á los muelle, de 
DAD José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marros Hermauos <t CVi. 
C 274 JO FB> 
VAPORES- CORREOS ALEMANES T r a n s p o r t e de 'g -anado en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece íi los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para máa in'rormes dirigirsé ál cónsignatarió 
E X i U Q ü K H E Í L B O T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 0 . 
c 4/3 1 Mz 
COMA HAMBIMÜESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas r e p t e s y fijas mensuales 
de HAMBÜRGO el 24 de cada raes, para la 
HABANA con escala en AMPERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente cargja para 
Matfinzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3001 toneladas 
Calabria. 
Capitán LOOFT, 
Salió de Hamburgo y escalas el 3 de Marzo y 
se espera en la Habana sobre el 26 de marzo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
sefiores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar Iñ 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE N E M O R K 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa 
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND. 
FURST BISMARCK, M O L K B , A U 
GUSTE VICTORIA, B L U B H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Chebnrgo), 
LONDRES (Flymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
clSoo 156 DI 
A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
El vapor español 
Capitán PELEGRI 
Recibe carga en Barcelona bssÉa prln 
cipios de A b r i l que saldrá para i ; : 
S A B A N A . 
M A T A N Z A S , 
G V A N T A N A M O , 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N I P I E G O S . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M a l a y a , 
y C a u a ¡ , i a s 
:.¡::«, 28 de Febrero de 1903. 




por los vapores 
- A . n X T I D E S S 5 
de Ut Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
V 0 L U 1 T D 
de la Bcnemelis S. S. Co, 
Dichos rapere? estác provistos de corra'es 
abuncante ventilación y todos IOÍ períecciona-
micntos requerido» para el 
El hermoso vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
Capi t án Samaranch 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto A PRI>'CI-
PIOS DE ABRIL, DIRECTO para 
Santa Cruz í e la Palma. 
Santa Crnz í e Tenerife, 
Las Palmas fleGran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t o n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-merado trato que tan acreditada tiene á esta Compafifa. 
Para mayor comodidad de los pasaderos ecta-rá atracado a) muelle de los Almacenes de De-pósito (fcan José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A X C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A X \ 
c 421 26-C- Mi 
a r a • 
Lme 
NEW Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
STEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
récfo d é l a H A B A N A á N c C V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo los sábados álauna p.m., los martes 
á las tros p. m. para New York y los luneá á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... Progreso y Veracruz Fbro 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz Miío. 2 
Havana New York 3 
México New York 7 
Monterey Progreso y Veracruz ... 9 
Esppranza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
I Ta vana Progreso y Veracruz 16 
Vigilancia New York 17 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York 23 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 30 
Havana New York 31 
México „. New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
La Compañía se reserva el derecho do cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ísía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba, Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina psra informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. | 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra. Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valer 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 7G y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CVBA7S&8 
| la Cmpiía W P Í 
A N T E S D E 
A N T O Í T I O L O P E Z 7 
EL VAPOR 
Capitán, UMBERT 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 19 de Marzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 18. 
NOT\.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
toáoslos efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
' Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 28. 
EL V A P O R 
Uevar consigo los bultos peá ueñosde mano gra-tñltamente. 
El equipaje lo reciben también l̂ s lanchas en 
Igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
A N I S O á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones oue se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
Vapores costeros. 
EL V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 80 de Enero de 1903, saldrá d« 
Batabanó, los viernes, después de cargar, parí 
Coloma. Punta de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba* 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2*40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailón, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más Informes, OFICIOS 28, altos, 
c 391 1 Mz 
C I U D A D D E 
Capi tán Q U E V E D O 
saldrá para 
CORUNA Y SANTANDER 
el 20 de Marzo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
ga, Giión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antea de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectttB que se emoarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
_nc admitirá bulto alguno de equipaje que no 
ileve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
N ' O T A Se advierte á los señores pasajeros 
- v'A-a- que en uno de los espigones del mue-
lle de Luz. encontrarán los vapores remolcado-
res cei Sr. Santamarina dispuestos á conducir el 
pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
centavos en plata cada uno. loe días de salida 
desde las doce á la* trea de la tarde, podiendo 
D E 
«OBRINOS DE HERRERA 
MORTERA 
Capitán D. José Viñolaa. 
Saldrá de este puerto el día 15 de Marzo á 






Caimanera, G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 5 de la tarde del 
día anterior á la salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O O. 
V A P O R 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES Y. de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien-
tes 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L ; 
De l l á b a n a á Sagua y viceversa 
Pasaje en l i $ 7-00 
Id. en 3? % 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cta 
De Habana á Caibaridn y viceversa 
Pasaje en lí $10-00 
Id. en 3í % 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 15 
centavos tercio. 
Para mAs informes dirigirse á sus armadoras 
SAN PEDRO 6. 
c 9 1 En 
D I A R I O D E L A OTARIXA - - l á i s i ó n d o l a ffiañaaa.--Marzo 1 3 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
Agradecemos á La Unión Espa-
ñola l a buena i n t e n c i ó n con que 
t r a t a de a d v e r t i r n o s de u n e r ro r 
que ha c r e í d o ver en uno de nues-
t ros ú l t i m o s - n ú m e r o s ; pero como 
ese e r ro r no exis te , e s t á de m á s la 
adver tenc ia . 
H e m o s d a d o á la palabra in-
frascntos su ve rdadero s igni f icado 
y su p r o p i a c o l o c a c i ó n . 
V e r d a d es que e l suel to á que 
se refiere, comienza , para enunc i a r 
e l asunto: « E l e m p r é s t i t o de los 
35 m i l l o n e s de pesos .» etc.; pero 
como á su final í b a m o s á re fe r i r -
nos á l o que sobre la opera-
c i ó n e s c r i b í a E l Eco de Hol-
guín, ^ace rca de l o q u e t l e c í a este 
p e r i ó d i c o , y no nosotros, q u e r í a -
mos l l a m a r la a t e n c i ó n de los lec-
tores, e l vocab lo e s t á en su lugar , 
p o r q u e equ iva l e á esta l o c u c i ó n : 
«los m i l l o n e s abajo esc r i tos ,» ó «de 
que abajo se t r a t a . » 
Y como , en efecto, debajo d e l 
p á r r a f o en que aparece aque l vo-
cablo, v i e n e l o d i c h o por El Eco 
con estos otros, que no qu iso ver 
e l colega: 
E l emprést i to abre muchos horizon-
tes y pnede en Cuba crear una etapa de 
gran prosperidad. 
Supongamos que entran en Cuba los 
treinta y cinco viifloties: que se organice 
un Banco con el carácter nacional, y 
tomando por fondo esa suma, que debe 
mantener en caja etc.. etc: 
Queda perfectamente demos-
t r a d o que n i h u b o lapsus plumx, 
n i m a l a c o r r e c c i ó n de pruebas, n i 
nada que deba perdonarnos e l 
p ú b l i c o , como no sean las i m p e r -
t i nenc i a s con que, con tales t r i q u i -
ñ u e l a s , le molestamos. 
Si h u b i é r a m o s q u e r i d o refer i r -
nos á los m i l l o n e s anteriores, ha-
b r í a m o s escri to, con vocablo i g u a l -
m e n t e n o t a r i a l : « s u s o d i c h o s . » 
U n a i m p r e s i ó n respecto d e l ú l -
t i m o a d m i r a b l e discurso d e l se-
fior B u s t a m a n t e en e l Senado: 
Tura hacer notar las ventajas que á 
Cuba le ha de proporcionar la recipro-
cidad con los Estados Unidos, recuerda 
que cuando España le permitió llegar á 
establecer relaciones meniantiles de ca-
rácter ínt imo con su poderoso vecino, se 
hizo un tratado de comercio por el que 
la producción azucarera subió de 700 
m i l toneladas á un millón en los años 
1894 y 1895. ';De aquel tratado no «ur-
gió, dijo, ningún partido anoxionista, 
Bino la independencia." . - « - . 
¡ S o p l a ! 
¿S i t endremos ahora "que h a y 
que declarar á E s p a ñ a b e n e m é r i -
t a de l a p a t r i a cubana por haber 
s ido l a p r i m e r a en laborar por l a 
i ndependenc i a con la famosa l ey 
de relaciones? 
¡Y t a n t o como comba t i e ron esa 
l ey los separatistas! ¡Y hasta 
nosotros! 
Pero lo que d i j o el s e ñ o r Bus-
t a m a n t e es u n a ve rdad i n c o n -
cusa. 
Las cifras h a b l a n . 
^ Se c o m p r e n d o la p r o f u n d a emo-
c i ó n que ese discurso p r o d u j o en 
e l s e ñ o r S a n g u i l y . 
C o m o que le i n u t i l i z a l a m a -
y o r par te de los documen tos de 
su a r c h i v o h i s t ó r i c o . 
* 
• • 
E l s e n t i m i e n t o que por esta 
par te le h a y a causado a l e m i n e n -
te c r í t i c o l a a p r o b a c i ó n d e l t r a -
t ado de r ec ip roc idad en e l Senado, 
n a de compensar lo , seguramente, 
l a s a t i s f acc ión que d e b i ó causarle 
s.-yjer e l efecto p r o d u c i d o p o r su 
i m p u g n a c i ó n en e l Senado d0 
W a s h i n g t o n . 
L a a f i r m a c i ó n de l s e ñ o r San-
g u i l y de que los trusts r e c o g e r á n 
ios beneficios de l a r ec ip roc idad . 
parece que a n i m ó á los d e m ó c r a -
tas á c o m b a t i r l a resuel tamente , 
e n t i b i a n d o en m u c h o s r epub l i ca -
nos el ca lo r que demos t raban por 
su a p r o b a c i ó n . 
Y la c o m b a t i r á n con t a n t o m á s 
gusto c u a n t o q u e y a los d e m ó c r a t a s 
t e n í a n presentada u n a e n m i e n d a 
para que e l t r a t a d o n o comenza-
se á s u r t i r sus efectos mien t r a s 
no lo apruebe la C á m a r a . 
C o n e l apoyo que ahora les 
m a n d a el s e ñ o r S a n g u i l y figúren-
se ustedes si a p r e t a r á n , y el 
efecto d e p l o r a b l e que é s t o causa-
r á en los indecisos y en los i n -
di ferentes . 
* * 
¿ " R e a c c i o n a r á n las cosas con 
l a n o t i c i a de la a p r o b a c i ó n de l 
t r a t a d o en Cuba , merced a l dis-
curso de l s e ñ o r Bus tamante? 
Parece que sí , porque y a la co-
m i s i ó n de l Senado amer icano 
c o m e n z ó ayer m i s m o á ocuparse 
en e l asunto, y sabido es que d i -
cha c o m i s i ó n esperaba para de-
c id i r se á ' 'ver las v e n i r . " 
A h o r a no le cabe d u d a de que 
a q u í queremos l a r e c i p r o c i d a d . 
Pero p o r esta m i s m a r a z ó n pue-
de que n o l a q u i e r a n los senado-
res amer icanos . Y a es m a l s í n t o -
m a que aque l l a c o m i s i ó n c o i n c i d a 
con los d e m ó c r a t a s en p e d i r su 
ap l azamien to hasta que sea apro-
bada po r la C á m a r a . 
De todos modos e l m o m e n t o 
ha l l egado de c o m p r o b a r si la po-
l í t i c a que con nosotros observan 
los Estados U n i d o s es una p o l í t i -
ca de p rueba para la a n e x i ó n ó 
d e c i d i d a m e n t e favorable al des-
a r r o l l o de los intereses cubanos 
d e n t r o d e l respeto á sus i n s t i t u -
ciones y á su independenc ia . 
La Independencia, de Sant iago 
de Cuba, para q u i e n " n o era cues-
t i ó n de h o n o r " e l pago d e l E j é r -
c i to , " n i beneficio rea l para e l 
p a í s " y " e l t raba jar por esa paga 
era s enc i l l amen te p u r a p o p u l a -
c h e r í a y a r m a e sg r imida c o n t r a 
e l a c tua l g o b i e r n o " , d ice : 
El emprést i to se hará, el libertador 
recibirá su soldada y los contribuyen-
tes satisfarán la deuda y loa intereses do 
la misma, que hemos contraido, en p r i -
mer lugar, por el pernicioso influjo do 
políticos y periodistas, no de esos 
periodistas que no tienen ni pres-
tigio ni crédito alguno en el país, 
y menos entre sus conciudadanos, qne 
tan bien los conoce, sino por el de esos 
escritores reconocidos como represen-
tativos del intelecto cubano que des-
pués de forzar cuanto les fué posible el 
grito de amenaza, después de haber 
traído cierta punible agitación en el 
país, son hoy los primeros en achacar 
futuras responsabilidades á otros, cul-
pas que sólo serán de ellos, ó por lo me-
nos, en las que tienen una gran parte. 
¡ A y del Congreso, ay del Ejecutivo 
si el primero no hubiera votado ley, ó 
si el segundo no la1 hubiera sanciona-
do! ¡Qué amenazas! ¡Qué injurias! ¡Qué 
palabrotas! ¡Cuántas inmundicias ha-
brían llovido sobre el uno y el otro! 
Seamos francos: si fracasase, desgra-
ciadamente, el cobro de los impuestos 
con cuyo producto debemos cumplir el 
importante compromiso de que se tra-
tra, todos seremos culpables y respon-
sables, país y gobierno, y principal-
mente los que forzaron la opinión, los 
que crearon en la isla un estado de agi-
tación criminal, los que levantaron mon-
tañas de calumnias contra el poder le-
galmente constituido, los que hicieron 
arma de partido ese asunto; todos, en 
fin... menos aquellos que en ningún 
tiempo y por ningán concepto, precipi-
taron los acontecimientos, ganosos de 
fama deleznable y populachera ó por 
profunda y desgraciada mala fe polí-
tica." 
N o q u i e r a D i o s que los t e m o -
res d e l colega se rea l icen , es deci r , 
que e l fracaso d e l e m p r é s t i t o so-
b revenga . 
P o r q u e con l a r e sponsab i l idad 
de esos per iodis tas , que a l fin y 
cabo no h a b í a de hacerse efect i-
va, n o i r í a m o s g a n a n d o nada, y 
con e l e m p r é s t i t o a lgo s a c a r í a e l 
p a í s y n o lo p e r d e r í a n t o d o aque-
llos sobre cuyos h o m b r o s p e s a r á 
casi p o r c o m p l e t o . 
« 
» » 
E n esto d e l e m p r é s t i t o se re-
vela m á s que en nada que nues-
t ra filosofía n o t iene t é r m i n o 
m e d i o en t r e H e r á c l i t o y D e m ó -
c r i t o . 
C o n e l pe s imi smo de La In-
dependencia cont ras ta e l o p t i m i s -
m o de La Opinión, de C á r d e n a s , 
cuyqs son los s iguientes p á r r a f o s : 
No desconocerá ningún criterio sen-
sato que las bases del presente emprés-
tito se ajustan á las condiciones que 
debe tener todo buen negocio de tal 
naturaleza, esto es, módico interés, 
emisión razonable en el valor, y largo 
y cómodo plazo para la amortización. 
El país lo crea y lo recibe con júbi lo, 
lo ampara con su voluntad y lo garan-
tiza con su crédito real, efectivo y só-
lido, porque su vigor económico puede 
llegar aún al doble de la cantidad que 
solicita del capital extranjero. Que 
nuestra Hacienda continúe su marcha 
honrada y normal, que nuestros Pre-
supuestos se estudien y formen bajo la 
base de la economía para el gasto ne-
cesario y la largueza hasta donde sea 
posible el reproductivo, y no haya 
cuidado que el porvenir nos traiga la 
bancarrota n i las vergüenzas de los 
pueblos que se entregan al desorden en 
fuerza de malgastar sus recursos, para 
viv i r en el incierto y loco azar que les 
lleva al suicidio en el honor y en el 
crédito. 
Muy prouto la circulación de mil lo-
nes de pesos, llevará al país una co-
rriente de riqueza, de trabajo y de 
holgura, porque las bienandanzas in-
dividuales que se mult ipl icarán en el 
hogar y en todas las esferas del fomen-
to, def comercio y de la industria, han 
de formar el acervo común, la inmensa 
masa de las que la Nación recogerá en 
su seno al comenzar su vida histórica 
en el mundo civilizado. 
M u c h a s b ienandanzas son esas 
para ob ten idas en este m u n d o y 
á v i r t u d de u n e m p r é s t i t o que ha 
de s a l i m o s d e l r e d a ñ o . 
Pero , en fin, si h a de v e n i r , 
venga p r o n t o l a co r r i en t e de r i -
queza, de t rabajo y de h o l g u r a , 
a u n q u e nos i n u n d e . 
Y s i empre que la h o l g u r a n o 
se c o n v i e r t a en hue lga n i h o l -
ganza. 
Para e l l a n u n c a h a y m a r g e n 
m á s que en el p r o g r a m a l i b e r a l 
n a c i o n a l . 
D e u n colega de Sagua: 
Nunca, en pleno periodo de molien-
da, se ha notado tan absoluta parali-
zación en todos los negocios comercia-
les; nunca en la época de la cosecha 
del más valioso fruto del país, han 
transcurrido como transcurren ahora 
semanas enteras sin verificarse una So-
la transacción de mediana importancia, 
no obstante el buen aspecto del merca-
do azucarero por los relativos buenos 
precios que lo animan. Nunca se ha 
visto más disminuido el comercio de 
importación, ni más insignificante el 
de cabotaje; n i jamás, excepción hecha 
de aquellos tristes días del bloqueo, es-
tuvieron tan desiertos los estableci-
mientos al detall. Es unánime el cla-
moreo que se oye por todas partes de 
puertas adentro, y unánime el temor á 
lo que nos aguarda, de seguir las cosas 
así, en el próximo tiempo muerto. 
S i n embargo , hemos t e n i d o 
unos Carnavales a n i m a d í s i m o s y 
a ú n seguimos b a i l a n d o . . . , 
c o m o ! 
" ¡ S a b e 
E n l a ú l t i m a car ta que d i r i g e 
Félix desde l a H a b a n a á Él Repu-
blicano de Santa Clara , h a l l a m o s 
este p á r r a f o : 
Ayer, al concluirse la sesión del Se-
nado, entre un grupo de compañeros y 
con su risa sarcástica y burlona, decía 
Sanguily: "¿No saben Vdes . í—Ha ha-
bido hoy en la Cámara la de Dios es 
Cristo con motivo de mi proyecto de 
Ley; Masferrer pidiópara él un voto de 
simnatía, y como por resorte, se levan-
taron á la vez para protestar república-
P A R A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i u n 
M i M 
P A T E N T E 
o s X - B O g r í t i x x x o ? 
E l i u todos ftnoH en la esfera no rotula p e dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e ü 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
JOYEEIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
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nos, nacionales y radicales Será 
que estoy yo ciego ó que lo están ellos!" 
(palabras textuales). 
E l l o s s e r á n los ciegos ¡ q u é d u -
da cabe! 
E n c u a n t o á los nacionales y 
radicales n o ven s iqu ie ra l a posi-
b i l i d a d de que antes de m u c h o 
pueda ser su jefe el Sr, S a n g u i l y . 
A u n q u e hay q u i e n supone que 
l o v e n demasiado. 
L o s deseos manifestados por e l 
m i n i s t r o de Estado e s p a ñ o l de 
que e l G o b i e r n o de nuest ra p a t r i a 
a r b i t r e med ios para ex t r ae r los 
restos d e l Mame, á fin de c o m p r o -
bar á q u é o b e d e c i ó l a causa de la 
v o l a d u r a , i n s p i r a á La Discusión 
estas consideraciones: 
Reconociendo, como reconocemos, las 
intenciones que animan á España en su 
pretensióu, esbozada por nno de sus 
ministros, y declarando, como declara-
mos, que los resultados del exámen del 
casco de aquel barco de guerra serían 
muy interesantes para la nación con-
quistadora, para los Estados Unidos, y 
en definitiva para que en la Historia 
apareciese, en su día, la casual fatali-
dad influyendo en los resultados de una 
revolución, no compartimos con el mi-
nistro espafiol sus intenciones, por lo 
menos para ejecutarlas en estos tiempos, 
demasiado recientes, para que una in-
vestigación de esa clase no produjera, 
sea cual fuere su resultado, excitacio-
nes públicas demasiado fuertes para 
pueblos quf, como los de España y Cu-
ba, han menester de gran tranquilidad, 
reparadora de las fuerzas perdidas en 
las luchas armadas. 
Varias veces han sido publicados pro-
yectos para la extracción de los restos 
del Maine de nuestra bahía, y siempre 
han fracasado sus autores, probable-
raeste porque se piensa en lo qne he-
mos dicho en el párrafo anterior. Nues-
tro Gobierno, si de él se solicitase lo 
que proyecta el Ministro español, se ne-
garía, y el de Washington aun con ma-
yores motivos. La mole informe de ace-
ro que se halla en la bahía de la Haba-
na, tiene para muchos la representa-
ción sagrada de un sepulcro; para otros 
la expresión de un monumento conme-
morativo de una fecha decisiva en la 
guerra de Cuba; y para todos el recuer-
do de una de las desgracias más con-
movedoras de la humanidad. Cada año, 
al llegar el aniversario de la explosión 
del Maine, el patriotismo americano y 
el sentimiento cubano, tejen—permíta-
se la frase—entre las púas de acero de 
aquellos restos, algo de sus afectos, de 
sus recuerdos y aun de sus amores trá-
gicamente finalizados, colocando bande-
ras y flores, y dejando al monstruo de 
acero convertido en bouquet esplendo-
roso, cuya fragancia es la de la gratitud 
y de la gloria. 
E l G o b i e r n o cubano h a r á l o 
que es t ime m á s conven ien te ; pero 
el G o b i e r n o e s p a ñ o l hace t a m b i é n 
l u que debe demos t r ando su i n t e -
r é s en no e n g a ñ a r á las futuras 
generaciones, c o m o se e n g a ñ a r í a n 
p e r m i t i e n d o que pase á la H i s t o -
r i a u n a s u p e r c h e r í a c r u e l é in fa -
me, de c u y a ex i s tenc ia es y a u n 
i n d i c i o vehemente su m i s m a ac-
t i t u d , p r o p i a de aque l á q u i e n no 
d u e l e n prendas. 
E l p i i a g r a r i o u l M U . 
EN VISPERAS DE SOLUCIÓN 
Domina en los círculos políticos de 
Londres la impresión de que el Gobier-
no bri tánico estudia actualmente el 
planteamiento de una medida de la ma-
yor importancia, dentro de sus órdenes 
social y económico. 
Se trata, en efecto, de la compra por 
el Tesoro de las propiedades agrícolas 
en Irlanda. 
Desde hace más de treinta años h á -
llsise reconocido en Irlanda el derecho 
del colono á una parte de la tierra que 
tiene en arrendamiento. 
Una ley de 1883 concede además al 
colono la facultad de determinar ante 
los Tribunales el precio del arrenda-
miento, y, por si no fueran bastantes 
todas ésas ventajas, el Tesoro nacional 
viene contribuyendo, de quince años á 
esta parte, á que el arrendatario pueda 
adquirir la propiedad plena de los te-
rrenos, mediante el consentimiento del 
dueño. 
Tales medidas han resultado inefica-
ces al fin y á la postre. La guerra agra-
ria no ha cesado un punto en Irlanda, 
originando la ruina de muchos land-
lords, en un tiempo poderosos, y que 
hoy apenas si pueden v iv i r de las ren-
tas, casi irrisorias, pagadas por los co-
lonos. 
En muchos casos dichas rentas son 
puramente nominales, porque el colono 
se hace el sordo á las reclamaciones del 
propietario, con la esperanza de que és-
te, obligado por la necesidad, se decida 
á vender á bajo precio. 
Con objeto de poner término á seme-
jante estado de cosas, el antiguo subse-
cretario de Estado en el Ministerio Sa-
lisbury, Mr. Russell, acaba de propo-
ner en la conferencia celebrada recien-
temente en Dublin por los representan-
tes délos Jandlords y de loa colonos, que 
se encargue de una vez el Estado de la 
compra de las propiedades agrícolas, 
para revenderlas en pequeños plazos á 
los agricultores. 
Aunque todo el mundo reconoce que 
esa resolución sería la más favorable 
para dueños y arrendatarios, no deja 
de haber algunos que discrepan del co-
mún sentir. 
Entre estos .úl t imos se encuentran 
Mr. Chamberlain, enva opinión opues-
ta á la compra de las propiedades ha 
servido para contener hasta ahora 
cuantas tentativas se han hecho en ese 
sentido. 
Sin embargo, y á pesar del criterio 
sustentado por Mr. Chamberlain, se 
cree que el proyecto de Mr. Russell ob-
tendrá la aprobación del Parlamento. 
E l nuevo Land Bill será suscrito y 
presentado á las Cámaras por el m i -
nistro de Irlanda, Mister George 
Windhan. 
Hasta el presente nada ha podido 
traslucir la Prensa británica acerca del 
contenido de la nueva ley. Sólo se sabe 
que estará fuertemente apoyada en la 
Cámara de los Lores por los propieta-
rios irlandeses, y que el ministro de 
Hacienda no opondrá su veto. 
Para curar un resfriado en Un d í a 
tome las P A S T I L L A S L A X A N T E S D E B R O . 
MURO Q U I N I N A . E l boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. La firma de E. 
\V. GROVE se halla en cada eajita. 
UNA TUNDA DE PALOS 
N o p r o d u c e t an to d a ñ o como 
u n a taque de gripe. Los que no 
perecen en l a estacada salen es-
t ropeados y d é b i l e s ; s in fuerzas y 
s i n ape t i t o y e l m e d i o m á s breVo 
de recuperar la sa lud es t o m a r 
s i n p é r d i d a de t i e m p o e l 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o m l e s 
que ab rev ia l a convalecencia , 
abre e l ape t i to , l e v a n t a las fuer-
zas y p roduce la v u e l t a de l estado 
n o r m a l . 
A los pocos d í a s de estarse to -
m a n d o e l Licor de Brea d e l doc to r 
G o n z á l e z , desaparecen po r c o m -
Sl e to l a tos y e l cansancio y las ebres y los dolores d e l cuerpo. 
N o h a y pec to ra l n i r econs t i t u -
y e n t e que pueda compararse c o n 
e l LICOR DE B R E A d e l doc to r G o n -
z á l e z que h a hecho curas m i l a -
grosas y sa lvado la v i d a á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende e l Licor 
de Brea d e l doc to r G o n z á l e z e n 
todas las bot icas acredi tadas de 
l a I s l a y se p repara y vende en 
la H a b a n a en l a B o t i c a San José, 
ca l le de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
esqu ina á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
o 384 l Mz 
! F A R M A C I A M O D E L O 
Compre Vd. siempre en la Farmacia 
jdel Dr. Garrido, por varias razoues: es la 
jprimera la exactitud en el despacho de 
fórmulas; el personal encargado de este 
Idepartameuto es de absoluta confianza. ~ 
La segunda la calidad de todos los produc-
tos químicos y patentes que expende; son 
todos procedentes de los mejores laborato-
rios franceses y alemanes. Y la tercera los 
precios suiuaincnte económicos y la asis-
tencia constante del Dr. Garrido que está 
siempre al freute de su Farmacia. 
Mnralla 15. entre Cuba y San Ipac ío 
c 460 
cura todas fas toses. 
F O L E L T I N (10) 
LAS D0SR0SAS 
¡Wla esc rita en ini-lés por 
y t r S i 1 ^ 0 ^ M - B R A E M E 
i^r¥,,ÍlfLlAtaNA'Porla señorita 
E S T H E R L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
t t o S 0 " ' o ' ~ ' l i j 0 ' - ' e n 8 o un P T 6 0 
—De felicidad? 
—No. 
—Dímelo amor mío. 
I)^rece 'que esta la noche 
más feliz de mi v i d a , - ^ ^ la Condesa, 
—que nunca seré tan dichosa como hoy! 
e o r p í e n J i d ^ ' n o ' ~ ^ ^ Ado l fo 
g o s ~ é ^ t f i ; t o i 8 p e n s a m i e u t 0 8 s o n va-
—iCrees que la luna nunca será tan 
t>ella,—interrogó él, sonriendo,-^ que 
el agua no será tan transparente? 
— A o ; me parece que yo seré la mis-
ma. .La diferencia se hará en mí, no en 
lo que me rodo<\ 
•—Desecha esa idea Gertrudis. Nues-
tra felicidad terminará con nuestra vi-
«a, y aumentará en lugar de dismi-
nuir. 
Todo parecía confirmar sus palabras. 
Los Condes permanecieron cu Venecia 
algún tiempo, y volvieron á Inglaterra 
por Suiza y Alemania. % 
Llegaron en Noviembre, cuando el 
otoño terminaba y la nieve del invierno 
comenzaba á caer. 
Los rccibierou cou júbilo. La gente 
decía que hubiera recorrido grandes 
distancias por ver la bella faz de la no-
via. No era ext raño que su marido la 
adorara. N i que la compararan con un 
ravo de sol, una flor ó ir¡a estrella; con 
todo lo que bril la y perfuma. Su nom-
bre la acompañaba y todos reconocían 
su exactitud—era una hermosísima ro-
sa blanca. 
—No se podría llamarla de otro mo-
do,—pensaban. 
En muchas generaciones no s*> verá 
novia más linda en Neath, ni fiestas 
semejantes. Todos fueron festejados; 
nadie fué olvidado. Aún se recuerda 
en la comarca el día en que llegó Ger-
trudis. No había una nube en el fir-
mamento, ni una espina en las rosas, 
ni un laúd desafinado ni una hoja mar-
chita. 
iCómo podría cumplir su juramento 
Isabel Hydc? 
"LA. ROSA, BLANCA." v.y NEATH 
Neath Abbey es aún magnífica resi-
dencia. No es un palacio, n i un casti-
llo, ni uu feudo; es una abadía . Las 
paredes son obscuras y fuertes, como 
las de una fortaleza, están cubiertas de 
hiedra que orla todo el edificio con sus 
hojas pálidas. 
l ia hiedra ha invadido las elevadas 
torroHll«s. y por todas partes asoman 
ius i.oics azules. ¿Hay algo más bello 
que la hiedra en las paredes grises? 
Las ventanas son grandes y arquea-
das; al. pie de ellas crecen in^nitas flo-
res—las clemátidas purpúreas , el solano 
de m i l colores, las rosas blancas y en-
carnadas; los jazmines que rodean las 
ventanas de la izquierda son bellísimos. 
¡Qué hojas tan verdes y sedosas, qué 
flores tan blancas y perfumadas! 
Todo el edificio con sus torres orladas 
de hiedra, y sus grandes ventanas oji-
vales, rodeadas de fragantes ramos, re-
cuerda las casitas de los árboles de Na-
vidad, tan caprichosas y pintorescas. 
En el extenso parque, hay hondona-
das donde crece el helécho; montecillos 
cubiertos de árboles, donde reinan el 
roble gigantesco y el haya magestuosa; 
donde el plateado alerce y el álamo es-
belto hermosean en verano y sombrean 
en otoño. ' ' 
La principal belleza del parque con-
siste en que desde cada montecilio, des-
de cada grupo de arbustos, se ve el 
azul bruñido del océano. 
La abadía se halla en una elevación 
de terreno, y de todas laa ventanas se 
distingue el mar. Podéis recorrer los 
bosques de pinos, las umbrosas ebllea 
de encinas, atravesar el parque en to-
da su extensión; en cualquier sitio en 
que os pongáis veréis siempre el mar. 
Las ruinas av. mentaban hoy el valor 
artístico de la al adía; aquí se ve un ar-
co cubfet+fl do hiedra, allí un pilar ó 
una pared den uiú;!, ¡k-nus de m u s g o . 
Todos los jóvenes dibujaban Neath Ab-
bey, con sus pintorescas reliquias de 
una edad desaparecida. 
La casa era tan hermosa interior co-
mo exteriormente; no había habido 
tiempo para decorarla de nuevo; pero 
Lord Castlemaine había hecho prepa-
rar para su esposa una serie de habita-
ciones sin r ival en lujo y elegancia. 
Como estaban destinadas á ' 'La rosa 
blanca," Rodolfo quiso «pie todo fuera 
blanco. 
Encargó cortinas de raso y encajes, 
los muebles se forraron de raso blanco; 
las colgaduras del lecho eran de seda 
del mismo color, y en todas partes se 
veía el emblema de Gertrudis—la rosa 
blanca. Parecía un lugar encantado; 
causaba admiración y envidia á cuan-
tos lo miraban. 
La rosa blanca estaba bordada en las 
cortinas en los tapices y en las alfom-
bras: sobre lo alto de la sillería, en to-
do, íCe\ emblema más bello de la esposa 
más bella del universo"—decía Lord 
Castlemaine. 
Gerti údis se sorprendió mucho del 
tamaño y magnificencia de Neath Ab-
bey. Pronto amó aquella propiedad, 
que constituía el orgullo de su marido; 
sin embargo, el primer disgusto que 
surgió entre ellos lo produjo la abadía. 
U n hermoso día de Diciembre, en 
que la nieve alfombraba el bosque, los 
C o n d e s pascabali «MI ol nnrqno. entre el 
mar que se extendía á la dciecba, «y hio 
lorrerilli is grises de la antigua mansión 
de los Castlemaine. 
—;Qué bella casa, Gertrúdis!—dijo 
el Conde, mirando con satisfacción el 
pintoresco edificio.—Su mayor mérito 
es, indudablemente, su ant igüedad. 
—No soy admiradora de la antigüe-
dad,—respondió Gertrudis.—Si la casa 
fuera obscura ó húmeda, aunque tuvie-
ra dos mi l años, no me agradaría . 
—No tienes razón,—dijo su marido. 
Ella, tan orgullosa como él, é inca-
paz de sufrir una contradicción, respon-
dió, \ivameute. 
—No, eso no. Cada uno tiene su 
gusto. No me agrada lo antiguo. 
—Sin embargo,—dijo Rodolfo,—en 
todo imprime su sello... los libros an-
tiguas, los amigos antiguos, los tiem-
pos, las razas, las familias 
Los ojos azules de Gertrúdis resplan-
decían de impaciencia. 
—No pienso como tú, Rodolfo,—di-
jo.—Conozco muchas familias moder-
nas, por ejemplo, que valen más que 
las antiguas. Esas están gastadas, sin 
grandes cualidades; aquellas están lle-
nas de energía y actividad. 
Ger t rúdis miró idamente á su mari-
do, y continuó: 
—Compara nuestras familias. La 
tuya data del tiempo del Conquistador; 
I iciics anales, leyendas y tradiciones. 
La mía es muy reciente; mi padre fué 
ennoblecido. Secnramente. ignoraba 
él como se llamó su bisabuelo. |Cn Ba 
que tu familia es mejor que la mía? 
La pregunta era tan directa que el 
Conde, sin saber qué decir, permane-
ció en silencio. 
—¿No me has oido, Rodolfo?—insis-
tió la joven.—¿Por qué no respondes? 
Te pregunto, que si crees que tu fami-
lia es superior á la mía. 
La sangre fogosa de los Castlemaine 
le hizo contestar: 
—Si insistes, Gertrúdis , te diré que 
sí lo creo. 
Ella, encendida de cólera, exclamó: 
—Es decir, que te consideras mejor 
que yol 
- N o he-dicho eso. Se trata de nues-
tras familias, no de nosotros. 
—Es lo mismo. 
—No, Gertrúdis, tú no tienes r ival ; 
creo que en toda ta tierra no existe na-
die comparable á tí; pero me parece un 
absurdo decir que tu familia es única. 
—¡Luego repites que la tuya vale 
más? 
( Conlinuará.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a , m a ñ a n a . - M a r z o 1 3 d e 1 9 0 3 . 
Miscelánea 
C u a n d o e l c a p i t á n Cruz M u ñ o z 
n o t iene nada que hacer en la 
o f i c i n a escribe versos, po r l a m i s -
m a r a z ó n que e l d i a b l o m a t a 
moscas en sus m o m e n t o s de va-
gancia . 
Las moscas que m a t a el u n o 
n o va l en nada; los versos q u e 
escribe e l o t r o va l en menos que 
las moscas. 
Va3'a para d e m o s t r a r l o este 
f r a g m e n t o de u n a p o e s í a de l Ca-
p i t á n p u b l i c a d a en La Discusión: 
Al verte caminar, amiga mía, 
dejarte de admirar es Imposible, 
si alguno uo lo hiciera Juraría, 
que no existe otro ser más insensible. 
D í g a n n o s los lectores si es 
p r e s u m i b l e que se h a y a escri to 
n a d a m á s h o r r i b l e . 
Pues s í se ha escr i to a lgo peor. 
Es to que s igue: 
Tus piés son tan pequeños que no he visto 
otros piés tan pequeños cnal los tuyos 
cada vez que los miro m6s insisto 
en que son de una flor lindos capullos. 
E l Sr. C r u z M u ñ o z cree que l o 
m i s m o es p o l i c í a que p o e s í a po r 
a q u e l l o de la consonancia , y de 
a h í su funesta v o c a c i ó n versif ica-
dora . 
N o es lo . m i s m o , c a p i t á n . Si 
a l g u n a semejanza h a y en t re sus 
gestiones de a u t o r i d a d y sus r i -
p ios ÍTisistentes, es que los versos 
son merecedores de i r á l a corte 
co r r ecc iona l . 
¿Y tu rostro? tu rostro angelical 
corona á tu belleza dignamente; 
le tengo que cantar y es natural 
que encuentre mi laúd insuficiente. 
S í que es n a t u r a l . E n eso h;i 
acer tado e l aprec iable jefe . E ! 
c l u b po l i c i aco , que s e r á , s in duda , 
su l a ú d , no es bastante. E n cam-
b i o eso de tener que can ta r por 
fuerza, n o l o vemos t a n claro. 
P o d í a excusarse de t a l faena ale-
g a n d o sus verdaderas ocupacio-
nes. 
E l g i r o "co rona t u be l l eza" 
nos recuerda e l m a c a r r ó n i c o cas-
t e l l a n o que en Los trabajadores 
del mar usa V í c t o r H u g o en l o 
que él l l a m a c o n o c i d a c a n c i ó n 
gallega: 
Soy de Badajoz ('. 
amor me llama, 
toda mi alma 
es en mis ojos 
porque enseñas 
á tus piernas. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
este Cuerpo Colegislador. 
Se aprobó el dictamen de la Comisión 
de Códigos favorable al proyecto de ley 
del Senado sobre el procedimiento que 
deberán adoptar los ciudadanos cuba 
nos para admitir empleos ú honores de 
otro gobierno. 
También se aprobó el dictamen de la 
misma Comisión, que acepta el proyec-
to de ley de los sefiorcs Cardenal, Car 
cía (D. Pelayo)r Maza y otros, refor 
mando el art ículo 46 del Reglamento 
orgánico del Notariado, del modo si 
guiente: 
"Ar t icu lo 46.—Los Notarios custo-
diarán los protocolos bajo llave adop 
tando cuantas precauciones conduzcan 
á su mejor conservación, y bajo su más 
estrecha responsabilidad. 
Sin embargo, los Presidentes de Au-
diencia en sus respectivos territorios v 
el Secretario de Justicia podrán, en en 
60 de no ofrecer seguridad los edificios 
en que los protocolos se hallen, dispo 
ner en resolución motivada su trasla 
ción á otros que la ofrezcan." 
F u é aprobada la siguiente enmienda 
de la Comisión de Instrucción Pública. 
»l proyecto de ley de los señores García 
Cañizares, Fusté , Méndez Capote y 
otros, relativo á los Catedráticos que. 
sean Representantes ó Senadores y al 
dictamen de la Comisión de.Códigos so 
bre dicho proyecto: 
" A r t 19—Los Catedráticos por opo-
sición, do establecimientos oficiales que 
hubiesen obtenido sus nombramientos 
antes de ser elegidos Senadores ó Repre-
sentantes, podrán hacer uso de licencia 
durante el período que desempeñen di-
chos cargos. 
A r t 2?—Durante ese tiempo, dichos 
Catedráticos no disfrutarán otro sueldo 
que el que les corresponda como miem-
bros del Congreso. 
A r t 89—Loa Profesores auxiliares 
que sustituyan á los propietarios dis-
frutarán do la mitad del haber asig-
nado á dichas cátedras, además del que 
les corresponda como Auxi l iar . 
A r t . 49—Ningún Profesor Aux i l i a r 
podrá sustituir á más de un Catedráti-
co titular que se encuentre desempe-
ñando otro cargo; pero estará obligado 
á sustituir en los casos de enfermedad 
ó ausencias á los Catedráticos de la Fa-
cultad, Escuela ó Sección á que perte-
nezca. En caso necesario á propuesta 
de la Facultad ó del Instituto s-
pendiente, el Ejecutivo podrá p ir 
un sustituto supernumerario, q . i ls-
frutar á de la mitad del haber asiguado 
á la Cátedra que desempeñe interina-
mente." 
Con la aprobación de la precedente 
enmienda, que fué combatida por el 
señor Castellanos y defendida elocuen-
te y calurosamente por el señor La To -
rre, quedó rechazado el dictamen de la 
Comisión de Códigos. 
Se aprobó el voto particular de los 
señores García (don Pelayo), Font 
Sterlíng, Cardenal y Garmendía, al dic-
tamen de la mayoría de la Comisión de 
Códigos relativo al proyecto de ley del 
Senado, sobre Inconstitucional i dad de 
las Leyes, Decretos y Reglamentos. 
Por dicho voto se var ía ligeramente 
la redacción de dos párrafos del pro-
yecto. 
Se leyeron los votos particulares de 
los señores Cardenal y Font Sterlíng, 
de los señores García (don Pelayo) Ma-
za y Céspedes, y del señor Castellanos, 
al proyecto de ley del Senado sobre 
sustitución Presidencial. 
Puesto á discusión el del señor Cas-
tellanos, que determina que en caso de 
que fallezcan ó se incapaciten el Presi-
dente y Vicepresidente de la República 
lo susti tuirá el Secretario de Estado, 
mientras el Congreso designe el suce-
sor, lo combatieron los señores Font 
Sterlíng y Maza, defendiéndolo su au-
tor y el señor Betancourt. 
Hecha la votación se víó que uo ha-
bía quomm, por cuyo motivo tuvo que 
levantarse la sesión. 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo.) 
Cien/uegos, Marzo 12 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
El qu ímico ini i i i ic ipalf s eñor Gote-
ra ag red ió hoy al director del pe r ió -
dico E l Comercio de esta, localidad. 
El motivo de la ag res ión fué la cam-
paña que viene sosteniendo dicho pe-
riódico en el asunto de los vinos. 
El Director de E l Comercio se pro-
pone llevar el hecho ante las autor i -
dades competentes en demanda de 
justicia, pues á pesar de ser vict ima 
de un ateutado fué encerrado en un 
calabozo basta que p res tó lianza de 
cien p«'s<>< {>:!!-a poder gozar de liber-
tad. 
IZl Corresponsal. 
EL SK. GAUCÍA KOULY 
El dia 27 del actual embarcará para 
España nuestro distinguido amigo el 
señor don Mario Garc ía Kohly, Pri-
mer Secretario de la Legación de Cuba 
en Madrid, con objeto de tomar pose-
sión de dicho cargo. 
Tan pronto como llegue á Madrid el 
señor García Kohly, saldrá para Par í s 
el señor don Rafael María Merchán 
con objeto de acreditar su representa-
ción de Ministro Plenipotenciario ante 
el Presidente de la Repúbl ica France-
sa M. Loubet. 
NUEVOS EMPLEADOS 
He aquí los nuevos empleados de la 
Cámara de Representantes: 
Escribientes: Don Alberto Font, D. 
Nicolás Alberty, D. Ricardo Elizari y 
D. Rafael González. 
Mecauógrafos: D? Hortensia Xique.s 
y D? Juana Diaz. 
Taquígrafos: D. Victoriano Prim, 
D. Juan E. Prieto y D. Ismael Rivas. 
Sereno. D. Santos Sánchez. 
SUSPENSIÓN 
Se ha declarado suspenso de empleo 
y sueldo al señor don Pedro García, 
Inspector de la Aduana de Gibara, y 
se ha nombrado interinamente en su 
lugar al señor don Diego Jiménez. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado escribiente de la 
Contadur ía de Hacienda el sofinc <!ou 
Abraháu del Portillo. 
AUXILIAS 
El señor don Luis Eátráda do 
nombrado auxiliar del Departumenfó 
de Almacenes de la Aduana di ia ila-
bana. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido quince días «ie l i -
cencia por enfermo al señor <i vulo-
nio Aguilera, Administrador •. Ren-
tas de Holguín. 
También se ha concedido un IIK.> de 
licencia por enfermo al señor don An-
tonio Escoto. Oficial 3? de de la Admi-
nistración ik- fteutae de Matanzas. 
Instalaciones Eléctricas 
C h a r l e s H . T h r a l l y C a . 
u a & í e m l o eeía casa recibido un nuevo surtido de 3Iaterlales e léc t rh o* tl.v 
« m a s clases, se ofrece para instalacioneg de Luz E léc t r i ca y moforefi, tclé-
• Í ^ L ! l . nU?roo ,nu^«c ión j de timbres y rodo lo que se relacione- con i-os cieetncos. 
G a r a n t i e n d o todos los trabajos 7 Á n ecios reducidos. 
— . 26-25 K 
BIENVENIDOS 
Procedentes de los Estados Unidos 
llegaron ayer á esta ciud d Mr. Frank 
D. Pavey, abogado que fué de las cor-
poraciones económicas de esta isla en 
New York y Mr. Condert, abogado 
también de Xew York i.ue se ha inte-




Con noticias la Alcaldía Municipal 
de que muchas de las comparsas auto-
rizadas no se ajustan á lo prescripto en 
el bando publicado el 14 del mes pró-
ximo pasado, ha resuelto el Alcalde 
que las que no circulen con una orques-
ta compuesta, cuando menos, de cuatro 
instrumentos de cuerda y viento, serán 
desautorizadas, á cuyo efecto se les re-
cojerá el permiso que se le expidió por 
aquel centro superior. 
LOS SLNDICOS 
La comisión en pleno, .nombrada en 
junta general de síndicos de comercio 
é industria, para protestar del aumento 
en las contribuciones é impuestos de 
subsidio industrial, se entrevistó en el 
día de ayer con el Sr. Secretario de 
Haeienda, presentándole una razonada 
instancia, en la que solicitan quede sin 
efecto el aumento de 21-23 por 100 al 
comercio, y de un 33 por 100 á la in-
dustria, pidiendo también en dicho es-
crito la devolución de lo cobrado de 
más por el Ayuntamiento de esta ciu-
dad en el tercer trimestre corriente. 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido declarado cesante el sefíor 
don Benigno Najarro, policía del 
puerto de la Aduana de Gibara, y 
se ha nombrado en su lugar al señor 
don Tomás Hernández. 
SUSCRIPCIÓN 
Iniciada por los hijos de Grafías, 
Ortiguéira (Coruña) residentes en esta 
Ciudad para beneficio de la feria de re-
ciente creación en dicho punto, ó en su 
defecto de la escuela pública del mismo 
nombre: 
Psos. Cts. 
Sres. D. Pedro Díaz Fernán-
dez 10 
Pedro Paz Rogo 6 62 
Jacobo Pardo Bouza 5 
JoséDurán Santelro 4 
Benito M . Alonso 3 
Dionisio López Soto 4 
José María López Soto 2 
Juan López Soto 2 
Vicente Balseiro Díaz 2 
Lorenzo Franco Regó.. . 2 
Manuel Vlspo Franco 2 
Eduardo Areas Díaz de Cou-
zadoiro 3 
José Valella de Rio Barba.... 2 
Ramón Timiraos Rodríguez.. 8 
Cayetano Rey Franco 2 
Dionisio Rey Franco 5 30 
Gonzalo Novás Regó 2 
Manuel Novíís Regó 1 
Cosme Novás Regó 2 
Nemesio Novás Paz 2 
José Novíís Paz 1 
Francisco Paz Corral 1 
Cosme Barro Balseiro 1 
José Marta Rey Pia 1 
Vicente Rey Balseiro.','.;í...... 1 
Lorenzo Duríín Blanco 1 
José Calvo Regó. 2 50 
Pedro Bouza Rodríguez • 1 
íSabino Pita Rey 1 
Jacinto Pita Rey 1 
Antonio Panabad Santeiro... 2 
Antonio Duran Balseiro 1 
Andrés Solóstono y Orí íz de 
la Montana 1 50 
Rafael de la Vega, de Astu-
rias 1 
Tomás Manuel Trigo Díaz... 2 
José López Balseiro 1 
José López Castro, de San Se-
bastián 1 




Juan López Fernández 3 
Manuel Peuabad Duran 1 
Manuel Balseiro Sena 1 
Vicente Pedrede Mailón 1 
Lorenzo Rey Balseiro 80 
Vicente Vlspo Balseiro 2 
Antonio Vispo Balseiro 2 
Total $ 102 72 
Uní.ana 12 de Marzo de 1903. 
Jote Darán, Gonzalo Novás, Benito 
Murtínez, Pedro Díaz. 
Europa y America 
P A R S U P R I M I R E L H U M O 
Eu Londres se está ensayando un 
procedimiento para suprimir el humo, 
tan nocivo y molesto, que despiden las 
chimeneas de las fábricas. 
Esto parece que se consigue mezclan-
do con el carbón cierta cantidad de sali-
tre, á fin de completar la combustión de 
la hulla y hacer desaparecer el humo 
El autor de este descubrimiento hn 
bía notado que ciertos cigarros siguen 
ardiendo, aunque se les deje abandona 
dos encima de un mueble ó de un obje-
to cualquiera. La combustión comí 
ta de esos cigarros se debía al salitiv 
que contenía en pequeña cantidad. Sé 
trata, por consiguiente, de proceder del 
mismo modo con el carbón. 
Sabido es, por otra parte, que para 
evitar los efectos del tufo del brasero, 
muchas personas, después de encender-
lo, arrojan sobre la lumbre un puñado 
de sal. 
Y véase cómo los mayores descubri-
mientos están á veces al alcance de 
cualquier observador. 
E L S O C I A L I S M O E N H O L A N D A 
La organización de los socialistas ho 
landeses, poco conocida entre nosotros, 
ha sido puesta á prueba con ocasión de 
la últ ima huelga de los obreros y em-
pleados de ferrocarriles. Y, en honor 
á la verdad, aunque no tengamos la 
prueba por decisiva, no cabe negar que 
el resultado ha sido espléndido. 
Los socialistas holandeses no están 
agrupados, como aquí y en la mayor 
parte de las naciones, por oficios: lo es-
tán por sus opiniones políticas, ue mo-
do que hay socialistas demócratas, so-
cialistas liberales, socialistas cristianos 
(protestantes) y socialistas católicos. 
Cierto que al principio se agruparon 
por oficios; pero después, al constituir-
se las federaciones, éstas se agruparon 
por sus afinidades políticas. 
Lo particular del caso, es que á pe-
sar de esta organización, que parece 
ideada á propósito para mantener en 
constante pugna á unas federaciones 
contra otras, cuando se trata de los in-
tereses del proletariado ó de las reivin-
dicaciones obreras, todos se auxilian y 
se unen, haciendo suya la causa de cual-
quiera grupo que expone una reclama-
ción ó pretende una mejora. 
No deja de ser tampoco extraño que 
habiendo prevalecido la organización 
autoritaria, impuesta por el socialismo 
alemán, en casi todas lus naciones de 
Europa, y especialmente en España, 
sea Holanda, nación vecina de AJema-
nia, la que ha roto el molde, ó por lo 
menos, la que lo ha modificado en pun-
to tan importante. 
Una comisión del directorio de la 
Asociación de Reporters de esta capi-
tal, se avistó ayer tarde con el Prior de 
San Felipe, á fin de solicitar la ceh-
bración en aquel templo de las honras 
fúnebres por el eterno descanso del qm-
en vida fué nuestro querido compañero 
D. Francisco Díaz Ríos (q. e. p. d.) 
Enterado el referido Padre de los 
piadosos deseos que la comisión lleva-
ba, les ofreció el concurso incondicio-
nal de la Comunidad, á fin de que las 
exequias, que tendrán lugar el martes 
17, á las ocho de la mañana, se verifi-
quen con el mayor lucimiento posible. 
Por nuestra parte agradecemos mu-
cho la atención de que han sido objeto 
nuestros queridos compañeros, antici-
pándonos por lo tanto A dar las gracias 
al Prior del Convento de San Felipe. 
S E S M MUNICIPAL 
D E A Y E R 12 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la tar-
de. 
Presidió el 4? Teniente de Alcalde, 
Llerena. 
Después de despacharse cuatro expe-
dientes de poca importancia, sesuspen 
dió la sesión para continuarla hoy á la 
hora de costumbre. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Scdá de lo Crítmnal 
. Quebrantamiento de forma é infracción 
»le ley. Salvador Caln-era y otros por n. 
bo y homicidio. Ponente: 8r: Gá80iL 
Fiscal: Sr. DivíOó. Letrado. Sr. Castro 
Infracción.—José de la Candelaria Ho 
(tic, por homicidio. Ponente: Sr. Mora 
loz. Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: ftrffoi 
Pooce de León. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Oivil, 
Autos seguidos por doña Julia Fernán-
dez y otros, coutra D. José Miguel Fer 
nández Morell y otros, sobrecumplimieu 
to de pago de un legado. Ponente: Sr. Ta 
pin. Letrado: licenciado Baudini. Procu-
rador: Sr. Sterling. Juzgado del Oeste. 
Autos seguidos por doña Francisca Cai-
no, contra doña Blanca Gómez, sobre nu-
lidad de testamento. Ponente: Sr. Hevia. 
Letrados, licenciados Viondi y Barreno. 
Procuradores: Sres. Mayorga y Cotono/ 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
L I S T A S P A R A C O M E R 
S O L O C A L E N T Á N D O L 
C-3 
Sopas, entradas y pasteles de lujo 
F R A N C O - A M E R I C A N O S 
De venta en el almacén de los Sres. Elias Miró 
(S. en C.) y en las principales tiendas 
DE VIVERES FINOS 
Agente gral. en la Isla de Cuba, ManuelMuñóz-
HABANA 
C 4G5 13-18 alt 
SANGRE IMPURA 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ 
I Para lodas las enfermedades de la sangre.—El mejor de todos Tos ^ ^ ^ 7 ^ J-^/)^ ^CfJvSJ 
í Ida demás zarzaparrillas y & cuantas preparaciones se recomiendan para los MALOS HLMO-
RES.—Se prepara por Mariano Arnautó (nieto y sucesor de Hernández) en la Farmacia de su 
I nombre, San Rafael 29, entre Galiano y Aguila, Teléfono 1.510. *r*V 
Pura, Espumosa, Pálida. Embotellada en la Fábrica Solamente. 
DB VENTA POR SOBRINOS DE CARBO & CO. 
U A N D Q S E P A D E C E , á pesar de h; i / i ensayado 
* yar ios t r a t amien tos , no l i a y que desesperar de 
ob tener u n a c u r a c i ó n de f in i t i va . P ó n g a s e t o d a l a 
confianza en u n remedio que ha r e s i s t ido todas las 
pruebas á que se le ha sujetado, y h a p r o d u c i d o 
t a n m a r a v i l í o s á á curaciones, quo su n o m b r e c i r c u l a 
de boca en boca, es conocido e n todas las casas y en 
todos los p a í s e s , j goza de r e p u t a c i ó n t a l , que su uso 
se va haciendo mas y m á s genera l en e l m u n d o entero . 
M u y probablemente no h a y en l a a c t u a l i d a d u n 
l u g a r e n A m é r i c a en e l que no se cuente po r l o menos 
u n hab i t an t e que no h a y a t e n i d o o c a s i ó n de fe l i c i t a r se 
por haber empleado las 
Tales personas son lo s mejores abogados de estas ' j £ | í ^ 
doras, y apenas pasa u n d í a en que no r e c i b ^ f í a ^ d ; ; ! 
cartas ^semejantes á l a que m á s adelante i i i s e r t a m é é , .. 
d i c i endo en el las quo t ras muohos esfuerzos ir iút i i íes ^ 
con o t ros medicamentos las P í l d o r n s Rosadas de l 
W i l l i a m s h a n p roduc ido ia t a u ¿ e s e a d a c u r a e i ó n f ' f 
L é a s e l a s iguiente e x í r a o r á í n a r i a r e l a c i ó n , que S 
hace el Sr. J e s ú s E l i zondo , res idente o n e l pueb lo . 
de Apodaca , Estado do Nuevo León, ' I l e p ú b l i c a ÍVÍexi - ' | 
cana, referente á la c u r a c i ó n l d e átj» ^efiora esposa: 
" Si'oto años tenía mi esposa da p.iclocdr do una anomm proft^iida^ V 
crtya teniblo enfermedad la llevó por fm * la cama. 
" Ea exa época llegó Qniíomerito crítico del- parto, y la euférioa so 
yió á las puertas del señalero á onriEade fuertes hfíiiipryagias que le sbbre-
vinioron. Más tardo fuó atacadr. do disentería, á oatifl» de la cual ae lo 
formó ima hemorroide dsl tarntiña do tm gitomate, que üo la pormitía 
moverse de la. coma. Sn rostro céuís tal amarillez ci ue más biéli paróoía 
él de un cadáver. Por último se le hinchó el bazo qo tal mímewi que le 
cubría medio estómago. En e¿tas condiciones fué recetada mi esposa 
por varios módicos do esta Municipalidad, pero aunque conveníán que la 
enferma estaba en pran peligro, de nada sirvieron sus medicinas. 
" En ñn, después de haber gastado iniltilmento más de mil pesas, 
se me aconsejó que diera á, mi esposa los Pildoras Rocadas del Dr. 
"Williams, y creí quf) uo estaría demás hacer un ensayo." 
"Hoy considero las Pildoras Rosadas del Dr. WilIiamB como un 
médioamento santo. A lo» pocos días de haberse empezado el trata-
miento, fnó desnpar-ecíendo la hinchazón del cuerpo. 
" A los cinco días vino el apetito que había desaparecido por com-
pleto. Para conclnir, diré que habiéndome dirigido ea. consulta al Di . 
"WiHiams, este sabio médico mo dió algunos consejos més y debido & 
ellos y á feu tratamiento hoy mi esposa está radicalmente curada, de lo 
cual tanto ella como vo estamos profundamonto agradecidos." 
(Firmado) JESUS ELIZONDO. 
(Firma de la ex-paciente) 
MARÍA GUADALUPE ONDAHZA DE ELIZONDO. 
Toa eñeaoia de las Pildoras Rosadas del Dr. WiHioms para Pereouaft 
Pálidas, eu el gran mímero de enfermedades debidas a la mala coá-
^dicióu de la sangre ó ó trastornos del sistema nerviüáo.ha «ido demostrada 
en miles do casos ton notables como el quo precede. Ninguna persona 
que sufídr debe desechar éste moño de yeáuperar BU s. Ind. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wiwáma dan vigor y vitalidad porque 
álimeutau y enriquecen la sangre, por manera tal, quo lo» tejidos gasta-
Idos y débiles pe nutren y requeran. Obran como tónico del sistema 
nervioso, y son tan beneficiosas para ambos sexos que millares de hom-
bres^" mujeres atestiguan s\is bondades. 
De yenta en todas las droguerías y boíáoas. Dr. Williams Medicine 8 í 
Co., Schonootady, New York. o.. * n. I«MM_3O. J j 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivoy autigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los eufernios 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lenc^as sean de Qaás de 30 ano? de antigüe-
dad y hayan fracasado todos losdemííb me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedfas, aguas de beca, vómitos. In in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del tsxG-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosiB 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
ifermo come más, digiere mejor y hay 
ás asimilación y nutrición completa, CU-
RA el mareo del mor. Una comida abun-
dante se digiere sin diñcultad con una cu.-
charadade A7?;rír efe Zóiz de Cárlo*, de 
j agradable sabor, inofeneivo lo mismo para 
el enfermo que para el'que está sano, j 
pudiéndose tomar á la vez que las i 
aguas minero medicinalee y en susti- j 
tución de ellas y de los licores de; 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
; los niños en todas las edades. No solo CU-
RA, elno que obra corno preventivo, ixn-; 
i pidiendo con su neo las enfermedades dell 
\ tubo digestivo. Nueve años de éxitos; 
[ constantes. Hxíjase en las etiqueta.': iié las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e Cubf t í 
J . Ra i cea s y C o m p a ñ í a , T e n l e n t * 
R e y n ú m . 1 2 , H a b a n a * 
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P O L I T I C A 
MANIFESTACIONES DEL SE, VÁZQUEZ 
DE MELLA 
El exdiputado carlista sefior Vázquez 
de Mella La maui testado que no piensa 
presentar su oaiulidatura para las pró-
ximas elecciones, afiadieudo: 
'̂ Persisto en mi retraimiento de la 
llamada lucha legal parlamentaria, co-
mo dice con augusto desdén el sefior 
duque de Madrid: j)ero sólo de la parla-
tnentaria, porque en el libro, en el pe-
riódico, en el meeting y en todas partes 
estaré siempre dispuesto á la pelea". 
El señor Vázquez de Mella se propo-
ne ir á Barcelona para Datar la cues-
tión del regionalismo, el cual defendió 
eu las Cortés, según manifiesta, ocho 
años antes que los catalanistas. 
PROTESTA DE LOS BIZKAITARRAS 
A petición de los concejales bizkai-
tarras el Ayuntamiento de Bermeo ha 
acordado que conste en acta su protes-
ta contra las operaciones del alistamien-
to de quintas, que-repugnan á sus sen-
timientos y antecedentes. 
El acto ha sido comentado, motivan-
do protestas. 
No se le concede importancia, pues 
es costumbre de los Municipios vascon-
gados, en caso» análagos, protestar 
contra ia supresión de sus fueros. 
Esta, y no otra significación es la 
que ha tenido la protesta del Ayuuta-
miento de Bermeo. 
DIMISION DEL SUBSECRETARIO. 
(De E l Heraldo) 
Hace días se publicó en E l Evangelio 
un artículo ocupándose de la gestión 
del general de la Armana don Arturo 
Garín. Con tal motivo, este señor, 
para practicar gestiones de cierta índo-
le, pensó en presentar la dimisión de 
su cargo, tratando de disuadirle el mi-
nistro para que no lo verificara. 
Lo cierto es que, no obstante los con-
sejos del ministro del Ramo, el referido 
general presentó el sábado, á última 
hora, la dimisión del cargo de subse-
cretario del departamento. 
La dimisión fué aceptada por el se-
fior Sánchez de Toca. 
Como, según el proyecto de reorgani-
zación de servicios, se suprime el pues-
to de subsecretario, será nombrado 
para este cargo, con carácter interino, 
otro general, con puesto eu el ministe-
rio: tal vez el distinguido capitán de 
navio de primera D. José de la Puente. 
LOS CAPITANES DE PUERTO 
Como es sabido, el capitán de navio 
don Federico Pinto, capitán del puerto 
de Málaga, presentó hace días ante su 
superior inmediato una instancia, en la 
que, cou todo género de respetos, ma-
nifestaba al ministro que, siendo fre-
cuentes los viajes de buques de guerra 
extrangeros á dicho puerto, y consi-
guientemente de importancia los gastos 
que aquella Capitanía tenía que sopor-
tar, sería necesario señalar alguna par-
tida para cubrir tales gastos, imposi-
bles de satisfacer, con la diferencia en-
tre el sueldo del empleo y el inmedia-
no que se asigna por disposición recien-
te á los capitanes de puerto. 
El capitán general del departamento 
de Cádiz pidió el informe del asesor 
del mismo, y éste informó estar aco-
modada la instancia á las ordenanzas 
de la Armada. 
La instancia llegó á Madrid, y el mi-
nistro pidió á su vez informara el ase-
sor del ministerio. 
Según nuestros informes, el asesor 
se concretó á manifestar que el acto era 
legal, pero que no convenía se repitie-
se, recomendando tal una leve peluca 
para el señor Pintó. 
Pero el señor Sánchez de Toca no se 
conformó con lo dicho por el asesor, y 
dispuso el pase á la situación de exce-
dente forzosa del capitán del puerto de 
Málaga. 
Dícese que el señor Pintó se alzará 
de esta resolución ministerial. 
Casi al mismo tiempo se han recibi-
do en el ministerio otras cinco instan-
cias calcadas en la del señor Pintó; pe-
ro como los respectivos capitanes gene-
rales de los departamentos no pidieron 
su informe á los respectivos asesores; 
el señor Sánchez de Toca ha dispuesto 
se devuclvíni aquéllas para que se cu-
bra ese trámite. 
No faltan maliciosos que sospechen 
que esas instancias no volverán á Ma 
drid, pues el ministro ha resuelto el 
problema diciendo que los gastos que 
originen las Capitanías se cargasen al 
sexto de practicaje que el propio señor 
Sánchez de Toca quitó hace < á los 
capitanes de puerto. 
* * 
El capitán de navio don \ ou-
cas, comandante del crucero üctoria, 
conferenció esta mañana con el minis-
tro de Marina. 
El señor Concas, que se encontraba 
en Cádiz, ha sido llamado por el señor 
Sánchez de Toca. 
Aquel distinguido marino formará 
parte del Estado Mayor central de Ma 
riña. 
N O T I C I A S V A R I A S 
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I E C I T H I N C 
B I L L O N 
/ ¡ « • d l c a c l ó n fosf&rea que d a fot1 
( m e j o r e s resu l tados en todas las 
Í E n f e r m e d a d a s que o c c a s i o n a n u n a 
d e n u t r l c l ó n r i p l d a , tales c o m o : 
FOSFATURIA - DIABETES 
LENFERME0A0ESd8l PECHO,etc. 
Experiminíodo en los hospltalas 
' 1 de París y por las notabilidades i ' 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado ios me/oree 
nsuttades 
LA MEMORIA DEL MINISTRO DE MARINA 
Según los datos que contiene la me-
moria que acompaña al proyecto de 
modificación del servicio del Ministe-
rio de Marina, los sueldos de personal 
(aparte gratificaciones, pensiones de 
cruces, etc.), asciende á once millones 
de pesetas, siendo los créditos asigna-
dos 10 millones, de esto resulta un des-
cubierto de un millón de pesetas. 
Respecto al material, los buques no 
puedan salir de los puertos, ni aun per-
manecer en ellos con las cantidades pre-
supuestas. 
Hacen los siete buques mayores un 
gasto diario de cuatro toneladas de car-
bón por término medio sin salir del 
puerto, y trece todos los de menor por-
te, sumando al año un total de 19.310. 
Si salen de puerto gastan los de ma-
yor porte 50 toneladas por día y 15 los 
menores; resulta, por tanto, un consu-
mo mensual de 19.350. 
Rara estos gastos la consignaeión del 
vigente presupuesto es solamente de 
19.000 pesetas, calculadas á 40 pesetas 
tonelada, siendo su precio el de 53. 
Para agua no bay cantidad alguna 
destinada, cuando es sabido que cada 
tonelada de flgoa vale cuatro pesetas. 
Hay además eu la Memoria otros 
proyectos de modificaciones, tanto para 
corregir deficiencias como para utilizar 
barcos y formar la escuadra, que se 
compondrá de once buques, que nave-
garán los doce meses del año en los ve-
nideros. 
También se ocupa preferentemente 
la Memoria de la custodia de los arse-
nales. 
UNIVERSIDAD EN BILBAO 
La Diputación de Vizcaya ba envia-
do al ministro de Instrucción publica 
una exposición pidiendo que se autori-
ce el establecimiento, por cuenta del 
presupuesto provincial, de una Univer-
sidad en Bilbao, en la que se daría la 
enseñanza completa de la facultad de 
Derecbo. 
El claustro sería reconocido como ofi-
cial para todos los fines universitarios, 
colación de grados inclusive. 
A la exposición acompaña la planti-
lla de catedráticos, con sueldos iguales 
á los de la facultad de Madrid y con el 
correspondiente personal administrati-
vo y de dependientes. 
La Diputación vizcaína significa el 
deseo de que, eu el caso de que las cir-
cunstaucias lo exigieran, se reconozca 
á los catedráticos la situación de exce-
dencia, comprometiéndose la corpora-
ción á satisfacer loababeres que deven-
gara en tal situación. 
EZ NI?fO ARRIOLA EN BERLÍN 
Desde Berlín tegrafían á E l Tmpar-
cial, qne el niño Pepito Arrióla entre-
gó al emperador Guillermo el informe 
redactado en el Instituto Psicológico de 
aquella Universidad, donde el niño 
músico ha sido sometido á un detenido 
estudio por parte de los profesores de 
aquel centro. 
Estos consideran á Popito Arrióla co-
mo un prodigioso fenómeno de organi-
zación para la mnsica, que en cualquier 
sonido encuentra la nota y sabe apre-
ciar entre los sonidos distancias que es-
capan al oído más sutil. 
Como complemento al estudio se fo-
tografiaron la cabeza y las manos del 
niño Arrióla. 
nombre. Lo que hay son despachos 
y almacenes particulares donde d co-
mercio opera ciertas manipulaciones y 
mezclas que no son constitutivas de 
trauslormación industrial. 
El comercio de vinos y el de alcoho 
les y licores se practican con libertad 
!uta, y los cafés son objeto de mez 
das, escogido, limpieza y torrefacción. 
El Estado no administra el puerto 
por sí. La explotación del puerto en 
su parte franca se realiza por una So 
ciedad, la cual percibe los derechos 
oficiales que señala el Senado del Esta-
do de Bromen. 
Una curiosa particularidad ofrece el 
régimen de ese puerto. Como antes 
de adherirse al zollverein los dos puer-
tos (Bremen y Bremerhaven) gozaban 
do abosoluta franquicia, verificaban las 
importación sin satisfacer derecho algu-
no, al realizar la unión fueron autori-
zados los comerciantes que tenían al-
macenes y depósitos en el interior de 
la ciudad para conservarlos. Lo que 
se ha hecho es darles la califtcación 
de depósitos francos, que están bajo la 
inmediata y directa vigilancia de la 
Aduana. La puerta de cada almacén 
tiene dos llaves, una en poder del co-
merciante y otra en poder de la admi-
nistración. 
El puerto franco comprende, además 
de los muelles y almacenes públicos, 
unos veintitantos almacenes particula-
res, de los cuales nueve dedicados al 
comercio de tabaco, cinco al de vino, 
uno al de alcoholes y algunos al de los 
cafés. 
La salida de las mercancías para la 
exportación se realiza sin trabas de 
ninguna cíese y lo mismo la de los ar-
tículos que salen del depósito del puer-
to franco parad interior del país, sin 
que sean objeto de ningún gravamen es-
pecial ni recargo de los establecidos. 
Pero si con artículos de origen diferen-
te y sujetos á derecbos distintos, son 
mezclados para entregarlos al consumo 
dentro del país, son inmediatamente 
gravados con el derecho más alto; 
ejemplos, el ajenjo, chocolates, etc. 
El puerto de Bremen recibió en 1900 
2.494.000 toneladas de mercancías y 
en 1901, 2.717.000 aumento de 223.000 
que equivale al 9 por 100. 
« 3 g > — 
Z O N A S N E U T R A L E S 
BREMEN, GENOVA, FIUIVfE 
Y TRIESTE 
Ya hemos visto cómo operan los dos 
principales puertos que disfrutan de 
franquicias. Sigamos documentando 
las reflexiones que han de sugerirnos 
estos datos, y veamos lo que sucede eu 
otros pueblos. 
El Estado de Bremen se adhirió al 
I zollverein aduanero alemán en 31 de 
Marzo de 1885, pero no con tantas, 
! aunque sí con análogas ventajas á las 
conseguidas después por el puerto de 
Hamburgo, porque en Bremen no hay 
una zona franca con establecimientos 
industriales rjue puedan llevar ese 
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A B O G A D O Y A G /.* JM. ENSOR 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, María nao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 & 12 (a m.) De2á5p. m.) 
S e s o l i c i t a n 
Enfermos del Estómago, para curar-
los GRUÍS y radicalmente Escribir á 
Corrales niímero 2, Dr. Sansores. 
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La Fabrica Rslojet 
la aiat «leja y la mas 
granda an Amfriea. 
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Brltyeriaa 
de U I s l a de Cuhn 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los mds exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y socnleu-
tes sandwiches esju . "ales. 
Así como les ofrecemos nu variado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del país y ext ranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prntlo 110. entre Virtudes t/ yeptutio 
TELEFONO 616 
C452 1 Mz 
Génova representa en el Medite-
rrííneo lo que esos otros puertos en el 
Norte. 
Tiene un depósito franco (no un 
puerto), que mide una superficie de 
16.729 metros cuadrados. 
lío cuenta ni con fábricas, ni con 
manufacturas. Es pura y simplemen-
te una instalación de docJcs, en los cua-
les el comercio puede mezclar, trans-
formar y preparar los artículos cous 
tituídos en depósito. 
Como en los puertos citados, el café 
sufre en Génova las operaciones, mez-
clas, tostados, moliendas, etc., y las 
especias de Oriente, como la pimienta, 
clavo y el cacao, el azúcar ó el aceite, 
son objeto de las transformaciones de 
presentación que hacen más comercial 
el artícnlo. 
No con todos los productos puede ser 
utilizado el depósito franco de Génova; 
porque, con el pretexto de escasez de 
locales que permitan el aislamiento, no 
es permitido el manejo de productos 
fugibles ó de substancias inflamables y 
de las que pueden causar deterioro á 
otras, y así, ni el alcohol, ui el pe-
tróleo, ui los quesos, ni el bacalao son 
recibidos en los de|)ósitos francos. 
Hay, no obstante, un depósito mer-
cantil, qne data de 1878, donde se re-
ciben linicamente salazón y quesos. 
También tiene almacenes paneras, que 
reciben cereales. 
Este depósito franco se divide en 
tres porciones y cada una de ellas 
ha sido construida ad hoc. La primera 
es el puerto franco, donde se permiten 
las manipulaciones indicadas, bajo la 
vigilancia de la Cámara de Comercio, 
que es la encargada de administrarlo. 
La segunda es el depósito aduanero, su-
jeto á la vigilancia fiscal y de donde no 
sale la mercancía sin pagar derechos 
más que en el caso de que la calidad y 
el peso sean los mismos. La tercera es 
un depósito municipal, en el cual se 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Pnríiniíll PflfllPfl] de la Impotencia por el UllldblUll ndUiudl sistema mixto de Sue-roterapia y Electroterapia de Kalvet. Exito seguro. 
SALON DE CURACION 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-







j 2: grado 
n»Yf|0 y el mayor aparato fabricado 
lliilUu A • por la casa de Lie mens Alema-
nía, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
D E ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS t L * £ S J S & & £ 
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A H A . 
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E n f e r m o s de l esto'mao^o 
Curamos Grátis á todos los que nos 
consulten por escrito. Córralos número 
2. Dr. S a aso res. 
2190 4-10 
admiten en franquicia los productos 
nacionales ó nacionalizados, sujetos al 
impuesto de consumos y destinados es-
pecialmente á la exportación ó al apro-
visionamiento de navios de guerras ó 
mercantes. 
Austria-Hungría no ha sido de los 
países que se han desentendido de este 
problema de la franquicia condiciona). 
Su puerto de Fiume, que trafica bas-
tante con nosotros, fué franco por espa 
ció de siglos; pero en 1? de Julio de 
1891 perdió el régimen de puerto libre 
y se estableció eu él una zona franca. 
No hay fábricas en ella, sino almace 
nes destinados á recibir mercaderías 
que después de manipularlas pueden 
ser exportadas libremente. Algunas 
de las operaciones no se refieren al 
producto, sino á su presentación co 
mereiaL Por ejemplo, en Fiume, las 
harinas húngaras, el té ó el café, no 
hacen más que cambiar de envase; la 
pimienta es molida, y el vino embo-
tellado. 
Eu 1897, el movimiento de Fiume 
fué de 2.701.459 toneladas, y eu 1900 
de 3.309,205. 
| 111 
Trieste perdió también en 1891 su 
condición de puerto franco. La zona 
ó punto franco comprende en la actua-
lidad una superficie de 10 hectáreas, 
be las cuales ocupan los cuatro fondea-
deros próximamente la mitad. Los 
muelles ocupau 3.620 metros. 
Como al perder la condición de puer-
to franco podían debilitarse los nego-
cios, el gobierno austríaco tuvo espe-
cial cuidado en mejorar las relaciones 
y las condiciones del puerto, invirtien-
do con tal fin unos «iucuenta millones 
de pesetas oro. 
Las relaciones con Espafia, Estados 
Unidos, Argelia, la ludia, etc., fueron 
mejoradas. 
En En demarcación franca de Trieste 
se comprenden coustruccioues diversas 
que ocupan un área de más de 100,000 
metros cuadrados, donde se practican 
cou los vinos operaciones de bodega, 
neluso el coupage, pero á condición de 
usar los toneles ó botas de su proce-
dencia. El escogido y clasificación de 
legumbres secas, cafés, etc., se verifica 
como en los puertos citados, sólo que 
eu éste hay algo que difiere de los 
otros. 
En Trieste, la Aduana está estable-
da en el interior de la demarcación 
franca, si bien su acción se halla cir-
cunscrita á evitar la introducción frau-
dulenta en el territorio fiscal de las 
mercancías sujetas al pago de dere-
chos. 
A l encargarse el Estado de los al-
macenes se ha reducido mucho el coste 
de la carga, descarga y almacenaje de 
mercancías, y esto ha iuíluido no poco 
en la mayor actividad del puerto de 
Trieste, cuyo movimiento registró en 
1860 toneladas 1.471,464, que se ele-
varon eu 1899 á 2.181,476, elevándose 
también el número de buques de 7,873 
á 8,886. 
M A N U E L M? G U E R R A . 
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para los Anuncios Franceses son ios • 
• S m M A Y E N C E F A V R E j C | 
J | 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS í 
AfiTI • AltamCO - ANTI • «8VlOSfl 
H E C Q U E T 
UitetJj it It la4»*t¿* iMietit U talt. 
dé Sesqui-Bromuro de Hierro. 
Kl mejor de todo» loe PímjgrtTí^ot. 
oontr» : A N E M I A , N E B V O S 1 D A D , 
C L O R O S I S . C O N S U N C I Ó N . 
E l ú n i c o que recomtftoye I» ««nirre, 
eslm* loa nervio* y qu» no e s t r i ñ e 
nunca. — t á 3 Grajee» en oada coñuda. 
E L I X I R j J A R A B E del D ' H E C Q U E T 
de Se«qnl-Bromuro de Hierro. 
PARIS ! MoiMTAOU, 12. Rut det Lombarda. 
m rooit LAS ríüjátcíkt 
E L I X I R M A N N E T 
al I0DÜR0 DE POTASIO y SALOL 
El lOOURO de POTASIO, cayo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
ElLINFATISMO, l« ESCRÓFULAS, 
la SIFILIS, He., 
tenia antiguamente al inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intestinales y 
erjpdoncs cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear su H ELIXIR" ba 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprebensiones. 
El Sr. MANNET obturo este resultado aao-
ciando el loduro de Potasio con el Salo!, 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El EUI/ñ MANNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado l̂or los Médicos 
á todos aquellos que necesitan de yecurrir «1 
loduro de Potasio. 
De YenU eo P&ris : ESíatleclfleDtOS PQÜLEIÍC Frtm. 
Depiios ia IÍJ principales Farmacias»BrogDeriai 
V I N A G R E F R A N C E S 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U é H I J O , tatMresj 
Ceititi fundada en 1700 
Medallas de Oro y Plata en dioersas Eipositlones \ 
V I N O S DE B U R D E O S Y I H É O O C 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
17 - f9 , r u é C o r n a c — BORDEA UX. 
' •• IIHIiMBi yil lW IMIIIWII 
C H L Ó R O S I S 
€ Colore» pálieto» ) A M E M I A LEUCORREA C Floreo bla ncae 
LICOR d e LAPRADE 





el mejor de 
d e H i e r r o 
HOSPITALES Í M E D A L L A S D E OftO) LOS MÉDICOS oe LOS 
todos ios Fernitrlnosos para la curación de 
lentes de la Pobretea de la Sangre. 
PAFllS. C O L L I N y C " . 49, Ruó de Manbeuge 
todas 
las farmacias 
B R O N Q U B T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
F I E S F ' F I I A O O S f y DebiIídaTd^pocho. 7 1 3 1 $ , A s m a 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NOJIÜHQ A y BÁLSAMO de TOLÓ 
Este producto, infalible para curai' radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi -
ratorias, está recomendado por los Médicos mas céietees como el único eíicaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago tino que ademas le fortifíca 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
txilata «BI cada Irán* IhTi el Sello d? h Oníoo tft las rabrlcantM. i l l s i t iTltir las Tt ' jmatlnu. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, rne des Inuneables-Indaslriels, P A R I S * 
Depósitos en todan las principules Farmacias. ¡ 
LECITOSINA ROBIN 
(Lecitina natural químicamente pura) 
Extraída da la Yema de Huevo, 
Contiene 4 0/o de Fosforo a 




N E U R A S T E N I A 
F A T U R I A , D I A B E T E S | 
5iS Ss prepara bajo la forma de Pildora* y de Granulado Una Pildora ó una cucharada de las de café conljcn 
Ogr. 05 de Lecilina natural químicamente pura V E N T A Detall 
NHNCIPMLi 
VFNTA AI POR MATOR 13, Rué de Poissv. P A R T S . 
H I E R I I 0 B R A V A I S 
(FER BRAVAIS) Son el remedio el mas eflcax contra : 
DEBILIDAD, F A L T A DE F U E R Z A S , EXTENUACION 
A N E M I A , C L O R O S I S Y C O L O R E S PALIDOS 
E l H i e r r o B r a v a i » ca eced* olor y de »abor. Racomcadado por todo* o* médico». 
MO COtTRIÑB JAMÁt. •OIMU R^NIORBCB LO* DIINTE* — D*»MniUM ¿i la* laitacioiM. 
Sn muy poco tiempo procara : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
«R BALUk « H T^DAS I t M P A m U C U S Y I t ' s l í ú 130. P íuo L a i a y « t t « , P A R I S 
S i quermt» « v i t a r que e s a a c r i s i s me repitan tomad do a n a m a n e r a megttida la 
mm 
6 O T O S 0 S P I P E R A Z I N E 
Ino fene iva . Ocbo reces m a » a c t i v a que ¡ a L u b i n a . 
S I m a y o r dieolveu.e conocido d e l A c i d o ú r i c o . 
M i o v . l IS.faat» St-Honor* . P A R I S / * • laaeamti Firmto'ai r Cn>tvfHia. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-Marzo 13 de 1903, 
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. iQuién no ha oido hablar de Le Petit 
Trianon, tau enlazado con el recuerdo 
de María Antonieta que no es posible 
separar el uno del otro nombre? All í 
fué el teatro de aquellos idilios campes-
tres en que la infortunada Soberana, 
que había de regar un día con su san-
gre las tablas del cadalso, jugaba, en 
compañía de la Princesa de Lamballe, 
á la vida pastoril. Combinábanse en 
aquel regio retiro los refinamientos cor-
tesanas con los quehaceres rústicos, y 
Bi en el salón de la comedia entusiasma-
ba la hermosa Reina á los pasiegos ha-
ciendo papeles cómicos con singular 
donaire, veíasela á menudo recorrer los 
jardines, vestida de modesto percal, ó 
tomar parte en los trabajos de quesería, 
instalada en una de las posesiones de 
Trianon. 
Hoy de todo aquello no queda más 
que un recuerdo melancólico, uno de 
tantos ejemplos de lo efímeras que son 
las grandezas y placeres de la vida. 
* » 
Otra Reina imita actualmente, aun-
que cou carácter más útil, en Sandriu-
gham la rústica vida de Trianon. 
L a Reina Alejandra no dejará pol-
las residencias de Osborne ó Windsor 
el castillo de Sangringham, en el con-
dudo de Norfolk, con su granja, su que-
sería, su salón de labor y sus Escue-
las. 
E l castillo fué construido en 1S70; su 
arquitectura es del estilo llamado Isa-
bel, pero modernizado; á la derecha del 
W ¿ está el comedor, adornado con ta-
picerías españolas de oro y seda, mara-
villosas colecciones de armas y porce-
lanas, y una verdadera profusión de 
flores, en particular lirios, porque la 
Keina Alejandra adora las flores y, cou 
especialidad los lirios. E l salón, tapi-
zaáo de rosa y azul, está amueblado 
cou asientos forrados de telas de colores 
pálidos: una Vénus de mármol, susten-
tada por un pedestal de piedras y ar-
bustos, parece presidir la regia estan-
cia, y cubre el suelo una magnífica al-
fombra traída de la India. 
De los jardines, una parte se destina 
al cultivo y otra la constituye un ver-
dadero bosque agreste y salvaje, en el 
cual abundan las rocas y cascadas. Una 
avenida de árboles históricos, plantado 
cada cual de ellos por un personaje cé-
lebre conduce á uu parque poblado de 
ciervos y corzos. E n un lago delicioso 
paséase, por el verano, en barca, y en 
las claras noches de invierno ejecutan 
los invitados de la Reina ejercicios de 
patinación á la luz de las antorchas, 
con gran admiración de los aldeanos 
que contemplan el gracioso spo/-¿ desde 
las orillas. 
* * 
L a vida de la Reina Alejandra se re-
parto entre trabajos útiles, ejercicios 
campestres y obras de caridad. Duran-
te las ausencias de su esposo la Reina 
fi|> dedica á trabajos de aguja, no sólo 
4o adorno, sino también de utilidad, y 
á despachar su correspondencia, que 
es mucha. Uno de sus mayores place-
res es recorrer el campo en un ligero 
cochecillo, que ella misma conduce, 
acompañada solamente de un groom. 
Cuéntase que en cierta ocasión la Rei-
na se detuvo en una posada á tomar un 
bocado: la acompañaban sus hijas. E l 
posadero, sospechando qué ''clase de 
personas" era la que tenía en su casa, 
presentó á la Reina el libro de inscrip-
ciones y le suplicó que firmase. 8. M., 
sdivinando la maniobra del hostelero, 
escribió gravemente: Mistress Wales, y 
sus dos hijas. 
« 
* * 
María Antonieta, de falda corta y de-
lantal de linón; hacía quesos en uno de 
los edificios de su linda residencia. L a 
Reina Alejandra no se desdeña tampo-
co de amasar con sus Reales manos pe-
llas de manteca en su quesería de Sau-
dringham. 
Esta quesería es un verdadero chalet 
suizo, en que los huéspedes de la Real 
posesión se reúnen algunas veces á to-
mar té. Las baldogas azules del suelo, 
traídas de Bombay por el Príncipe de 
Gales, ostentan entrelazadasja rosatie 
Inglaterra, el trébol de Irlanda y el car-
do de Escocia. E n derredor de los mu-
ros, en una repisa de mármol, hay gran 
cantidad de terriníis de porcelana. Aquí 
y allá estatuios de animales en bronce 
6 en plata, y sobre el vaciado de una 
cabeza de vaca se lee en una placa de 
plata, la relación de los premios que en 
diferentes concursos ha obtenido el ani-
mal favorito. 
Todo es allí fresco, limpio, rieute. 
L a mujer que de este modo se aplica á 
cn.bellecer los más modestos rincones 
de su morada, forzosamente ha de amar 
y hacer amar ol orden y la armonía, 
que no resultan de la riqueza, sino de 
la buena elecc ión y del arreglo de los 
objetos. La influencia de la Eeina Ale-
jandra ha transformado hasta las casas 
más humildes de Sandringham. 
• 
» * 
Bajo la influencia de la Reina, el pue-
blo todo ha cambiado. Aquel villarejo 
era como todos, y sus habitantes, como 
suelen ser todos los aldeanos: muy poco 
cuidadosos de la higiene y de la belle-
za, sacrificaban lo agradable á lo útil. 
Cuando, muy joven, llegó, la entonces 
Princesa á Shandrigham; ella y su es-
poso, el Príncipe de Gales, quedaron 
desagradablemente impresionados ante 
el aspecto de la aldea. Inmediatamente 
se dedicaron á mejorarla: construyeron 
hermosas quintas de estilo gótico, de 
las cuales, las más lindas, llevan el 
nombre de la Reina. Descúbrense sus 
ojivas al través de los rosales y plantas 
trepadoras que las 'adornan, y á cada 
casa pertenece un jardiu por delante y 
un huerto por la parte de atrás. 
E l interior de estas quintas es encan-
tador. Compónenlo cinco confortables 
habitaciones, grandes y altas de techo, 
por todas partes, grandes armarios y 
buenas chimeneas, y en la reluciente 
cocina un buen hogar, con su corres-
pondiente depósito de agua caliente. 
Detrás de la casa, una granja, en que 
el hombre y la mujer pueden trabajar 
en sus quehaceres. 
Estas agradables casas desarrollan 
en sus habitaciones el gusto por la vida 
de familia. Haciendo de cada una de 
estas quintas un lugar agradable y be-
llo, la Reina ha dado á los hombres la 
afición al hogar y desarrollado en las 
mujeres las virtudes domésticas. Hay 
entre los habitantes de estas casas ver-
dadera emulación por tener sus vivien-
das más limpias que las de sus vecinos, 
porque sean más blancas sus cortinas y 
sus muebles más brillantes. Para man-
tener esta emulación la Reina da todos 
los años uu premio á las casas mejor 
cuidadas. 
L a Reina no se contenta con mirar 
por fuera estas encantadoras viviendas 
que completan el ornato de sus domi-
nios. Hay quien la ha visto mecer á un 
niño pequeño que lloraba desesperada-
mente, mientras su madre estaba fuera 
de la casa. 
A menudo, cuando encuentra en el 
camino á los muchachos que vuelven 
de la escuela, les hace subir en su co-
che y los lleva á casa de los padres, cu-
ya alegría y cuyo orgullo comprenderá 
fácilmente el lector. Pasa varios días 
en las clases escuchando las lecciones é 
interrogando á los escolares; asiste á 
las bodas y á los bautizos, y los enfer-
mos y los ancianos reciben de la Reina 
vestidos, paquetes de té, naranjas y li-
bros que la noble señora les entrega 
con sus propias manos. 
Cítanse mil rasgos de su delicada 
bondad. Mejor que nadie sabe ella que 
las Reinas y las campesinas son igua-
les ante el dolor. En los primeros me-
ses de su duelo por la muerte de su hijo 
mayor, muerte que ha dejado en su co-
razón herida incurable, paseábase la 
Reina por los alrededores de Sandrin-
gham cuando nro.rtó á v&t á n n a mujor 
que lloraba sin consuelo al mismo tiem-
po que llevaba sobre la cabeza un pesa-
do fardo. Era una pobre recadera que 
se ganaba la vida porteando desde- el 
mercado á la aldea las compras de los 
campesinos. 
—Es muy pesado ese fardo, pobre 
mujer—dijo la Reina. 
—Cierto, señora; va á ser menester 
que abandone mi oficio, y si lo abando-
no moriré de hambre. Antes me ayuda-
ba mi hijo 
— i Y dónde está ahora su hijo de us 
ted? 
—Ha muerto—respondió la anciana, 
sollozando. 
L a Princesa echóse el velo sobre el 
rostro para ocultar sus lágrimas. Las 
dos madres lloraron juntas, y al día si-
guiente la recadera recibió, de parte de 
una señora desconocida, un carrillo y 
un asno perfecta mente enjaezado. 
Dícese que la pobre mujer ignora aún 
el nombre de su protectora. 
L a creación de las f,'Escuelas Rea-
les" de Sandringham, así como la trans-
formación de la aldea, revelan el senti-
do práctico que para hacer el bien po-
see la Reina Alejandra. Por todos los 
caminos de la posesión Regia se ven de 
continuo grupos de niños vestidos de 
azul, capas rojas y grandes sombreros 
guarnecidos cou una cinta azul, pren-
das que constituyen el uniforme de las 
^Escuelas Reales". 
Visita todas las Escuelas, pero mues-
tra mayor predilección por las técnicas. 
Las discípulos de estas Escuelas apren-
den todos los oficios que puede aprender 
una mujer del campo. L a Escuela com-
prende un taller de costureras; una co-
cina, con todos los utensilios necesarios, 
en donde las discípulas aprenden á pre-
parar los platos más sencillos y econó-
micos; una clase de Tejido é Hilado,-
trabajos poco fatigosos,' que habrán de 
ser en las horas de ocio una fuente de 
reemesos para lasfuiuras labradoras. 
A menudo la Reina va á sentarse en-
tre las discípulas, y allí, delante de 
su rueda, adornada con cintas rojas y 
blancas, los colores de Dinamarca, da, 
con gran contentamiento del auditorio, 
una lección sobnj el arte de hilar. Y 
como las ladyes inglesas admiran todo 
lo que hace su soberana, se ingenian 
para imitarla, y actualmente se ven en 
todos los salones ruedas para hilar. 
L a Reina no se ocupa tan sólo de la 
educación de los niños de Sandringham, 
sino también del mejoramiento de los 
padres, de los cuales no todos han te-
nido la suerte de asistir á las ' 'Escue-
las Reales." Para los hombres de la 
comarca ha fundado Clubs con biblio-
tecas, salas de lectura y restauraiü eco-
nómico. 
L a sobria y laboriosa población del 
dominio Real asiste al oficio del domin-
go en la pequeña iglesia de Santa Ma-
ría Magdalena. Este templo sencillí-
simo se eleva en medio del cementerio 
en que está enterrado un Príncipe, que 
la Reina perdió cuando aquél era muy 
pequeño. Yace en un rincón reservado 
del cementerio, bajo una losa en que 
están el nombre, las fechas del naci-
miento y muerte del Príncipe, y esta 
frase del Evangelio: ''Dejad venir á mí 
l o e n i f í o s . " 
E l Oficio divino es celebrado sin nin-
guna pompa. L a Reina y sus hijas 
adornan por sí mismas la iglesia con 
flores silvestres que recogen en los bos-
HACENDADOS 
THE MIRRLEES WATSON Co. L I M I T E D . 
FABRICANTES DE MAQUINARIA DE AZÜCAR 
sus trapiches son generalmente conocidos por 
Se h a l l a a c t u a l m e n t e en l a H a b a n a su representante , jefe de 
los ta l leres en Glasgow. 
APARTADO 1 6 4 - A M A R G U R A 2 3 , — H A B A N A . 
2312 16-12 Mz 
El que suscribe, tiene el gusto de poner en 
conocimiento de los SEÑORES HACENDADOS, 
que nadie tiene el derecho de usar el nombre de 
á 6 9 9 
ni en los anuncios, ni en las máquinas dé móler; 
el cual derecho solo asiste á 
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Oficios 4 ? . NO T E H G O E E P E E S E H T A N T E S . 
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R E A L F A B R I C A DE C I C A R R I L L O i 
L a Eminencia" B •ñ 
J . V A L E S Y Ca . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y e s seguro que será constante consumidor 
a e ios cigarros de esta casa, que s e propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos 
^nero á . h i n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ™ ^ 
T i I í A \ T n v i ™ , ™ , . ^ Y EN IOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
G A L I A N O N U M E R O 98. - H A B A N A . - - A P A R T A D 0 N U M E R O 
de 
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ques, mezclándolas con las delicadas de 
los invernaderos. 
E l pueblo inglés admira la perfecta 
dignidad de esta vida ordenada, tan 
bien dirigida, aunque no libre de dis-
gustos. E l respeto y la simpatía de 
todos han endulzado las tristezas de es-
ta Reina, que tan bien conoce el arte 
de hacerse amar. 
D r . E r a s t u s W i l s o n M . D . 
DENTISTA 
Horas: De 8 á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. ?&\& 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 464 
H A B A N A 55. 
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Dr. Abrahara Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.-Chacón aL-Telefono 77o. 
2275 ¿XrV¿ M. 
D R . R. C U I R A L 
OCULISTA. ^ j 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique iS, 
bajos.—Para los pobres %\ al mes. 
C 459 26 10 Mz 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Pans 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 447 7 Mz 
Doctor Enrique rortvvndo 
Especialista en PARTOS enfermedades de 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consultas de 12 á 2 Sol número 52. 
Gratis sólo á los pobres 
2138 26-8 Mz. 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 377 1 Mz 
D R . M A K I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana,—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 318 21 Fb 
H A L I S I S DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica do la Habana". 
Fundado en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lecbe, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C430 2&-5 Mz 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 426 1 Mz 
DR, ADOLFO 9, DE EÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
1953 26-3 M 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2,—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G B 
A n t o n i o Montero S á n c h e z 
Y 
E n r i q u e T o v a r B a t e 
ABOGADOS 
Se han trasladado á Empedrado 22. Oñcinas 
de 8 á 10, a. ui. y de 1 á 4. p. m. Teléfono nú-
mero 740 1881 36-1 Mz 
D r Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. <le Boncíicencía y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los nifíos 
médicas v quirúrgicas. Consultas do 11 ü L 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C 372 1 Mz 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c 341 22 Fb 
Francisco Gr. Gfarófalo 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 2o. 
C 867 1 Mz 
Alberto S. de Bnsíamantc 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes. miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 5^. 
8362 156-12 Oct 
Dr. G, E. Finlay 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787. Campanario 160 
C 381 1 Mz 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 370 1 Mz 
D r . A n s t u l e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicnciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 380 INDUSTRIA 71 -1 Mz 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 376 • IMz 
AGRIMENSOR PUBLICO 
Acosta n". 34.—Salud n? 173, de 4 á 5 de la tarde 
1875 26-28 F 
LUIS DE ZÜNIGA 
DE 11 á 2 
1408 
A B O G A D O 
GALIANO 33 
2613F 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
•tf Pedro P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 53, 
alto». c 297 28-15 Fb 
PELAYO GARCIA 
O E E S T E S F E R R A R A 
Teléfono: 887. 
C 8M 
A B O G A D O S . 
Dr. J . Ramonell 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker, en París, se-
gún certificado. Horas de consulta; de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
1750 26-24 F 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA, 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 330 alt 13-21 Fb 
JOSE M . PLASENCIA 
Ingeniero representante general en la Isla do 
Cuba de los señores A. &. W, Smith A Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. También de todas clames ae maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 1846 26-22 P 
Rodolfo Armengol 
NOTARIO PUBLICO. 
Ancha del Norte 205. Habana 
1428 28-14 Fb 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
G E 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (|2). Calle de Com-
Sostela número 97, entre Muralla y Teniente ey. 1971 78-4 Mz. 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2. altos. 
C 373 1 Mz 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS D E 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 385 1 Mz 
DR. ROBELIN 
Especialistn en afecciones sifilíticas 
y de la piel 
Méc^co honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
eultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c3S3 1-Mz 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfei*medades del cerebi'o y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á2 
c 320 21 Fb 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri 
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á4 p. m. 
C 366 1 Mz 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
C 388 1 Mz 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 374 1 Mz 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32, TELEFONO 814. 
O 375 1 Mz 
Dr- C. M. Desvernine 
Consultas lunee, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 E a 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
22 Fb dor 37. c 336 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
o 333 26̂ 21 Fb 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 319 21 Fb 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo rtlanrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
225 76-8 E 
Dr. M o &. fie B i t M 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
1952 26-3 M 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 369 1 Mz 
Dr. Lnis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 371 1 Mz 
ANTONIO L . VALVERDE 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
1564 36-18 F 
San I|^aclo, 14. 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis páralos pobres'los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Teló-
fono: 1212. 
C 405 1-Mz 
D K . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Commltaa de 
1 6 a Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Fb 
ENSEÑANZAS. 
PASTOR HERNANDEZ 
da clases metódicas á domicilio de piano, ban-
durria y guitarra. Precios módicos. Ordenes 
Sol 91. 2187 8-10 
TJN PROFESOR CON TITULO D E LICEN 
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
qne garanticen su competencia y moralidad,se 
Ofrece á los naílrAn Ar* fomilio v rWr-ttdrtrt** H« 
enseñaux.» y a-j aplicación ai comercio, uin-
l,riSfíríor e*c*H0 aJ- P. sección de anuncióa 
ael "Diario de •* Marina". Q. 
C O L E G I O 
"NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES" 
Directora: MARIA ADAY DE GOMEZ 
(Habana núni. 24) 
Educación esmerada, idiomas, religión di 
bujo natural y música, pintura y labores. ' 
O 883 26-1-: M 
RIYERSIDE SGHOOL 
Rutherford (N. P.) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se hallri 
hermosamente situada á 9 millas do New York 
Para informes dirigirse á J . Barquin. Riclá 
18, Apartado 567. 2158 52d-8 Mz 
S e ñ o r a Profesora de labores, 
solfeo, piar .. . orte y confección, que hablen» 
do regresado ha poco del extranjero, donde 
practicó sus estudios v obtuvo título, se dispo, 
ne á dar clases á domicilio á precios módicos 
Darán razón Rayo 25. 2164 8-10 * 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a , R a m o n a G i r a l y Ol lev 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes |10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic.—Aguacate 69, altos, 
2005 . 26-4 Mz 
l i b r o s e i r a m M 
LIBROS BARATOS 
Se venden en Galiano 105, barbería, entre ellos 
hay un Diccionario enciclopédico hispano 
americano, . 2293 -12 
HIERRO VIEJO ¥ METALES 
- Desbarates de todas clases. Se compran en 
la Habana y en el campo. Aviso Infanta núme-
ro 50.—Santa Eulalia, 
2243 4-13 
C;IN INTERVENCION D E CORREDORES se 
^ compra una casa chica en el radio compues-
to por O'Reilly, Bernaza, Lamparilla y Aguiar. 
Intorman Villegas 51. 
C 45-1 6-11 
^ [ U E B L E S Y LOZA ANTIGUA. Se com-
1 -'•pran todos los muebles Anos antiguos que se 
presenten, lo mismo qu*,' loza antigua: también 
se desean comprar todos los muebles de una 
casa. Campanario 112, 2196 10-10 
COMPRA DE MUEBLES, Se parltcipa á las 
^familias que tengan que vender muebles que 
por encargo de varias casas de Matanzas, Cien-
fuegos y Puerto Príncipe, se compran todos 
los que se presenten de uso, pagándolos mejor 
que ninguna otra casa. Dejar aviso Campana-
rio 112. 2195 10-10 
SIN I N T E R V E N C I O N 
de corredor se desea comprar una casa Ubre de 
gravamen, cuyo precio no exceda de 1,000 pe-
sos. Informan Compostela 140. 
2210 4-10 
Habiéndose volado uu loro de la casa 
núm. 105 altos, de la calle de Jesús 
María, se suplica al qne lo haya cogido 
lo entregue en dicha casa, qne además 
de agradecerlo se le gratificará, 
2232 4-10 
P E R D I D A 
En el baile infantil del Centro Asturiano, se 
ha extraviado una pulsera de oro, forma he-
rradura con clavos plateados; se gratificara 
?onerosamente al que la entregue en San Ra-aol 15, camisería Las Tullerías, por ser recuer-
do de familia, 2208 4-10 
1 
Vf AISON DOREÉ.—Oran casa de huéspedes 
1 ude Soledad M. de Durán.—En este hermosa 
casa toda do mArmol, se alquilan espléndida^ 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados A familias, matrimonios ó personas 
de moralidad, pudleudo comer en su habita-
ción si lo desean. Consulado 124. Teléfono 
280. 2319 26-12 M 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A R R O Ü G 
Abierto al pdblico ente antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos yal público en general, el ea-
morado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajan,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Refrénelas Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-16 Fb 
B I B I J A G U A 
Se mata la bibijagua por un procedimiento 
especia). Obispo /6, altos, informan. 
2207 7-13 
I k / L o d i s t 
Corta y entalla por el filtimo figurín de 
París. Se ofrece á usted en Amistad nu-
mero 7. 2320 4^3 . 
MAISON B O V E B Y SOEURS. 
VILLEGAS 73, 
Est» casa, tan JusUnvente « ^ m ^ d a . o « 
su cote elegante y su «- " i ^ ^ ."^, . - . , ,^0 cfien-
tela aC^fl.d¿¿edCo? de verano, modelos do 
de cortes de ^'e^0,eciente creación, proce-
8/mtlr^ una de"^ pri n?ras casas d¿ Mode-
idec Parfe Ss í comoP diversas novedades de 
S í a s í a ^ ^ e p ó s i t o d e Corsets Rectos ¿ e un 
corte perfecto. 2018 1:>0 _ 
T>EIN ADOR A.—Dolores Osorlo acaba de reci-
-tbir los últimos modelos do los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, ¿amblén hace peinados 
sueltos en su casa y á domicUio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene espec 
lidal en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
2036 26-1 M z ^ 
EL CORREO DE PARIS. 
eran Taller fle Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, so 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae sena-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
8e garantizan los trabajos. Se pasa A domicin^ 
A recoger loe encargos mandando aviso Pp^~¡ 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ño-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados A la situación. Una visita A esta casa. 
Se tiñe un flus por |2.50 plata y se limpia por 
$1 50 
TENIENTE R E Y 58. F R E N T E A 9ARRA. 
c 282 26-12 Fb 
VfARIA PEREZ D E NOQUES, peinadora 
^madrileña, tiene el gusto de participar A la 
distinguida sociedad habanera y favorecedoras 
que ha trasladado su elegante salón A Monto 
2í esquina á Cienfuegos. Peinados en el misuiO 
50 cts, á domicilio fl. Teléfono 1674. 
1978 15-4 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO, En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y J»' 
rros para lecherías. Industria esquina A Colón, 
c 35(1 28-27 Fb 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora m a d r i l c ü a Cata l ina d© 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado A San Miguel 65, entro San 
Nicolás y Manrique. 1600 26-20 F . 
Í 5 I A R I O I ) E L A MARINA--Edic ión de la mañana.--Marzo 13 de 1903. 
G A C E T I L L A 
S O F Í A E O M E K O . — R e m a extraordi-
paria ammafÁóu para el beneficio de 
Bofía Romero, la muy valiosa y sim-
pát i ca artista de la Compañía Bala-
guer-Larra. 
E l programa no puede ser más atrae 
tivo: en primer término la diveriKia 
comedia de llamos Gorrión E l bigote ru-
ino, donde Sofía Romero hará una gene-
rala que no habrá más que pedir. 
D e s p u é s , el estreno de la obrita de 
Blasco Dulces Memorias, seguida de Los 
J)eí7ionios en el cuerpo; y para fin de 
Cesta Riña runcha, la popular zarzuela, 
que la beneficiada estrenó en el teatro 
¿ara , de Madrid, y en la cual cantará 
la señora Romero unos preciosos cou-
plets que le d e d i c ó el mismo Juliauito 
Romea, autor de Niña Pancha. 
Gran é x i t o material y art íst ico desea-
mos á Sofía Romero. 
P O S T A L . — 
A la señori ta Aurora Lucy York. 
Fijos los ojos en los ojos de ella 
veinte minutos contemplé á mi bella, 
y entre tanto mi bella contemplaba 
ú otro galán que á otra mujer miraba 
y al cual no le miraba la doncella. 
Dol trt'Hillo en la charla, 
eeto se llama así: mirón y errarla! 
Atanoslo Eiccrd. 
DÍA D E M O D A . — R e p u e s t a y a la se-
fiorita Rastor de la enfermedad que por 
varios d í a s la ob l igó á guardar cama, 
hará su reaparic ión esta noche en la 
escena de Albisu—escena de t r i u n f o s -
para goce y contento de los muchos ad-
miradores de la ce lebradís ima tiple. 
E l programa del espectáculo es tá 
combinado con las tres obras que aca-
ban de estrenarse en la temporada. 
"Va primero iQuo Vadisf, después L a 
Venta de Don Quijote y por ú l t imo E l 
pxiñao de rosas. 
F u n c i ó n corrida. 
L a compafu'a de Albisu tiene en en-
eayo E l Dios Grande y E l fondo del baúl, 
esta ú l t ima con las reformas que le han 
introducido sus autores. 
T O D O S R I S U E Ñ O S . — U n incidente en 
extrema cómico ocurrió ú l t imamente 
en el Palacio del Quirinal , durante el 
baile de Coiie allí celebrado, y en el que 
l a reina Elena aparec ió por primera vez 
vistiendo el traje de ceremonia, á par-
tir de la fecha de su coronación. 
Los soberanos acababan de hacer su 
entrada en la sala. Según costumbre en 
esos actos, ambos se habían separado 
m o m e n t á n e a m e n t e para conversar anos 
minutos con los principales invitados. 
L l e g ó un momento en que- la reina se 
encontró ante ¿ a excelencia Usu-Tisio, 
nuevo miiiisttro de Ohina en Roma. 
SonriéneM. aninljlejiionto, d ir ig ió le la 
Boberana la palabra en correcto francés. 
E n vano esperó fca ^ P ^ ^ a - E l minis-
tro chino miraba á l a rciqa, sonreía á la 
vez, y no contestaba una p í d a b i a . Su 
actitud dei/ía «^aramenU'qiit; no. había 
compr^qdido opa sola síluba. 
Su sil uacumjjraji^osl e ni ble.' Ppi; fín, 
un ayuMnníc Sel rey vino en a u x i l i ó del 
pobre cliplopájti^oj: y aproximíincluse il 
l a reiftaR í̂e, qecpiido que Il^u-Tsip no 
hablaba nvás quesu idioma liacioaial. 
i u fcjn&Ho contestéril^ gugn^ta da-
ma;—pero creía que esc:caballero quo 
se encuentra detrás del embajador le 
eerv-ía de intéppreter - - ~ - - ~ ~ ; 
~Al decir esto, Ta "reina señalaba á otro 
chino de la eomil iva del eipbajador. 
— E n efi-c!'), S(Tu)i-a—cunilestó el a-
yudante.—-feo mahi «•sqne el in t ér ine te 
no conoce mus q u é el chino y el in-
glé.s. 
L a reina sonr ió ; las personas que se 
hallaban p r ó x i m a s sonrieron; el emba-
jador cont inuó sonriendo, y así terminó 
el singular incidente. 
P o i i TÍ. — 
(De Víctor Hugo.) 
Y a quo dispuso el hado 
Que las almas den siempre á un ser amado 
Bu música, su aroma 6 su calor; 
Y a que todas las cosas 
O sus espinas diui ó dan sus rosaN 
A l objeto elegido de su amor; 
Y a quo el Abril florido 
Da murmurio A loa árboles, y olvido 
L a ogcura noebe á los dolores da, 
Y con dulce embeleso 
A la ribera da t ímido beso 
L a ola que á deseansar en ella va; 
Enternecido amante, 
Y o sobre tí inclinado, en este, instante 
L¿> mejor darte quiero que hay en mí: 
E l pensamiento mío, % 
Vine riste, cual bonélico rocío, 
i^n lágrima de amor cae sobre tí. 
r O h l d e t f c i o B i n i s d f a a 
I ^ z y sombra, dolores v a le-r ías , 
-tómalas, para tí tan sólo son! 
¡Toma, toma, bien mío, 
Ulan tos forja en su loco < les varío 
JJeseos de placer el corazón. 
Recibe de mi lira 
Todas las notas que por tí suspira 
E n el delirio de su amante, fe; 
Mi espíritu que incierto 
V O g a al azar, hin encontrar el puerto 
bl de tus ojos el fulgor no ve; 
musa que las boras 
Mecen soñando, y llora cuando lloras. 
| Y en lagrimas bañada siempre está! ' 
Toma, toma, bien mío, 
Un corazOn amante que varío 
Bin este amor ferviente quedará! 
leodoro Llórenle. 
ífVTR;~s,g1ie la r;icba de bai,es. 
E l del Liceo de Guanabacoa, en la uo-
cho de mañana, es á beneficio de sus 
fondos. 
L a pensión es módica. 
Kinpezará á bus uueve y media para 
com imr a las tres, hora en que habrá, 
pa ia los que regresen á "la Habana, va-
por y tren. 
E l Atmco ofrecerá mañana el scíruu-
do do los bailes que tenía acordado pa-
r a el Carnaval . 
Y también m a ñ a n a dará un asalto, 
en la casa calle de Suárez n ú m e r o !>9 
la socieuad L a Fosa Blanca, cuyo pre 
sidonte, don Isidoro Cabrera, tiene la 
a tenc ión de invitarnos. 
E l domingo, domingo de L a Sardina, 
abrirá sussaloues el Centro Español pa-
ra celebrar una gran mat iüée infantil. 
1 oí la noche se despide el Cancro ^ Í -
tvnano del reinado de la careta con un 
oaile de pens ión. 
T a m b i é n es de pensión el baHe que 
dará en sus salones, esa misma noche 
del domingo, el Casino Español de IT: -
rianao. 
Se ha fijado como cuota un peso pla-
ta y no hay invitaciones. 
E l Casino Español de Guanabacoa 
ofrecerá asimismo el domingo un gran 
baile, á toda orquesta, en obsequio de 
sus socios. 
L a directiva del s impát i co instituto 
de la v i l la ha dispuesto que, previas las 
formalidades reglamentarias, se admi-
tan transeúntes . 
T a m b i é n se celebra L a Sardina, con 
grandes bailes públ icos , tn los teatros 
Nacional, Payret é Irijoa. 
¡ A bailar! 
E L B A N Q U E T E D E L A A P E N - D I C I T I S . — 
Y a se sabe que los norteamericanos tie-
nen la exclusiva de las cosas extrava-
gantes. Por eso no ex trañará á nadie 
que se haya verificado en San Francis 
co de California un banquete como el 
que vamos á referir. 
E l caso es que en la antigua metró-
poli del oro se han reunido en frater-
nal ágape , bajo la presidencia de miss 
E m i l y Eosenstern, dos ó tres docenas 
de operados do apeudicitis, con objeto 
de celebrar gas tronómicamente el éx i to 
de sus respectivas operaciones. 
Nada faltó en el banquete para dar 
el debido color, y aun olor, á la s impá-
tica fiesta. E n medio de la mesa, un 
centro de exquisito gusto recordaba á 
los presentes las agradables impresiones 
de la operac ión sufj ida. 
Const i tuían aquél dos figuras: una, el 
paciente, tendido boca arriba en una 
mesa quirúrg ica , y la otra el cirujano 
en el pleno ejercicio de sus funciones. 
De trecho en trecho, y mezclados con 
grupos de violetas, narcisos y heléchos, 
bistuHes, pinzas y paquetitos de algo 
dón hidrófilo y gasa fenicada. U n a 
c o m b i n a c i ó n de todos los demonios; 
pero que 4 los exoperados les parecería 
verdaderamente deliciosa. 
A ñ a d e el New York Ifcrald, periódi-
co de donde tomamos la noticia, que el 
banquete rcsnltó a n i m a d í s i m o y que las 
antiguas v í c t i m a s de la terrible dolen-
cia celebraron con grandes libaciones 
su retorno á la v ida. 
A l final hubo vivas á la Ciencia, se-
guidos, naturalmente, de otros tantos 
mueras á los a p é n d i c e s deíK ' i i 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre c ó m i c o s : 
—¿No recuerdas que Lóprat y su mu-
j e r se habían di vorciado judicialmente? 
— S í . 
—Bueno; pues desde hace d ías están 
viviendo juntos otra vez. ¿Qué te pa-
rece? 
—Hombre me perece sencillamente 
absurdo. E s como si un empresario 
volviese á llevar á la escena una obra 
silbada la noche de su estreno. 
L;i TOS, C A T A R R O , Buxión 6 resifrado se 
íronijtoé iurnediutrinurite con el P E C T O R A L 
D E A N A C A H U I T A Y P O L I G A L A de Larru-
zabal. No tiene rival en el muudü tan precio-
so p íed ica inento . 
- A S M A . - C o n el E L I X I R A N T I A S M A T I C O 
de L A K R A Z A B A L se ohlicnc alivio en los pri 
ÜI-M-MS momdntos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
L O M B R I C E S . La-í madres deben'pedir nafa 
sur. hijoi. ios i'A P K L I L J J U S A J V T l H l S l . M l . N T I -
COH d é L a r r a / a b a l , que a r r o j a n las l ombr ice s 
con toda s e g u r i d a d y óbraíi cbn io p u r g a n t e 
inofensjivo ejj los niños. -
' (3RA>Í :PURISMCA©OB-DE L A S A N G R E — 
L a Z A R Z A P A R R I L L A dé I arra/abal os el de-
purativo y temperante de lu sangre por exce-
lencia." Noliay nada nn'jor. 
Deposito; Riela '.)9, Farmacia y Droguería 
SAN J U L I A N . — H a b a n a . 
alt 26-18 
~ími tlñé hmii 
Ctiantnn personas sufren do depresión nervioFa, 
de iitMiiaclt IIÍH ó ilf t anjanric, deberán , hacer 
uso de 1» N K U K O S I N K JJKUN1EU la cual e s 
sin duitn alguna el mejur ruetuisUtuyuiite dol sistema 
nervioso. 
A diferencia de lo que ocurre con otros producios, 
la N E U H O S l N l í PIU' iN'IEK puede seguirse asando, 
sin el inonor ineonveiiieulo, jn>r tieiupo indefinido. 
Hállase de venta en todas las farmacias. 
Los beneficios confirmados «le un medicamento lo 
aseguran una e^tavilidad que evita las ñuetuaeiunrs 
de la moda; tal es el Jarabe feuicailu dr. Viul, tan usado 
hoy como hnoe 2Ü aAos contra las toses, resfriadoe, 
bronquitis é i n ú t ^ n i a . 
Purgar con un confite de forma sodtiofora y de 
gusto delicioso que más parece salir d é l a confíteria 
quo de la luitic;», se loma por un sueñoft primera vista. 
Perú preguntad á las madres, preguntad A los niños 
que lo hayan probado una sola vez, y os dirán que 
este purgaiile es la Fruta Julien. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13 D E M A R Z O 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l circular está en Bolón. 
Santos Leandro, arzobispo de Sevilla, 
confesor, y Rodrigo Salomón, iníírtires. 
Ayuno eon ab<tineiK-ia. 
Viernes de la seguiula semana de Cua-
resma. L a historia de José, figura de 
Jt .-iu ri.-to, es la elegida para la epístola 
de este din. 
José, b\jo de Jacob y de Raquel, el unís 
joven de sus liijos, fué entre todos sus 
bermanosel mAs amado de su padre, no 
s ó l o porque era el mas bormoso, sino más 
<-!>( (.-¡aimente por su virtud muy supe-
rior si su edad. Esta prodilección excitó 
contra él los celos y el odio de sus her-
manos, el que se aumentó con motivo de 
ciertos suefios que José U s contó en pre-
sencia de su padre, y de una túnica que 
el santo viejo le había hecho de lino fino 
de varios colores, lo que jamás había he-
cho con ninguno de sus hermanos. Nadie 
ignora las aventuras de José, la calumnia 
con que lo infamó la mujer de Putifar, 
su prisión, de la que no salió sino para 
empuñar el bastón de gobernador de todo 
Egipto. ¿Qué. figura más propia de los 
malos tratamientos que el Salvador reci-
bió de los judíos, que los que recibió José 
de sus hermanos? ¿Y qué figura repre-
sente m á s al vivo el triunfo de Jesucristo 
que el de José / L a mabguidad del cora' 
zón, y la envidia de un espíritu de par-
tido, parece triunfan por algún tiempo, 
y parece desconciertan y trastornan to la 
la economía de la Providencia; pero esta 
misma Providencia se sirve de sus pre-
tendidos triunfos para llegar á los finos 
que tiene prometidos. L a inhumanidad 
y la barbarie do los hermanos de José 
son los caminos de que se s irvió Dios para 
hacerle subir hasta el trono. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8 y en las demás igleeias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 13, — Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de los An-
geles en Ursulinas. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos con que la Congregación 
de San José celebrará la fiesta 
de su excelso Patino. 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrá lugar los días 16, 17 y 18 del corHente. 
Se dará principio á laa 7 de la mañana con la 
exposic ión de su Divina Majestad: á las 7X el 
ejercicio acostumbrado y & las 8 misa cantada 
y reserva. _ . . . . . 
Día 19.—A las 7, Comunión general. A las I K 
se cantará á toda orquesta la célebre Misa del 
MaestroZubiaurre, Directer de la Capilla Real, 
tomando parte en ella el Coro del Colegio.— 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R . P. Cándido 
Arbeloa S J , . / < , ^ , 
A cont inuación, la brillante música de la 
Cantiga 14í composic ión del Maestro Eslava, 
IO I la le ír» del Tantum Ergo, que por pri-
mera vez se cantará en la Habana. 
Día 26.—A las 8 misa cantada de Réquiem en 
sufragio de los difuntos de la Congregación. 
Los asociados y los oue de nuevo se inscriban, 
ganan indulgencia plenaria, confesando y co-
mulgando el día 19 de cada mes, 
A. M. D. O. 5-13 
li  
2355 
I g l e 
J H S . 
s i a d e B e l é n 
E l día 17, martes de la p r ó x i m a semana, em-
piezan los 13 martes de S. Antonio con los cul-
tos de costumbre. I 
Para los actos de tan popular devoción, se 
im-ita á todos los amantes del milagroso 
Santo y se espera que las promotoras y socias 
acudan con puntualidad. 
2356 A * - D- gr S j g 
püooiiiii bel mmm 
Congregación del Señor San José 
E l martes 10 del corriente, comenzará la no-
vena del Sto. Patriarca con misa cantada á las 
S S y seguidamente el rezo: el 18 al oscurecer, 
gran salve, con escojidas voces; el 19 la solem-
ne ñesta con sermón por el Sr. Cura Párroco, 
Se suplica la asistencia de los congregantes y 
devotos a estos religiosos cultos, 
2148 10-8 
Prímítiya Real y m Iltre. ArciiicoíMa 
D E . 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S, el Papa 
León X I H . ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, N I C A N O R S, TRONCOSO, 
C 362 1• M 
Iglesia de la V. O. T. fleSan FraEisco 
E l niartcs 10 del corriéute comenzará la No-
vena del Glorioso Patriarca San José, con mi-
sa cantada a las ocho y a cont inuación el rezo 
de la novena. E n su día fiesta solemne con 
s e r m ó n . Se suplica la asistencia a los devotos 
del Santo. 2156 8-8 
COMUNICADOS. 
. GENTEO A S m i A H O 
Sección de R e m y Atomo 
S E C J t E T A n i í 
Esta Sección, autorizada por la Directiva de 
este Centro, acordó celebrar un baile de socios, 
de"pensión, el domingo 15 del corriente. 
Para este baile se observarán las prescripcio-
nes siguientes: 
1. Será requisito indispensable para tener 
(IKI echo í la entrada, la exhibic ión á la Comi-
sión 'dé puertas del billete de pago acompafiaS-
do del recibo de socio. : 
2. .No se admitirá la entrada (sin dist inción 
ile sóico-jji calidad de socio) á las jnáscaras cu-
yo disfraz jsea Uealiunesto O Ue lUgúii uiuih'j des-
diga dyl buen nombre y cultura de esta Socie-
dad. 
Aí-imisino se prohibirá la entrada á las 
personas disfrazadas de BOBOS, de N E G R I -
TOS C U R R O S ó de trajes gue de a lgún modo 
ridiculicen al clero 6 autoridades. 
4: E s requisitoabsoliitamente indispensable 
qnitUrSe por completo el antifaz ante l a Comi-
sión-que se hallara en el gabinete de reconoci-
miento, -
5? . Esta Sección podrUfetirar de loe salones 
I toda persona que é s t ú n c inconveniente, sih 
explicaciones de ninguna especie como lo prep 
viene el art ículo 13. del Reglamento de la mi»-
ma. I S 
6? No se dan contraseñas. 
7? L a ent rada será por la puerta principal y 
la salida por la de Zulueta, 
Las puertas por la noche se abrirán á las ocho 
y el baile empezará á las nueve. 
Habana 12 de Marzo de 1903.—Manuel Frera, 
o 463 3a-12 3d-13 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CKA\ FáDIUCA HE TABACOS. «GAKliOS y PAQUETES 
1>K P I C A D U R A 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
e J I i j o 
R A N T A C L A R A 7,—HABANA 
C4f)S 2G-d-10 4 a l 5 M z 
S 0 L M I T I B K S . 
DINERO EN HIPOTECAS 
al S p ^ tiene órden de imponer cantidades, 
el Sr* Sftenz de Calahorra, Corredor de n ú m e -
ro. Dirigirse á su escritorio en Amargura 70. 
2319 
I T N A criandera peninsular de tres meses de 
^ parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Prado 50, café. 
2336 413 
C E solicita una criada española de 30á 40 años 
^de edad, fuerte y robusta para que pueda 
d e s e m p e ñ a r los quehaceres de una casa y que 
sea al propio tiempo buena cocinera. Ha de 
dormir en el acomodo y presentar buenas re-
ferencias. Se le dará nn buen sueldo. Bajada 
de Oaliano núm. 1 A. informarán. 
2329 4 13 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Vir-
tudes 152, entrada por Oquendo. 
2345 4 13 
TTNA C R I A N D E R A peninsular, de dos meses 
de parida, con buena y abundante kebe, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan Genios núm. 4. 
2328 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca peninsular de mediana edad 
que sea sola y duerma en la colocación, para 
cocinar y ayudar á los quehaceres de la casa. 
Que traiga referencias. Informan Ancha del 
Norte 90, 2327 4-̂ 3 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos y una cocinera para corta 
familia, en Saa Lázaro núm, 101, 
2318 o-13 
r NA criandera peninsular de 4 días de panda con buena y abundante leche, de 24 años de 
edad, desea criar á leche entera en su casa ó á 
domicilio las horas que quieran, no tiene in-
conveniente el quedarse por la noche. Sitios 
55, á todas horaa. 
2321 4 1 3 
. U b i 
"P'NA criandera peninsular de tre« meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo. También se coloca una 
Criada ó manejadora. Tienen quieu responda 
por ellas. Informan Obrapía 105, sastrería. 
2350 4-13 
J u e g u i s t a 
Se solicita nn muchacho que sepa coser en 
m á q u i n a , y hacer cuellos y otras costuras, 
O'Reilly 54. 2343 «13 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera en Alejandro Ramirez2 B, 
frente á la ''Quinta de Dependientea". 
2339 4-13 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan en Animas 53. 2358 4-13 
U n a s e ñ o r a penirsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimlnto sabe desempeñar con perfec-
ción su oficio v tiene las mejores referencias. 
Informan en Teniente-Rey 48, 
2351 4-13 
"DARA UN E S C R I T O R I O ú oficina se ofrece 
A un joven que tiene buena letra y contabili-
dad, polee la Teneduría de Libros y conocimien-
tos de inglés , y tiene personas que respondan 
por su conducta. Informa Jesús Fraga, Tenien-
te Rey 80.—Habana. 2357 4-13 
FJOS peninsulares de 30 y 34 años de 
ti vos é inteligentes, desean colocc 
edad, ac-
aree, uno 
para criado ó portero, y el otro para jardinero. 
Ambos saben su respectivas obligaciones con 
perfección y tienen buenas referencias de las 
casas donde han estado. Llevan muchos años 
en Cuba dedicados á estos oficios. No tienen 
graudes pretensiones. Salud 28, café. 
2300 4-12 
Se sol icita 
un medio operario, fijo, de barbería. Se le da-
rán 20 pesos. Si no sabe afeitar bien que no se 
presente. Oficios esquina á Santa Clara, 
2285 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Hauana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr, Adminis-
trador de este DIARIO. Q, 20 
APODAGA 29, 
Se solicitan costureras de baratillo. 
2282 8-12 
S E S O L I C I T A N 
una criada y una muchacha para cuidar dos 
niños; blancas y con referencias. Villegas 106. 
2294 1-12 
S e n e c e s i t a n 
cincuenta hombres para trabajar en el campo 
Baratillo 6, altosí 
2277 10-12 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Darán razón Marqués. González número 
62, fonda L a Unión, José Fernández, 
2288 i 4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sea de color y que ten-
ga buenas referencias, San Miguel 118. 
2315 4-12 
INTERPRETE 
Un joven de 28 años que posóe el in-
glés , francés, a lemán, italiano y español , 
se ofrece como intérprete 6 ayudante de 
oficina, dando las referencias que se deseen. 
Dirigir la correspondencia & F. V. al despacho 
de ^nuncios de este periódico. 
2289 1 1 4-12 
para una imliistria de importancia eu 
el campo, un socio cou mi capital de 5 
á $8,0(^0. Informará el Administrador 
de efite Diario» 
c 406 l *Mr/ 
' -* ' " U n a sefiora p e í i l n s u h w 
desea colocarse de cocinera en esiawecimiento 
6 casa particular. Sabe desempeñar bien su 
obl igacióp y advierte quo no hará otra cosa más 
que cocrfnar. Tiene quien la garantice, Infor-
manjfte inaie , 2298 4-12 
Se solicita 
una criada joven, peninsular, sin pret ensiones 
y trabajadora, que tenga TpOcó" tiempo en el 
país , para poca familia. Informaran en Aguila 
60, bodega, de once en adelante, 
2297 4-12 
T ^ E S E A colocarse Una buena cocinera penin-
-^sular en una buena casa de comercio. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien la garan-
tice. Informan Suárez 54. 
2272 4-11 
Q E S O L I C I T A una señora de mediana edad 
^ p a r a criada de mano y que entienda algo do 
cocina, en San Lázaro 112. 
2259 4-11 
T ) E S E A colocarse una buena cocinera en casa 
•^particular 6 establecimiento. Sabe el oficio 
con perfección y tiene quien la recomiende. 
I nforman Acosta 72, entre Picota y Curazao, 
2260 4 11 
T ' N A personi BOttTadi y íóriBál, (!<' SeeHSna 
^ edad desea encontra una colocación de por-
tero 6 encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuartp.uiterior. 
TTNA señora peninsular, de mediana edad, 
^ desea colocarse para limpiar habitaciones 
y zurcir ó para acompañar á una señora Tie -
ne quien la garantice. Informan Inquisidor 29. 
2258 4-11 
T i O S señoras peninsulares desean colocarse 
-^de cocinera, en cAsa particular ó estableci-
miento. Saben cocinar bien y son exactas en 
el cumplimiento de su deber. Tienen quien las 
garantice. Informan Obrapia 64. 
2257 4-11 
T^DSEA colocarse una joyen peninsular de 
-•-^criada de manos ómanejadora. tiene quien 
responda por ella, Empedrado num. 8. 
2250 4 11 
C E S O L I C I T A una joven peninsular que sepa 
•^cocinar para un matrimonio solo; que duer-
ma en la colocación y que tenga buenas refe-
rencias. Informan Calzada de Cristina ndm. 10, 
altos. 2252 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, con buenas refe-
rencias, en Mercaderes núm, 2, altos, 
2256 4-11 
DE S E A colocarse de criada de mano ó mane-jadora, una joven peninsular, lleva diez me-
ses en el país, tiene quien responda por su con 
duela, informan San Lázaro núm. 313, interior 
del Pdtio, 2247 4-11 
NA P E R S O N A , Q U E P U E D E D A R B U E -
jias referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
q-ile ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
Q 23 E n 
ITNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A acomo-
^darse de criada de mano en una casa decen-
te, informaran en Obrapia 14. 
2245 4-11 
E l que solicita á Manuel García Bartolomé, 
de la provincia de Burgos, puede verlo en Jus-
tiz núm. 1. 
2239 4-11 
rON 150 PESOS P L A T A se solicita nn hom-bre peninsular que tenga referencias, para 
una empresa que deja una gran u t i l idad: tiene 
que saber leer y escribir el español . Jesús Ma-
ría 21, herrero. 2237 4-11 
i : 
T N A criandera peninsular, con bv.ena y abun-
^dante 'leche, de cuatro mese» de parida, 
con su niño que se puedfe ver desea colocarse 
H leche entera Tiene quien la rec;:r.;er.de. 
Informan Morro 22, preguntar por Gti-eroia 
Pereira. 2270 4-11 
sea dedicarlas en casa ae c o i n e r t i u u u t u i u d . 
no tiene muchas pretensiones. Dirigirse por 
correo á H, V . , Milagros 1, Jesús del Monte, 
2314 413 
\ colocar una señora para criada de 
•ara coser 6 bien para manejar on 
personas que respondan por su con-
ipanario 2úS. 
4-11 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta de mano que tenga buenas refe-
rencias. Compórtela 77, entre Teniente Rey y 
Amargura. 2269 4-11 
S E S O L I C I T A N 
en Angeles 5, una criada de manos y ana ma-
nejadora; se prefieren de color, con referencia, 
2263 6-11 
U N A S I A T I C O 
general cocinero, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe cocinar con 
perfección á la criolla y española y tiene quien 
responda por él. Informan Manrique núm. 100, 
2226 Í4Í 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color. Se piden refe-
rencias. San José 2, A, ¡altos) entre Consulado 
A industria, 2228 4-11 
S e s o l i c i t a 
en Monte 128, un Joven que sepa trabajar en 
muebles. E n la misma hay un muchacho de 14 
años para cualquier giro, 
2234 4-11 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". O H-Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien parida, á leche 
entera ó media que tiene buena y abundante. 
Puede verse la cría y tiene quien la recomien-
de; la que se anuncia Manúeía Abraira calle G 
esquina á 19, Vedado. 2223 4-11 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Oficios 25, 
2221 4-11 
Se desea t o m a r 
de siete á o c h o mil pesos en hipoteca sobre 
un finca en esta ciudad, donde se explota una 
industria y está arrendada; produce 45 cente-
nes mensuales, está asegurada en f17.000, está 
libre de gravamen y se paga del 12 al 15 por 
100 anual.Informan en- el Bufete del Licencia-
do A. F , Larrinaga, en Obispo 16, de 3 á 6 de la 
Urde. 2225 4-11 
Se solicita un oficial que sea bueno, sino que 
no se presente. Aguiar esquina á Cuarteles. 
2248 4-11 
COCINERA SE SOLICITA 
una criada formal, de mediana edad, quo 
entienda algo de cocina y ayude en 
los quehaceres do una corta familia. Suel-
do doce pesos, y ha de dormir en el aco-
modo. Crespo 60. altos, 2211 4-11 
EN CONCORDIA 97, 
altos, ae solicita una manejadora, 
2242 4-11 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
Sj criada de mano, manejadora y peinadora. 
Sabe cumplir con su obligación. Prefiere dor-
mir en su casa. Informarán calle de San Josú 
número 122. 2217 4-11 
T A E S E A colocarse una señora peninsular en 
^ casa particular, durante las horas del dia, 
sabe coser y planchar ropa de señora, darán 
razón Teniente Rey 49, altos, 
2227 4-11 
TTNA señora peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera eu casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien su obligacióu y tie-
ne quien responda por ella. Informan Mangos 
número 2, E . , Jesús del Monto, 
2231 4-11 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de dos meses y me-
dio de parida y aclimatada en el país , á leche 
entera que tiene buena y abundante. Tiene 
quien responda por ella, donde estuvo criando 
olma veces. Puede salir al campo. Informan 
Morco número 9, 2230 8-11 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera peninsular, y que entien-
da al .mismo tiempo de lavado y plancha, que 
desee ir para New York con una familia, te-
niendo referencias de las casas donde haya es-
tado, s inó que no se presente. Para la misma 
casa se desea una inmejorable criada de manos 
peninsular que entienda algo de peinado y cos-
t.ira. UuyoMA. »>K7 4-11 
7 ] N SR.PENINSULARTÍESEA E N C O N T R A R 
^ una colocación para un ingenÍ9 de pesador 
de c a ñ a 6 mayordomo, es práctico en el país, 
tiene-personas que responaan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios 6 fincas; informarán en el "Diar 
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G. 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una cocinera con buenas 
referencias; sueldo $6 por ser muy poco el tra-
bajo: no tiene que hacer compra, y una señora 
de edad sin pretensión para salir al parque con 
una niña de 2 años . fQ y ropa limpia, en Mon-
serrate 97 y referencias. 2263 4-11 
S o J S O l l O l t f X 
una criada de mano inteligente: ha do saber 
coser y tener buenos Informes. Prado 52, altos, 
impondrán de las diez de la mañana á cuatro 
de la tarde, 2262 4-11 
TTNA F A M I L I A R E S P E T A B L E que vive en 
^ punto céntrico y cerca de los parques, desea 
hallar dos caballeros que deseen vivir en fami-
lia, c ó m o d a 6 independiente con total asisten-
cia. Informan Amistad 38, 
C 448 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa su obl igación, 
para el servicio de un matrimonio, en Habana 
u. 83, 2: piso. Se exigen buenas referencias, 
2168 4-10 
A L O S S E Ñ O R E S D I R E C T O R E S D E C O L E -
-^gios se ofrece un buen cocinero especial pa-
ra esta clase de establecimientos, pues estuvo 
nueve años en San Francisco de Paula con el 
Padre Avila. Informarán calle de los Angeles 
ndmero 59, bodega, de 8 á 9 mañana y de 3 á 4 
por la tarde. 2186 6-10 
U n a j ó v e n peninsnlnr 
dsea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien responda 
por ella. Informan en Campanario 106. 
2166 4-10 
T ) E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N 1 N S U L A -
-^res, una de criandera, de dos meses de pari-
da, con buena y abundante leche, á leche en-
tesa, y la otra de criada mano: tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 22, bo-
dega^ 2180 4-10 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano, blanca, que sea 
práctica en su servicio y presente referencias. 
Teniente Rey 71. 2163 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
on buen criado de mano, sabe cumplir con su 
obligación. Informarán Jesús del Monte nú-
mero 5, barbería 6 San Rafael esquina á Rayo, 
bodega. 2188 4-10 
TN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el ftancés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa d« comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O, Q 
D E S E A C O L O C A R S E 
un b 
ñas 
n ú n 
ar, con bue-
Í& del Vapor 
i 4-10 
F i E S E A colocarse una cocinera peninsular, en 
^ c a s a particular 6 establecimiento público, 
tiene quien responda por e l la Darán razón 
Zanja núm, 52, a todas ñoras. 
21T8 4 10 
SE SOLICITA 
un cocinero para a» trey de cantinas, Acosta 
79, 2206 4-10 
S e s o l i c i t a 
) traiga buenas referencias 
Lio |$ y ropa limpia. I n -
2201 4 10 
TTNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ac l im» . 
^ tada en el país, con buena y abondar.^ ie-
che, desea colocarse á lecho entera. Tiene per-
sonas que respondan por ella. Informan P a u l » 
núm. 5. 2175 4.10 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse d* 
*- cocinera en c a s a particnlar ó es tab lec imienT 
to. Sabe el oficio con perfección y tiene anjea 
la garantice. Informan Amistad 15, 
2199 4-10 
T j N SEÑOR P E N I N S U L A R desea colocarsa 
*J de portero 6 sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol n ú m . 8. 
Q 3 Mz 
r NA cocinera peninsular desea colocarse en casa particular 6 establecimiento. Sabe da 
«empeñar bien su obl igación y tiene ouien re»* 
ponda ñor ella. Informan Villegas 103. 
2203 4-10 
V I R T U D E S 1 1 1 
se solicita una criada de mano. 
2183 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera a leche entera, de 4 meses pari-
aa, tiene quien responda por ella. Informan 
en Carmen 6. 2176 4-10 
X J n , j o v o i o . o " U L l t > o , x i . o 
desea encontrar alguna persona que embarque 
al extranjero á la mayor brevedad: se presta 
para todo: posee una buena educación y bue» 
nos informes. Dirigirse por escrito P. C. Inqui-
sidor 35, habitación núm, 20, 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ó resi-
'-'dencia de Constantino Gómez, natural da 
España, provincia do León, parroquia de Vi-
llar Quemado. Si no puede presentarse supli-
ca dé cuenta por escrito á Angel Alvarez ea 
Bernaza 27, para asuntos de familia que le in-* 
teresan. 2153 8-3 
S E N E C E S I T A N 
Agentes en cada ciudad ó pueblo de la Isla. 3a 
pide referencias. Dirigirse por carta a O. L . 
bcbultz. Apartado 591. l lábana. 
] 2017 _ ^ iSMq-S 
QOLÍCÍTA colocarse, bien para ordenanza, 
'-'bien para acompañar í algún anciano, una 
persona por cuya conducta se abona en esta 
redacción, de diez á doce d é l a mañana, y tfd 
tres á seis de la tarde. 2061 8-á 
U N A J O V E N 
se presta para acompañar una familia hasU ¡a 
Cornña, por el pasaje, en Teniente Rey 102 dan 
razón, 1081 J 8 4 
E interesa saber para asuntos de familia da 
Vicente López Fernandez y José Fernandez 
González, naturales de Asturias pueblo do 
Miudes Concejo del Franco, se suplica la re-
produción en los demás periódicos. Máximo 
Gómez 27, Regla, 1794 15-36 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó s e a n m e t a l b l a n c o V de V y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cuchil los para mesa. . . .^S-óO 
12 tcnc<lores para mesa, . . $7-oO 
12 cucharas para me-sa. . . $ 7 - 5 0 
12 cuchar i tas para café . . . $ 4 - 2 5 
H a y cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios siu competencia. 
C 4 0 1 1 Mz 
ALQUILERES 
C A N M I G U E L 119—Se alquila la parte baja 
^de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
Independiente, compuesta de sala, antesala, 6 
hermosos cuartos, cuarto para criados, come-
dor, cuarto de baño, cocina agua éii iodoro3. E n 
los altos está la llave é impondrán en Prado 99. 
2348 10-13 
A n í r n n o 1 1 H eorca de'Galiano.—Se a l -
i A l i l l l i a í s J - A ^ qui la la parte ,baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, ooraedor, ocho cáaVtós, cocina, 
agua é inodoros, patio y tr«spat>iOi L a llave 6a 
los altos é i m p o n u r á u en Prado 99. 
2347 n 
E N L A H E R M O S A C A S A 
10-13 
de tres pisos, Sol núm. 14, se alquilan h^bíta-
cionos, depar^ameíitos y im pritnitfr pifen con 
balcón,corridq A la; calle. Tiene ¡lorias las co-
modidades,. Precios módicos , , / ' [ . . f 
2340 ' ^ r r • ' fcH 
S e a l q u i l a 
L a magnlflca jeasa, Obrapia 9, esquina & Mer-
caderes, propia por sus comodidades y situa-
ción para casa ¿re comtírcio ó oficinas. Tiene 
techado el patio de cristales. "Puede verse á 
todas horas, y la llave sa encontrará en la casa 
de cambios que hay on los líajos de la. misma. 
Para tratar d é l a s condiciones de suj alquiler 
dirigirse á eu dueña, Reina 135. 
2382 V . ' " f. ' tó-ia. 
C E A L Q U I L A en Vives 82, portal, sala, cojue-
^dor, 3 cuartos, cocina, buen patio y todas loa 
requisitos de la Sanidad: & uua cuadra de la 
iglesia de Jesús María. Está acabada de pintar. 
Precio 6 Luises. L a llave al frente núm. 55. 
2340 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio unos bajos en muy buen pun-
to, á, propósito para un matrimonio. Refugio 
número 2. 2338 4-13 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan muy baratas en casa decente, N« 
se quieren niños, Compostela 122, entre JesCI 
María y Merced, 2337 4-13 
S E A L Q U I L A 
en la calle d é l a s Animas á tres cuadms del 
parque una casa moderua compuesta de 4 cuar-
tos, sala, comedor, patio, b a ñ o y cocina, Infor-
man Crespo 84, 2325 t 1 ^ , 
C E A L Q U I L A la casa Obrapia 24, entre Cuba 
^ y San Ignacio muv própias para almacenes. 
Puede verse á todas ñoras, habiendo en la mis-
ma quien la enseñe. Para tratar de las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño, Rei-
na 135, 2333 15-13 
P A R A E S C R I T O R I O 
E n Aguiar 100 esq. Obrapia, una habitac ión 
ámplia , clara, con vista A la calle, recien pin-
tada en fl5-90. Otra de dos departamentos, con 
inodoro v agua, f 10-IJ0. 
2330 8-13 
C E A L Q U I L A en Aguiar 112 entre Amargura 
^ y Teniente Rey, un departamento alto com-
puesto de dos habitaciones y un local própio 
para comedor. 
2323 4-13 
C U A T R O C A M I N O S 
Propio para barbería, puesto de frutas ó co-
sa análoga, se alquila un local con puerta y 
ventana ñ la calle. Belascoain t»37, entre Tene-
rife v Campanario, vidriera de tabacos. 
¿303 6-12 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa, Camposanto 72, 1 
ta con sala, saleta y 5 cuartos, too 
cou mas de 100 matas de plátai 
otra en Cerería 18 con patio y tr 
árboles frutales, sala saleta y 4 c 
sos de mosaico. Dichas casos se b 
cuadra del eléctrico. 2309 
o y hay 
á media 
8-12 
C U A T R O C A M I N O S 
E n casa moderna y espaciosa, Beloscoain 126 
enfxe Monte y Campanario se alquilan dos ó 
tres habitaciones sitas, muy claras y cómodas. 
No es casa de huéspedes. 2302 6-12 
P O U G C E N T E N E S 
Se arrienda la fresca y ventilada cosa de por-
tal. Vives 110, casi esquina á San Nicolás, t ien» 
nn año de construida. L a llave en la bodega 
del frente, mas informes. Palacio, Tenienta 
Rey 44, 2233 8a-10 8d-ll 
S e a l q u i l a n 
en casa respetable tres habitaciones altas con 
todo el servicio y asistencia si lo desean. E a 
la misma se venden berramk utos de platería. 
Escobar 142, 2281 4-12 
412 
S e alquila. 
L a casa Industria número 94, entre Neptuno 
y Virtudes. Informarán eu Consulado 97. 
22S6 4-12 
DE CUADROS AL OLEO de hermosos paisajes, marinas, escenas la mil i aria res, íiores y bodegones, todos HUEVAS REMISAS 
L A A M É R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 . 5 6 , 6 9 , Y O B R A P I A 6 1 
'de lo más selecto, á precios baratísimos y para todas las íortunas. 
LAMPARAS DE CRISTAL, de bronce y de nikel modelos nuevos y preciosos, labrieación inglesa. 
( MIMBRES.—Han lle&a(ío Ios Alones estilo CANÓNIGO , cómodos como ningún otro asiento. 
1 M B 
s D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-Marzo 13 de 1903. 
N0VELAS_C0RTAS. 
EL SUICIDIO DE J Ü A K 
Juan es un Joven como de treinta 
años de edad, ni alto, ni bajo; ni del-
gado, ni grueso; ni elegante, ni vul-
gar; ni lindo, ni feo; hay rara anima-
cióu en sus ojos negros y cierta nobleza 
en su alta frente, de cabellos alborota-
üos. Es un nombre nervioso, impre-
sionable. 
Pues Juan decía: 
— aHace cinco años, al caer de una 
tarde de Octubre, salí de mi casa con 
los brazos á plomo, la cabeza inclinada 
sobre el pecho, los ojos mirando á la tie-
rra, como quien se siente por ella atraí-
do; con paso lento, más de quien se 
arrastra que de quien nuda; pálido como 
nunca, llevando dentro de mi cerebro, 
en sordo batallar, las ideas de la vida y 
de ta muerte I b a á suicidarme." 
— Y ¿no se suicidó usted?—le 
interrumpió un pollo. 
Juan continuó: 
— " Y o tenía veinticinco años y el co-
razón exuberante mi vida. Mi al-
ma, fresca aun como las aromas de Ma-
yo, era toda de una mujer, y esta mu-
jer y su amor eran su único empleo. 
Al calor do la esperanza, entre frases 
de una linda boca hecha á destilar men-
tiras celestiales, había yo dejado crecer 
aquella pasión que iba á devorar mi 
•vida como un incendio 
"Yo era entonces poco más ó menos, 
sin modestia, persona de tan vulgares 
prendas como ahora lo soy Algo 
de la palidez que presta la juventud y 
de la satisfacción que da la felicidad, 
acaso entonces pudieran hacerme inte-
resar con mayor agrado. 
'Tero había en el mundo otro joven 
de mi edad, gallardo y elegante, de 
apolino rostro, do largos y torcidos bi-
gotes, ingenioso en la conversación, 
culto en las maneras y romancesco en 
Bus procederes 
"Cuando vi que hacía el amor á mi 
Laura, tuve la revelación de lo que iba 
á suceder 
"Yo seguía, con piedad de mí mis-
mo, en el rostro de mi bella y en sus 
palabras el despuntar de aquel nuevo 
amor y el ocaso de la afición que me 
tenía; yo, muy al contrario de Pigma-
león, vi como entre mis brazos seiba 
ella transformando de mujer en es-
tatua. 
" Y yo no me atrevía á recriminarla. 
Siquiera el amor vea en todo rival un 
monstruo, decíame mi conciencia que 
mi rival era un buen mozo, un hombre 
distinguido, propio á enamorar los ojos 
versátiles y la imaginación soñadora 
de una mujer, yo, con imparcialidad 
no exacta de ira, reconocíame inferior. 
Mis quejas tío eran con'ra ella, que 
yo, á veces,; en la abnegación de un 
amor inmenso, trataba de justificar 
quejábame de la mala distribución y 
arreglo del mundo, en el cual unos 
hombres son de mayor belleza, gracia, 
ingenio, talento y seducción qno otros, 
dando Ocasión de tal manera á perju-
rios, como el de mi Lnura ¿Porqué 
iro hemos de ser todos Narcisos, discre-
tos, elegantes, irresistibles! 
"Cuando me vi caído de mi cielo, 
pensé en matarme. Matarme, porque 
Si les hubiet-a muerto á ellos, desvane 
cidos en la plenitud de su felicidad, 
hubiera temido que sus almas se hubie-
ran abrazado al morir, como las de 
Faolo y ürancesca, y hubieran vivido 
así eternamente felices en el infierno... 
" L a muerte no se me presentaba, 
como á los enfermos y á los viejos, 
sombría y espantíible. Cuando somos 
jóvenes no estimamos la vida, como 
cuondo somos millonarios no aprecia-
mos el oro. L a muerte es una sirena 
para la juventud L a busca, la cor-
leja, y se entrega locamente á todo pe-
ligro misterioso, y persigue, y provoca, 
y anhela lances que lo pongan entre 
matar ó morir. L a muerte tiene para 
la juventud no sé qué perspectivas en-
cantadoras de otro mundo donde se 
vive mejor ¡Conozco que esto es 
puro romanticismo; pero la juventud 
es romántica siempre! 
"Yo estaba loco. 
"Fui á mí casa, cogí un revólver, 
me lo metí en un bolsillo de mi sobre-
todo y tomé la dirección del líxvtii Re-
tiro " 
Juan hizo una pausa. 
No sé quien dijo: 
—¡Figúraseme que Ueg-.uuus al inci-
den dramático! 
— Dramático y cómico!—pro-
siguió diciendo Juan.—Era una tarde 
como pudiera desearla un poeta para 
un suicidio. L a naturaleza se desple-
gaba con letal mugniñeencia. Su respi-
ración, armoniosa y perfumada, envol-
vía el espíritu en lánguida voluptuosi-
dad ¡Los diamantinos puntos de 
las estrellas, que temblaban entre los 
irisados matices de la tai Je; los últi-
mos píos de los pájaros, que volvían al 
nido; la sombra, llena de temor reli-
gioso, que iba cubriendo, como una 
mancha, la tierra; los gritos extraños; 
el tañir lejano de campanas; el eco de 
balidos y de canciones, confundiéndose 
con no sé qué tonos de melancolía y en 
no sé qué suspiros de angustia ! 
¡El alma se dormía en vapores, en pen-
samientos, en músicas tristes; los ojos 
sentían deseos de llorar! 
"Detuve maquinalmrnte mis pasos, 
y miré en torno como quien despierta 
de un sueño. Encontrábame en el estan-
que de las Campanillas. 
"Aquel edificio chinesco, de cons-
trucción grotesca y abigarrada, me hizo 
estremecer Era el sitio en que yo 
había citado á la muerte. 
"¿Por qué allí? Años antes pa-
seaba yo por aquel mismo sitio una 
mañana y dirigí al estanque mis dis-
traídos pasos. De pronto mis vagos 
pensamientos tomaron forma y se hicie-
ron mujer. Era una mujer vestida de 
blanco, rubia, airosa, ondulante, sen-
timental^ celeste, nacida en el cáliz de 
una azucena, alimentada con gotas de 
rocío, que llevaba en sus ojos el color 
azul con que sueña el cielo en sus más 
hermosos días, un corazón también 
lleno de sierpes, que yo no vi porque 
lo llevaba oculto bajo pomposo ramo 
de flores sivestres. Acercóse á mirar 
los pececillos, y así como se dejan caer, 
meciéndose, desde los balcones las en-
redaderas, así ella reclinóse sobre la 
barandilla del estanque 
"¡Ahí ¡Qué recuerdo! ¡Era preciso 
morir! ¡Adiós naturaleza, que me mi-
ras lleua de dolor! ¡Adiós, mundo, de-
sierto de esperanzas! ¡Adiós, mujer, 
que aborrezco y que amo! 
¡¡¡Adiós!!! 
" Y saqué el revólver y lo apliqué á 
mi sien derecha 
— "¡Espere V. un momento... caba-
llero! 
"Un hombre de siniestra estatura 
había pronunciado estas palabras... 
— u\Elrel6yel dineral—añadió otro 
que le acompañaba. 
"Mi revólver estaba en tierra y yo 
sujeto por los brazos... ¡Socorro! grité, 
como si yo no me hubiera despedido ya 
de la vida y del mundo. 
— "¿Socorro?... tómalo,—dijo uno de 
ellos. 
" l r me sacudió un tremendo tranca-
zo, y después otro y otro, que me arro-
jaron en tierra. 
"Sentí que me desvanecía, y cerró 
los ojos... sin embargo, oí como en sue-
ños estas palabras: 
— "Ahora... como siempre que sea 
posible so debe complacer en sus deseos 
al prójimo, y éste quería visitar el otro 
barrio... que lo visite... ¡Ayúdame, Ro-
que!... 
'̂Oí después una carcajada, y sentí 
como que me cogían por la cabeza y las 
piernas, y que me balanceaban en el 
aire. 
— "A la una.. .á las dos.. .á lastres!... 
" Y me lanzaron en el espacio, y lue-
go, con frío estremecimiento, caí de 
golpe y do espaldas en el agua. 
" E l aletargamiento de mi espíritu, el 
dolor de mi cuerpo, desaparecieron ins-
tantáneamente. Y desaparecieron tam-
bién las preocupaciones de mis desdi-
chas, los recuerdos de mi amor desven-
turado, mi fe en la muerte, mi horror á 
la vida. ¡Crueles! pensé, ¡me han ase-
sinado! ¡Y extendí los brazos, y quise 
nadar y vivir... Pero mis pies se enre-
daban en el fango, y vanamente pre-
tendía sacar la cabeza y respirar. ¡Me 
ahogabal ¡me ohogaba! ¡me ahogaba!... 
"Las agonías del espíritu y las tortu-
ras del cuerpo más crueles que puede 
engendrar vuestra imaginación me ha-
rían sonreír comparadas con aquella 
muerte que, en raudal de plomo, que 
no de agua, se me entraba por los la-
bios... Mi último pensamiento fué... 
—Para Laura, claro está.—volvió á 
interrumpir el pollo. 
—¡Para Dios!... Y cedí y caí en el 
fondo. 
—¡ Y se ahogó usted!... 
' —No; á la mañana siguiente estaba 
en mi alcoba, asistido de mi médico; no 
bien hallado de la salud del cuerpo, 
pero limpio de las enfermedades del 
alma. L a imagen de Laura y mi romau-
ticismo se habían quedado en el fondo 
del estanque de las Cavipanillas. 
—Lo cual prueba,—dijo un señor 
Termal —que usted no tenía propósitos 
firmes de suicidarse. 
—Los tenía; y me hubiera pegado un 
tiro; pero... no se rían ustedes; si estaba 
dispuesto á morir con premeditación, 
no lo estaba á morir... de sorpresa. 
F E U N A N F L O R . 
15ela«coaín 22 
Se íilquilan estos hermosos altos con salones 
v frescas habitaciones, comedor, cocina, horn», 
aespenpa, etc. Informan en los mismos. 
¿ggj 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas ú hombres so-
los 6 matrimonios sin niños. Villegas 30. 
. 2271 * 4-11 
C E alquila la casa Dragones níim. 104, acabada 
de pintar y propia para una familia de gusto: 
tiene sala, comedor, cinco cuartos bajos, tres 
altos, tres para criados, baño y pisos de már-
»nol y mosaico. La llave en el núm. 45 é Infor-
marán en Neptuno 137, altos. 2316 4-12 
S E A L Q U I L A 
on alto de esquina entrada independiente, en 
6 centenes, tiene sala, 5 cuartos, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baño, bañadera de 
Bierro esmaltado, 2 inodoros, cocina, todos los 
pisos de mosaico, timbre eléctrico. Concordia 
í eeq. á Marqués Oonzález. en la'bodega está 
llave, su dueño Reina 91, de 11 á 1 
C o n s u l a d o 7 3 
Se alquilan dos habitaciones altas con gas, 
independientes y muy ventiladas. 
2254 ' 4-11 




e 6 á 
l ¡ S e a l q u i l a n 
¡SÜitISS ide ^ d o 49' acab*dos de fabricar, con todos los adelantos modernos. ' 
— 10-11 
. S e a l a u l l a n 
dos piso,, altos en t2»-€2 oro español cada uno 
tienen enU-ada independiente: M U , 3 c 
con lucetas.jiratorias para ventilación ... 
«or con lavaoo scua v desagüe, baño, bañade-
ta hierro esmaltado. Tnodoro cocina, un entre-
piso y timbre electnco. Concordia v Marqués 
González en la bodega está ¡a llave, su dueño 
Ec,:.a 91 de U 4 l y de 6 á S de la noche 
223S 8.i3 
SE ARRIENDAN 
6 venden las Ancas contiguas "Luisa", de 15 
caballerías y "María", de 4, situadas en el ki-
lómetro 19 de la calzada de San José de las 
Lajas. Son propias para toda clase de siem-
bras yja tienen actualmente, en poca cantidad, 
de caña, acabada de cortar. Magníficas para 
vaquería, como siempre han tenido. Rio cons-
tante que las atraviesa y varios pozos con bue-
na y abundante agua. Divididas en cuartones 
por cercas de piedra. Multitud de palmas, 
muchos árboles frutales y un extenso guaya-
bal. Buenas casas para operarios, nara carre-
tas y para corral de ordeño, y «na muy grande 
y mny buena, de mampostería, con portal, 
patio y jardín, para vivienda principal. Infor-
mes en San Ignacio 123. 
8-11 
A 7 " o c a l c i o 
Se alquila en 5 centenes mensuales, la casa 
caüe 16 número 9, pegada á la línea. La llave 
en.f T niero ^ Par* informes en Neptuno39 
y 41. La Regente. 2249 ó-\\ 
S e a l q u i l a 
la casita Gervasio 200. Ultimo precio 6 luisc=. 
USve é '"formes Concordia 89, altos. 
2216 4-11 
V I R T U D E S 2 A. 
esouina á Zulueta, on elegante y ventilado pi-
so bajo, con portería. Cincuenta pesos oro a-
mencano. En el alte frescas habitaciones con 
-~V?... ct y criado, por diez, quince y 
veinte ptícs. *2165 S-10 
S e a l q u i l a n 
E n Concordia 1 (esquina á Amistad): dos ac-
cesorias, cada una con sala, dos cuartos, coci-
na, patio, inodoro y llave de agua, secas, muy 
frescas y en buenas condiciones de aseo; tres 
entresuelos independientes, con balcones á la 
calle, muy frescos; dos cuartos altos indepen-
dientes y con balcones á la calle muy frescos y 
acabados de arreglar. La casa se distingue por 
su órden, aseo y tranquilidad y esta 'situada á 
una cuadra de la calle de Neptuno y dos de la 
calzada de Galiano. En el entresuelo número 
4 de la misma casa iaformarán. 
2199 4-10 
C E ALQUILAN dos habitaciones altas de la 
^casa Marina n. 48, con buenas vistas, frescas 
y con el eléctrico que pasa por la puerta, en 
tres centenes y dos bajas en dos centanes men-
suales á Sras. solas ó matrimonios sin niños, 
con dos meses en fondo 6 fiador. 
2173 4-10 
C E ALQUILAN. Los altos de la casa calle de 
0Luz núm. 75 Compuestos de dos cuartos sala, 
y comedor, entrada independiente con balcr-
nes á las dos calles, azotea, corrida, agua y de-
más servicios higiénicos. 
2202 8-10 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas en 5 y 7 centenes, son muy 
frescas y sanas por estar en la Loma, y 
cuadra del eléctrico. Tienen moderno servicio 
sanitario, así como instalación gas y luz eléc-
trica. Teléfono y sereno grátis. Quinta Lour-
des, frente al juego de Pelota. 
2193 4-10 
SE ALQUILA 
Virtudes 105casi esquinaá Perseverancia, com 
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, agua, cloa-
ca, baño, suelos de mármol, en 8 centenes, la 
llave en San Rafael 26, Lamparería. 
2177 4-10 
S E ALQUIL*A 
en casa de corta familia dos habitaciones para 
matrimonio sin niños ó señoras solas, con dere-
cho a toda la casa. So dan y toman referen-
cias. Inquisidor 24, altos. 2167 8-10 
Se alquila 
L a casa Zulueta núm. 28 con fraí l -
eles salones para depósitos de tabacos, 
almacenes de paños, maquinaria, etc. 
E n la misma informarán. 
2246 8-10 
C E ARRIENDA la finca San Antonio, conoci-
^da por PlAtano Macho, en Quemados de Güi-
nes, jurisdicción de Sngua la Grande, de 4 ca-
ballerías, tiene aguada corriente, tyopia para 
caña, linda con el ingonio Luisa y tiene cerca 
la línea de vía ancha de Rausell, en 3 onzas el 
primer año y 6 los demás, adelantadas, su due-
ño Arturo Rosas, Obispo n. 98, altos. 
2172 4-10 
C E ALQUILA en precio módico la casa Some-
^ruelos 45, inmediata al Campo de Martej de 
nueva construcción con sala, saleta^ñ habita-
ciones y un hermoso salón alto, baño con du-
cha y todas las comodidades para una familia 
de gusto, la llave en frente, tren de layado. 
2214 4-10 
<̂ E alquila la bien situada y hermosa casa ca-
vile de San Miguel 64: tiene sala, saleta, cua-
tro espaciosos cuartos, saleta de comer, am-
Ídia cocina, agua, servicios sanitarios comple-os, inodoros, suelos flhos de marmol y mosai-
co y demás comodidades para familia de gusto. 
Informes Gervasio 82. La llave San Miguel 66. 
2213 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas é indepen-
dientes á caballero solo ó matrimonio sin ni-
ños. Informan Amargura 33í 2209 4-10 
SE ALQUILA 
E n Galiano 70. dos hermosas habitaciones 
con vista a la calle; con muebles ó sin ellos. 
2215 4-10 
Ce alquilan habitaciones altas y bajas, una es-
^pléndida sala de dos departamantos, una pre-
ciosa cocina (l propósito para tren de cantinas, 
pudiendo dar la comida á los inquilinos de la 
casa. Consulado 126. 2181 4-10 
S e a l q u i l a 
la casa Industria número 109, para una regular 
familia. La llave en el 118 é informes en Pra-
do 96. 2189 8-10 
Co deso» alquilar un» cosa en el VedádO'COn 
0todas las comodidades necesarias y que sea 
higiénica on la calle 9 ó próxima á la misma. 
Se necesitan 5 habitaciones. Dirigirse indi-
cando alquiler metj^ual y condiciones á R. A. 
Q. Apartado 7, Habana. 2192 4-10 
Olraia m e r o 14, espina á Mercaderes 
se alquilan habitaciones á precios módicos 
2144 8-8 
E n e l V e d a d o 
Se alquila una hermosa casa en el mejor 
punto del Vedado. Tiene sala, antesala, 5 cuar-
tos, gran comedor", un hermoso HALL, buena 
cocina un cuarto para billar ó para recreo, un 
moderno baño de tanque, buen inodoro, jar-
din alrededor de toda la casa, cochera, caba-
lleriza y salida Independiente, tres cuartos 
para criados. Informaran en Obispo 119. 
0 445 6-8 
Se alquila 
Una casa de alto y bajo con jardín, de cons-
trucción moderna, en la calle 13 entre E. y D. 
del Vedado. Puéde verse & todas horas é infor-
marán en Amargura 23. 
1120 8-7 
S E A L Q U I L A 
la amplia y cómoda casa de alto y bajo, propia 
para dos numerosas familias, San Ignacio 188. 
casi esquina A Merced. La Uavo en la misma o 
informarán ea La Sección X, Obispo 85. 
2022 8-5 
E n San Rafael 1, b, y O'Relly 104 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 402 1 Mz 
Se Alquila 
L a amplia y cómoda casa-
quinta Pedroso núm. 3, propia 
para ima numerosa familia, co-
legio ó alguna industria. Infor-
marán en el escritorio de la Se-
ñora Viuda de Estanillo, al la-
do de dicha casa. 
1867 la.27 12d-28 
Oe alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
dasde fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. v B., en la misma informaran y 
en Aguila 100, W. H. Redding. ^ 01 „ 
1080 26-21 F 
T E N I E N T E R E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, própia para almacén ó 
establecimiento importante. Informaran en 
Aguacate 128, de 12 á 4. 
1817 
Se vende.—Buen barrio.—Bien surtida. Pago 
poco alquiler y tiene casa para familia. Se dá 
barata. Informa Ramos. Gloria 59. 
2344 4-13 
E 
N LO MEJOR DE MEDINA se venden sin 
'intervención de corredores tres hermosos so-
lares dos de esquina, reconocen de Censo á 500 
pesos redimible ó media cuadra y á una de la 
línea. Se dan baratos de regalía, para más in-
formes San Miguel y Soledad, carnicería. 
2324 4-13 
ESTO SI QUE ES GANGA-— So vende una bodega que casi toda la venta es de cantina; 
que queda debalde el alquiler; aprovechen es-
to que no ee encuentra todos los dias. Darán 
razón Oñcios y Teniente Rey, confitería La 
Marina, teléfono 525. 2351 4-13 
S E V E N D E 
una acreditada barbería situada en punto 
céntrico y comercial, darán razón en Zanja 
nümero 12, esquina á Amistad, barbería. 
2342 4-13 
se vendo una casa, barrio de San Isidro, mam-
Sostería; dos ventanas,y zaguán, de alto, libre e gravamen. Renta 12 centenes. Chacón 16, de 
dos á cuatro. . . 2306 5-12 
deduciendo un censo de f395, se vende una casa 
de la calle de Santo Suarcz. Jesús del Monte, 
con portal, sala, saleta', 4: habitaciones, cocina, 
lavadero, patio y traspatio, de manipostería. 
Chacón 16, dp 2 á 4 : 2305 5-12 
Ganga en el Vedado 
Se vende en 40 centenes y reconocer un censo 
pequeño, un solar en el Carmelo, cerca del pa-
radero del tranvía eléctrico. Neptuno número 
162, librería. 2210 4-12 
En la provincia de la Habana y á una media 
hora de ferrocarril, se vende ó arrienda un IN-
GENIO bien situado y en condiciones inmejo-
rables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga do guarapo; lué 
quemado á los tres años de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado, dista su batey uno y medio kilúmetro 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por enfermedad, 
pero no tiene inconveniente en quedar de so-
cio. Para más informes B. Larrazabal, Riela 
99, Habana. 2297 4-12 
C E venden ó arriendan nueve caballerías de 
~ tierra en la provincia de la Habana, San Ni-
colás. Informarán Riela 99, Farmacia San Ju-
lián. 2295 4-12 
O J O , Q U E C O N V I E N E 
Se vende un solar con cuatro cuartos fabri-
cados de hace poco tiempo en el Vedado, en 
buen punto y con agua de veuto. Se da barato 
Eor ausentarse su dueño á España. Informan amparilla y Mercaderes, cafe. 
2314 . J . 8-12 
E n 1.400 pesos 
Se vende sin intervención de corredores una 
bonita casa de mampostería en el barrio de 
Vives. Informa el Lao. Peruio de doce á dos en 
S. Miguel 141, altos 2284 4-L2 
S e v e n d e 
una casa en la calle de Mercaderes situada en 
una de las mejores cuadras de dicha calle. Da-
mas 40 de 11 á 12 y después de las 6 de ía tardo. 
2287 4-12 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
un tren de coches, dos duquesas y dos milores 
con zunchos do goma, nueve caballos y todos 
los útiles necesarios al tren. Es positivamente 
un buen negocio, porque se dá barat-o. Puede 
verse todos loa días antes do las nueve de la 
mañana en Zanja 66, donde informará el en-
cargado. 2266 5-11 
V E D A D O , S E A X Q U I E A 
la hermosa casa-quinta Llne* 105, esquina á 12. 
La llave en frente. Obispo 76, altos, darán ra-
zón. 1823 8-5 
Se a l q u i l a 
la casa Pefialver núm. |78 esquina á Lealtad, 
con sala, comedor y d'W cuartos, en fl7 oro. 
E l cartel indica la llave. Informan Reina " 
2060 8-5 
C E alquila la expléndida casa Lealtafl 122, en-
^tre Reina y Salud. La llave en " E l Cetro do 
Oro" en Reina. Su único precio 20 centenes. 
Informa Diaz Muralla 44. 2052 15-5 
•yEDADO. Se alquila la fresca y cómoda casa 
de la calle 5? núm. 67, compuesta de sala, 
siete cuartos, comedor, dos patios, inodoro, 
cocina & en el número 69, bodega, está la llave 
y para su ajuste y condiciones Sol 57, Habana. 
1973 15-4 
Q E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solo, con baños, gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvias 
de toda la Ciudad, las tenemos dosde $4-26 á 
8-50. 1989 13-4 
S E A L Q U I L A N 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Aguacate 122, 
entrada á todas horas. Baños y duchas. Precibs 
módicos. 1901 26-1 M 
S E V E N D E 
la casa calle de Fundición n. 7, de mamposte-
ría, azotea y tejas, en 3,500 pesos oro; sin ín-
terrención de corredores. Intormará el Ldo. 
Arturo Rosa. Obispo n. 98, altos. 2171 4-10 
C E VENDE sin Intervención de corredores, 
^una hacienda de 400 caballerías cruzadas por 
un río y atravesada por una línea férrea, con 
embarcadero en el mar del Norte, propia para 
una plantación en grande escala do naranjas, 
algodón, plátanos, piñas y un gran potrero. 
Informarán los Ldos. Rosa. Obispo 93. altos. 
2170 4-10 
Z u l u e t a n ü m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón Í\ la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero íi todas horas. 
C 389 1 Mz 
V e d a d o . 
Calle 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
1910 * 15-1 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas, amuebladas, en la magní-
fica casa Galiano num. 95, entre San José y San 
Rafael, á la otra puerta de Cuba Cataluña. E l 
punto mis céntrico de la Habana. 
1853 15-28 \ 
C E ALQUILA en Industria 129 al lado de VI-
Mlanueva entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local própio para establecer una in-
dustria y sobre todo para almacén de tabaco, 
por estar preparado convenientemente y con 
capacidad para 4.000 tercios ó más si se quiere. 
1879 28-1 M 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n «'stos ventilados altos se ahini lan 
habitaciones con ó sin mnebles, á per-
donas ¡u» inoral idnd, con b a ñ o y servi -
cio interior de cr iado, si as í sé desea. 
T e l é f o n o IG39. 
1S22 26.27 
E n Jesús del Monte 
vendo una magnífica casa con un gran terreno 
y Arboles frutales en |5,500, libre de gravámen 
vale más de $12,000. También vendo varios so-
lares, en la estancia Correa, y algunas casitas 
sumamente baratas. Informa el Notario Comer-
cial Sainz de Calahorra, en Amargura 70. 
2160 8-1Q 
E n el Vedado. 
Vendo varias casas de mampostería en la ca-
lle de la Línea, en Paseo,,en la calle 7 y un so-
lar de esquina en la callé A. Precios |12,000, 
$<i,000 v fl,600. Informa Sainz de Calahorra, 
Notario Comercial, en Amargura 70. 
2159 8-10 
S E V E N D E N 
cuatro casitas, tres de tabla y una do mampos-
ría en el barrio de San Lázaro. Su dueño calle 
del Vapor n. 29, café. No se trata con corredo-
res. 2185 8-10 
Se venda barata 
una finca de VA caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocho kilómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembrados de pina, cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinte de maíz, 
esplendido pasto. Se compra con poco dinero 
al contado y el resto en ocho afios. í'Cuba In-
mi^ration & Investment Burean, 127 Ocispo.— 
Habana. 2152 26-8 mzo 
A los Impresores 
Se vende una imprenta nueva, completa de 
todo, con dos máquinas de pedal, una 1 ¡Liber-
ty" núm. 2 y otra ' Gordón" nüm. 4. Puede 
verse en Bernaza 68, de 7 á 10 a. m. y de 3 á 6 
P-m. 2100 8-7 
(JAFE. Por causas agenas al deseo de su due-
ño; por poco dinero y, en el mejor lugar de 
la Plaza del Vapor, se vende un café, cuya 
venta diaria asciende á 25 pesos; tiene contrato 
favorable y seguras garantís de utilidad. Más 
informes: Cienfuegos 53. 2111 10-7 
E N G ü A N A B ACO A 
Se vende sin intervención de corredores la 
casa Cruz Verde 11, se da barata por ausentar-
se su dueño, en la misma informarán. 
2034 8-0 
J. A. TASARES 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales a 
censo é hipotecas. . 
Se aceptan poderes de administración, danuo 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
E N G Ü A N A J A Y 
esquina, Martí nú-
m. 18, compuesta de veinte varas de frente 
por veinte de fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento y la otra mitad casa de lami-
lla, céntrica y alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1539 26-17 P . 
S E V E N D E 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorable, á 2 kilómetros de paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno 263. 
1281 30 10 P. 
OE M I M S 
T?L QUE QUIERA comprar ganga, que - ea en 
•^Concepción núm. 1, Tulipán, un cocha fuerte, 
ligero, cómodo de cuatro asientos: otro de dos 
ruedas muy elegante y un caballo muy fino 
americano de coche y silla. Darán razón en 
Mercaderes 22, entresuelo. 
2335 4-13 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos 
De 12 á 2, San Miguel 75. 2313 8-12 
un cabriolet vestido y pintado de nuevo, pro-
pio para el campo. San Miguel 224, tren de 
coches. 2299 4-12 
SE VENDE 
ó se cambia una bonita duquesa de medio uso; 
dos vis-a-vis, propios para el campo, un fami-
liar, varios tUDuns nuevos 5' de uso, tres faeto-
nes, una volanta, dos guaguas y dos carros pa-
ra cargar mucho peso. Monte y Matadero, 
taller de carruajes, trente de Estanillo. 
2264 8-11 
A U T O M O V I L 
Se vende barato un automóvii^comorcial, fa-
bricado en París, que puede transformarse en 
cómodo coche para cuatro ó seis personas. In-
formarán en Zulueta y Trocadero, solar. 
1551 13-11 
S E V E X D E 
una bonita duquesa nueva sin estrenar con 
zunchos de goma, y no hay inconveniente en 
cambiarlo por otro. Lucena 6, se puedo ver á 
todas horas. 2251 8-11 
Ai IT Í V P H Se vende uno zunchos de goma 
I M - L X J X J L v u . plantilla elegante y de puco 
uso. Precio de ocasión. Colón núm. 1. puede 
verse. 2204 4-10 
S E V E N D E 
un milord con dos caballos criollos, propio pa-
ra particular ó para un médico. Para verlos y 
tratar Animas y Oqueudo n. 173, tren do coches 
2018 8-5 
Arreos de tanílem completos á $12.75. 
Fustas de tándem desde $1.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
o 332 21 Fb 
de mwm 
un perrp d(í Terlanova, de un año; en I.'olna 110 
puede verüo. 2359 4-l;{ 
S E V E T O S 
en AfiTUÍI* ,,n caballo de 7 cuartán, inoro :i/.ul 
criollo, buen caminador y maestro de tiro. Pre-
gunten por B. Collado. 2311 4-12 
V e n d o 2 m u í a ? de m a r e b a p a r a 
a n d a r p o r l o m a s de p i e d r a . S e 
d a n á p r u e b a con y o r a u i í a . S n n 
I g n a e i o , 46 , el p o r t e r o i i i f o n n a r á . . 
Cta. 456 4r-ll 
o ^ 7 - 0 : 0 . c i ó 
la mejor yegua criolla que hay en la Habana, 
marcha y gualtrapeo jr maestra de tiro, colo-
na 6>̂ . Monte 268, frente á Estanillo. 
2265 8-11 
B A R B E R O S 
Se vende un buen salón de barbería situado 
en una calle céntrica y comercial de esta ciu-
dad. En Mercaderes 37)£. barbería informa-
2075 8-8 
S E V E N D E 
una caballería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar" con su casa de tabla y teja, situa-
da en la Ciénega. Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Monte 
núm. 78. 2094 26-6 
Q HISPO.—En el centro de esta calle, se vende 
^por ausencia de su dueño, ó se admite un 
socio; una sastrería y camisería que tiene vida 
propia, con existencia? y sin ellas: se presta 
. para todos los giros y sirve para almacén por 
j tener todo el looal que se quiera. Crespo 84 
.nlormao. . 2071 ¡Hi 
C E VENDEN dos perros grandes própios para 
-̂'una flnea, 6 establecimiento y dos magnílicas 
chivas preñadas. Informan calle I entre 21 y 
23, Vedado, preguntar por Pablo Tío; 
2244 4-11 
rjABALLO especial. Se vende uno color re-
^tinto, buen caminador do mprcha y guatra-
peo y en tiro gran trotador. Superior para se-
mental, tiene más do siete cuartas, sano y jo-
ven. Veáse en Colon núm. 1, 
2205 4-10 
T?N 60 CENTENES se vende el caballo "Ma-
jor William" de pura sangre, vencedor en 
las carreraa de "Buena Vista", 3 años, entero, 
grópio para padre. También se vende un ca-allo moro azul de tiro con mucho brazo. In-
forma el cochero de Aguiar 40. 
2200 4-10 
S E V E N D E N ' 
dos yeguas, una parida, con un potro propio 
para cría; se dan baratas. También dos coenes 
de uso. Callejón de Jovellar 4. 
2046 8-5 
S E V E N D E 
un caballo criollo, joven, muy manso,, y unos 
amases de medio uso, muv baratos. Informan 
en Salud 36. 1792 1 3-F26 
S E V E N D E N 
vacas, recién paridas v aclimatadas in-
forman C E R R O NUM, 513. 
1716 26-21 F 
BE IÜEBLSS Y PEE1AS. 
CE VENDE 
muy barato 1 juego de sala Luis X I V , moderno, 
1 líimpara cristal de 3 luces, 1 bastonera. 1 es-
caparate, 1 nevera, 1 caja de hierro moderna, 
contra incendios. Aguila 235. 
2353 4-13 
PRECIOSOS MUEBLES de majagua, roble, 
••- incrustados. Piano ^ Cola Rogel, billar com-
binación, grandes Escaparates, otros se venden 
por irse ñ Europa una familia extranjera, Que-
mados de Marianao, calle General Maceo 5. de 
7 á 10 de la mañana. 2322 8-13 
S e v e n d e 
un juego de mimbre y un piano. Chacón nú-
mero 3. 
2331 4-13 
S e a l q u i l a n 
y venden, componen y afinan pianos. 
Aguacate 53, entre Muralla y Teniente 
Rey. 2291 13-12 
Se vende uno de cola, en buen estado, es pro-
pio para algún café ó establecimiento y se da 
barato. Amistad 73. 2308 4-12 
So alnuilan á fl.25 y f5.30 oro al mes. Con de-
recho ft la propiedad los nuevos de Estela, de 
cuerdas cruzadas y pedal para sordina á fl7 al 
mes. Galiano 106. Casa de Xiqucs. 2307 4-12 
PIANOS BOISSELOT 
RTACAan/e Íle¿a' lo8 afamados pianos BOIS-
1' ae Marsella, recomendados por los 
IrLí^T Píofesore8 de Cuba v del extranjero y 
garantizadoB por 10 afios. 
nonnllo " ̂ contado y á plazos, pagando una ? I?i1 .«\Carmdad mensual Viuda de Carrera e u W » . A ^ u a ^ 5 3 , entre Muralla v Teniente 
A c a b a d e l l e g a r 
un gran surtido de guitarras, bandu 
rrias y vaudolinas varatísimaa. Ao-Ua.* 
cate núm. 53, entre Muralla y Teniente ^ 
muebles y enseres de escritorio. IninonH-x 
en Obrapía 9. 2263 ^aarán 
A PRECIOS baratísimos se realizan un esca-
Í** párate, una cama medio camera, un esneiñ 
en consolas con mármoles, una vidriera luza 
cristales, juguetes, cuadros, perchas, unfilti-rt 
herramientas é infinidad de objetos ú t i w 
Obispo 7. Una imágen del Carmen baratísiu^ 
2241 4-11 
P i a n o d e C o l a 
D E L FABRICANTE HERZ 
propio para un buen Café ó Sociedad de RA, 
creo, se dá muy barato por no necesitarlo sa 
dueño. Obrapía 52. 2197 10-10 
UN E S C A P A R A T E G R A N D E , 
de nogal y cedro, lunas viseladas en once cen-. 
tenes, y varios muebles baratos. Univer^ida<í 
número 29. 2212 4.10rta 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, 
procedentes de empeño, 
que se realizan íi precios de gan^a. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda A 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer & 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen, 
te valor con módico interés. 2182 13-5 Mj 
Se dan en propiedad á pagar dos cen-
tenes albines, O'Reilly mimero OI. 
C 421 26-3 M 
P l w TI18 Gis Comw 
Nuevos á SÍJS2S3 oro. 
A pagarlos á S S J L O O O O oro al mes 
Los garantiza por cinco años 
Sucesor de Edclmann y Comp. 
O B R A P I A 2 3 
Casa de con lianza. Primera en su giro 
c-359 26-28 Fb 
o £*J. 1 £ i o i <í> i^a. 
de todos los muebles de la República, Sol 88 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámparas 
y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas ca-
mas de hierro, neveras, un juego Luis XIV, si-
llas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
sofás de todas clases y toda clase de muebles, 
todo barato. 1873 13-28 E 
ANGA.—Se vende en proporción UN BUEN 
^MOTOR de gasolina de 2^.caballos de fuer-
za,-propio para un taller 6 Qnba do campo, es 
túei! de manejar, muy económico y do gran so-
lide/: puedo vciv.e funcionar on Obrapía n. 93, 
donde informarán. ' 2(127 8-6 
Se vende IMIU. partid;, de máquina-s de coser 
"White" una de las mojoros'máqiiiu.is de coser, 
por su sólida construcción y seneillez en el 
incca.nismo. , , 
Se roalizaiv por tei'jcr quo d¿,i«o.cupar oí local, 
á precio de co^o. 
Vouj.m•'.>.> lod:v la partida se.hace uu dc.scuen-
ío. Zs uivbneiv nfeu'óc?o. 'O'Reilly •17, Etkba na. 
' • S É v E i m p 1 " , , 
unaciiUíern de vapor vertical listo para funcio-
nar, con IjB eiballos de fuerza, propia para 
cualquier industria ó en los ingenios para en 
las panuias do mover las Centrifugas, luz eléc-
trica y te.ller de nuupiin;!ria,-y poder limpiar y 
reparar loa hornos. I;Nt¡1 como nueva y resisto 
alta presión, Tongo caldonis chicas. Tam-
bién un dinamo de 60 luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33. J. M: Plaso.icia. Cuba 
•15, escritorio. 
S E V E N D E 
un trapicho do doblar planchas do pailas do 8' 
1" de largo con S' de dlánietru con ejes de ace-
to. Una liioray punzón pura cortar y perfo-
rar pianchiiH. Fueciona A mano ó fuerza de 
vapoi\ VÍA3 2Ü-22 F 
B o m b a p o t e n t e 
ISstol nueva 
Para inyección ó rechazo. Expele por 12", 
tiene :.n colador y víilvuhi de pie, vaso de aire 
en la aspiración y. otro en la descarga, barra, 
v/Uvuhus, boquilla-'; y oami.sa de. bronce. Infor-
mará .1. M. Flasenc.ia. Neptuno 33. Habana, 
1845 * 26-22 F 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tahiaflo G a c é ~ 
t a , se vende liiuy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse a todas horas en 
la Adininistración del OIAKIO 
D E EA MARINA 
D H I I A í F 
E l mojor vino digrestíVo 
& él 






c 381 alt 1̂ .20 Fb 
M I S C E L M E A 
C i n t u r ó n e l é c t r i c o 
8e venda uno. costó $100, se da por la mitad-
Está nuevo. Cuba Elesrante. Belascoaln S8. 
223) * _±E_-— 
Y A G U A S BIEN ACONDICIONADAS, de máj 
* do 6Ví cuartas y de 7 arriba, como •£»9?«3 x aricp."''
f)ara «ecogidaa y exportación en gran cantioau as vende y recibe órdenes para contratos 
Apodaca o. 6, altos. _ 2072 8^L__— 
Imprtaü j U t r ^ y -:- l lflDUi 
